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Le présent rapport fait le point sur les résultats
obtenus pour l'étude du Guir et du Bouanane confiée par la Direction
de l'Hydraulique à l'Office de la Recherche Scientifique et Technique
Outre-Mer, dans le cadre du marché 33/75/DH, intitulé "Convention pour
l'étude du bassin du Guir ll • La préparation initiale des données, tant
pluviométriquœqu'hydrométriques,ainsi que leur mise sur support d'in-
formatique, a été assurée par la Division des Ressources en Eau.
L'extension géographique de l'étude était limitée aux
parties hautes desbass~ns, c'est-à-dire, pour le Guir, l'amont des
gorges de Tazzouguert, et pour le Bouanane, le bassin arrêté à la ville
de Bouanane. L'objectif était de fournir les éléments hydrologiq~es
nécessaires à l'élaboration de projets d'aménagement des eaux aux points
indiqués par l'Administration.
Outre les commentaires, études et documents présentés dans
le rapport et ses annexes, une documentation importante a été remise
par ailleurs à l'Administration :
Fichiers magnétiques (sur bandes)
Jaugeages des oueds Guir et Bouanane
Débits instantanés et débits moyens journaliers
pour les stations de Tazzouguert et de Béni-Yati.
Pluviométrie journalière: fichiers en l'état,
intermédiaire, opérationnel et opérationnel complété,
pour toutes les st~tions étudiées, qui débordent
assez largement le cadre géographique de l'étude
hydrologique.
Identité des pluviomètres.
Programmes de traiteme~t (cartes perforées et listes) :
PJOPLU publication de la pluviométrie journalière
MARLTA : liste des jaugeages du Guir et du Bou~ane
MARTAB : publication des débits du Guir et du Bouanane
Graphiques (obtenus sur table traçante Benson) :
- Exemple de contrôle d'homogénéité de la pluviométrie.
- Courbes d'étalonnage du Guir et du Bounnane.
- Courbes de hauteurs d'eau.




- CHAPITRE 1 -
.... - .~
Une description géographique de l'ensemble du bassin du Guir,
considéré comme la partie septentrionale du bassin~'endoré±que de la Saoura
(Algérie), est donnée par,J. HARGA'i" et:L~ MOULLARD dans une note de 1953
intitulée "Le bassin";d\{:Guirt~' aperçu' géographique et géologique, hydrogra-
phie et· hydrogéologié/' é'quipement 'hydraulique". 'On s'inspirera de cet ou-
vrage dans le présent chapitre.
pe rapport concernant uniquement l'aménagement des hauts bassins
du Guir, les descriptions se limiterontp'Qui, ,l',ess~ntiel au Guir,à l'amont
de TAZZOUGUERT et au Bouanane à l'amont de BOUANANE. On a ajouté une des-
cription' sommaire du'bassin du Ziz, qui jouxte lé bassin du Guir à l'ouest
ce bassin présente en effet desarialogies'certaines'avec ceux' du Guir et
duBouanane~ permettant d'établir des ,. comparaisons extrêmement :,utiles, no-
tamment pour l'étude des crues.
1 ii 1 - Généralités' (Cirte I).
:.. "
, Les .pod.nts les plus ():l::'.\~l· des ba.ssins étudiés : barrage Hassan
Addàkhil'pourle.Ziz, 'Tazzouguert pour le haut Guir et Beni Yatipour le
:'Bouanane, sont tous situés· pratiquement à la sortie -du Haut-Atlas. Les
bàssins constituentiurie, bande relativement homogène du point de vue géolo-
,gie, morphologie,climatologie et v'égétation. Cette, bande est' orientée
,:':'NEE-SWW'/et's' inscrit-'entreles 32ème et 33ème parallèles nord, et les
, '2èmeet 5ème méridiens· oUest.·
.,Elle, estlimitéeau . nor d par le :bassin ,de la ~Moulouya, .à l'ouest
parles bassinsde"POunl Er R'Biaet .dù Dadès,'··au sud-oùas t par le Rhéris,
au sud ':par'·le Tafilelt et là Hamada: dU'Guir. Les limitès sud et sud-est du
bassin sont plus délicates à définir. Au sud-est, la plaine ,dU' Tàmlelt est
bien séparée du haut bassin du Bouanano par une ligne de jbels étroite
mad's :cont:i:nue;',Cettè' plaine est' màriifestement 'aréique dans la majeure par-
"tiede'. sa: superficie ; un, survol aérien ne laisse aucun doute à':ëe sujet:
., il, n'existe dans: cette 'partie aucunœêaeau hydrographique, m~m:e embryon-
naire,. .un'iquement des, mares· temporaires après unépieode pluviëuX. Au sud
:desa partie cientrale, le relief·des'Oulad Hajji permet l'organisation
d'un réseau" qui semble ae: draîner vez-s. l'oued Zelmou à travers lapasse
d'Ain Chair. En réalité, entre Ain Chair et Mengoub, s'étend une plaine
. extrêmement plate, :légèrement en 'dépression, au sudide la: route de Mengoub,
de sorte que, son point'le plùs bas est en dessous du point le pluS bas de
la. passe drAiri' Ohair. Il,, 'est donciaseea probable que la presque totalité,
sinon la.total,ité, 'des eaux draînéespar le:relief sont stockées puis éva-'
'porées 'dana :cette dépress~on.
L'extrémité est du bassin du Bouanane pose également quelques
problèmes qui seront examinés plus loin. Disons seulement qu'une partie
au moins de ~'espèce d'appendice qu'elle constitue doit être considérée
comme endoréique et il est préférable de la supprimer purement et simple-
ment pour l'étude des débits (trait mixte de la carte I).
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Les bassinstotnux ainsi définis ont comme superficies
Ziz au barrage
Guir à TAZZOUGUERT




Pour les bassins des projets, l'Administration demande égalenent
les caractéristiques hydrologiques des bassins limités auX points sui-
vants : '
Guir à KADOUSSA,
',,' Guir au' sud, de TALHARIT
Aït Aïssa au site de AIT HADDûU
Rhazzouane 'au site. de AIT,BOUBKER





, 5 000 kn2
.' ., .
Le modelé du, relief"est 'presque entièrer.lent conditionné par la
géologie·structurale et la~lithologie. La bande des ,trois bassins pénètre
profondément dans le' Haut:-Atlas, dépassant m~r.1epar'endroits Les.. points
culminants.
Les terrains sont pourl'essentiol dans le Jurassique moyen
(calcaires et marnes du Bathonien et du Bajocien)et inférieur (souvent
grès rouges continentaux). A part une bandeinaaez 'importante de terrain
primaire qui va de la tête du Guir à la source du Razzou~ne, on ne trouve
guère, comme au tr-e formation, que los regs et" surfaces encroûtées 'du Qua-
terp.aire moyen~Si l' ori. ,e '.en tient strictement à ,la lithologie , ..1 ':ensemble
11e doit. pas être très perr!tt3c.;)1e,; Les pdednoritis , ". souvent .consti tUp.s d'ébou-,
',lis Lmpor-banbe , seraiont pLus favorables à l'infi:).tration, mais .ces ébou-
lis sontsouven:t ,coh:mtés par- des" dépôts argileux. Il existé cependant
plusieurs niveaux aquifères dont l'alimentation'semble être assez bien
assurée, ninsique l'indique MARGAT dans son rapport et qu'en témoignent
des débi:t~ d~ étingea,ssez· aoubenus ç i-aeaez 'souvent sem:i.-permanents. Hais
lors 'des épisoqes pluvieux importants etsurtout:~ri.tenses, c'est, une frac-
tion relativement f~ib:).e~esprécipitation~qui doit participer à cette
al~mpntation. ' , '
. . ....
Sans entrer danaû.ea détails de la structure ,g~ologique, ce qui
est le pLus frappant et le p'Lua important· sur' le -pl.an hydrographique, c'est
'la di..sposi tion du: relief en ·vallées (le plus, souventsyilclinales ,mais
parfois anticlinales é.t même mqno,clinales) parallèles à 1 1 axe du Haut-
. Atlas. Les cours d'eau ont. tendance à suivre .cos·vallées,et à changer
brusquement detlire.ètion à la .faveur.d'une.gorge· (four:l) •.
Une s~conde caractéristique impo~tante du modeié 'est'l'existence
, de,très nombreuses zonea de:;?iér:ontoù loc 'l)roduits, de -dôccnpcaâ tion
. (ébo'l:llis, sables, argiles) forment des glacis .coLl.uvdaux- .de grande exten-
sion, constitués en général parjuxtaposition.de.cône.s 'de déjection. Ces
piémonts sont souvent prolongés par des regs (d.lluvions quaternaires),
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- Limite du bassin versant
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Bassins du' HAUT GU1R1




dans 'lesquelleslesoueds creusent leur lit. Sur .les., pie.dmontseux-mêmes,
le réseau hydrographique est très diffus ; ee vsonb essentiel'lement des
ravines de ruisselle~ent. Les oueds principaux, à la sortie des foums,
doivent souvent traverser de telles zones de piedmonts; ltattaque se fait
en principe suivant la. plus grande pente', mais ~ il peut aussi y avoir péné-
tration oblique, co qui donne lieu à des situations curieuses comme celle
qui est signalée -:dansl"annexe 7 (p. A 7.9) pour, le Guir entre GOURRAMA et
TALIiARIT.
,.' Au sud de. cette "bande -. active" .des 3 ·bassins qui vient dt 3tre
somnairement décrite, on trouve ce que MARGAT appelle le sillon pré-afri-
cain: ,plaine vallonné'e formée d'alluvions quaternaires (regs et surfaces
encroûtées) ,parsclilée de .lambeaux crétacés, qui se trouve coincée entre
les derniers plissements dû Haut.Atlas et les Hammadas du Sud. C'est là
que coule le' Guir jusqu.',à son confluent avec le Bouanane ,
On a parlé précédemment des problèmes d'endoréismeet d'aréisme
.' dans la pa.r.tie'no'rd-est du bassin du' Bouanane , Si' 1 'aréisme de la plus
'gr-ando r<:~.rtie' de ln plaine du Tamlélt est indiscutable, on peut également
se poser des .que stLons rsur- l' activfté .-hydrologique de cette partie du
bassin. Le 6urvolaérien montre que le'réseau hydrographique qu'on peut
voir dessiné sur les.. cartes est, en fait, très dégradé; il. s'-agit souvent
de chapelets de mares. sanS aller jusqu'à l'aréismetotal,comme on l'a
vu.pour le Tamlelt, il faut s'attimdre à un endoréisme -très poussé et il
ne.' doâ tpratiquenient rien sortir 'du haut bassin du Rémila.On a tracé
entrait mixte., sur la carte l, la limite de ce qui .doi t presque à coup
sftr être 'soustrait aU bassin du Boue~a.ne pourcobtenir sa partie normale-
m~nt active.
J ••,
1.3 - Relief •
.; Les courbe s d"éga.le altitude sont tracées sur la carte l, à
1;' équidistance. de 500 m'; elles sont tirées 'de .La carte du. Haroe au
1/500 000." ; .
'. ,.L'altit.ude :général~.-ci,ela -"ban.d~ d.es 3 b-assins" va err décrois-
sant d' OUe!3ten est.: La; majeure -Ô, partie du bassin de Ziz (limiténu barrage)
est _,à .une ,altitude supérieure à, 1 500 m, et le point ,culminant est à
3757 m (Ari N'Ayachi). Près de 1/3 du bassin' fait plus 'de 2000 m.
Le haut bassin du Guir (limité àTAZZOUGUERT) culmine à 2714 m
(Jbel Hesrouk) et à peine le 1/3 de la surface du bassin dépasse 1 500 m.
Pour: le Bouanane, onaencore 2642 m·au JbélBour, mais la superficie
si_tuée à plus de 1 500. m'èst . inférieure au 1/4' de lasurfaceactive du
bassin. Encore faut~.il;distinguer entre le bassin cie l'Oued Ait Aissa,
dont le.s caractéristiques; de relief sont . très' vods Lne a- de' celles' du haut
Guir, et le reste, d'altitude moyenne moins élevée •
. . Ces différence's d.'altitude' neseinblent 'pas"Jouer'unr8le impor-
tant dans l'a,limentation des.oued's.'L'influence de:l'altitude'sur les pré-
cipitations n'est pas évidente dans cette région, du moins tant qu'on
reste dans ,·la' part:i,e montagneuse' ',; l' effet de la nei.ge :est limité , même
'dans le bassin du Ziz où une certaine surface,' d'ailleurs très réduite,
dépasse 3 000 m.' Quant aux pentes du terrain, elles sont peut-être plus
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fortes pour le Ziz, surtout sur la limite nord-ouest du bassin; mais la
différence n'est pas suffisante pour entraîner des différences 'sensibles
auind.veau- du ruissellement'.
',,1.4 Réseà'l;!" hz.dXogaphique ..
L'ossature de" ce réseau' est clairement indiquée 'sur la carte l
où figurent les noms des principaux oueds. On a indiqué en 1.2 les prin-
cipes qui régissent le tracé des oueds : vallées synclinales, anticlinales
ou monoclinales. parallèles, et gorges transversales, ou foums.
Le'Ziz est com~osé'de 'deux brànches principales. Le Hamza..Nzala
vierit du 'nord' et collecte ,un réseau en éventail. L'oued Ziz proprement dit
à l'amont· de Rich' draine un bassin ,très allongé, par-a'l.Lê Le à la ligne des
jbels du nord~ouest j il est formé de deux bras qui confluent vers le
village d'AMOUGUER.
'Les très .hauba .bassins du Guir et du Bouanane 'sont en' fai t
'codric êe e.rtr-e deux lignes de jbels parallèles j cette morphologie déter-
mine un drainage d,' abord parallèle :aux jbels, puis ,les oueds finissen t
par, trouver une issue '(foum) dans le mur qui délimite au: sud cette haute
'vallée.Le Guir la quitte àla passe de TALHARIT (4,25kci2),' puis il coule
en biais (non suivant ,la lignede.la plus grande pente) dans les collu-
vions du-piedmont du Jbel Bou 'Chabane., Il taille ensuite son lit dans les
alluvions et les regs, sans accident très important 'jusqu'àudouble foum
de KADOUSSA (parcours en ,Z),' puis il traverse à nouveau urieplaine formée
surtout d'alluvions récentes ou quaternaires, avant'de s'engager dans
les gorges de TAZZOUGUERT. Tout le long de son parcours,-il est alimenté
par des oueds assez nombreux j la disposition générale du réseau doit
permettre une bonne concentration du ruissellement.
Le Bouanane, à l'amont de BENI YATI, résulte de deux ensembles
hydrographiques qui présentent des caract'éristiques a priori très diffé-
rentes.L'oued Ait Aissa, branche ouest du Bouanane, sortdù "piège de
la haute' vallée" par un foum à l'amont d'AIt Haddou. Puis il conserve,
jusqu'au confluent, une direction générale constante EES. Les conditions
d'écoulement et d'alimentation ressemblent 'àceliœ du Guir, bien que le'
: bassin .soit plus allongé, aana vaâ.Lez- toutefois jusqu~au ré'seau "en arête
de poisson". Parmi les affluents assez nor.ibreux"onàigrialeraen rive
droite l'oued Snab qui 'se jette 'dans l'Ait, Aissa à l'avai de BENI TAJIT
il draîne une plaine constituée essentiellement de quaternaire moyen et
ancdenj . au sol très ,'argileux.'
La seconde' .b rnnche mère du-Bouanane est beaucoup plus' complexe
dans son tracé et sonalimentatioUioi.o.l,confl'uent"avecl'oued AIt Aissa,
'on' :L" appeLLe oue d Kheneg Grou. Le Kheneg Grou ,es t lui-même composé de
trois branches ': l'oued, Rhazzouane;' l':oued. el Hallouf et l'oued Rémila.
L'oued Rhazzounna. présente quelque analogie avec le haut Guir
·et l'oued, Ait J\.issa.Il.prend- naissance dans la'haute vallée dont il
s'échappe par un foum, ,près' d'Ait· Boubker'Ouyoussef.
, . L ',ouef El Ha.Ll.ouf drâîne la partie nord 'du bassin dans des
.conditions.assez mal connues j' le bassin est très allongé, en arête .de
poisson. L'alimentation par les reliefs.devrait ê,tre' bonne, bien que les
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pentes soient en moyenne assez modérées. Les terrains sont assez variés,
mais à nette prédominance calcaire. Dref, il est assez difficile de se
faire une opinion.
L'oued Rémi1a, dans sn partie inférieure, dratne surtout des
regs et surfaces encroûtées du quaternaire moyen. Il se prolonge vers le
nord par l'oued Safsaf analogue à l'oued Anoual (cours supérieur de l'oued
el Hu1louf), et vers l'est par l'oued Hammou Krezeg. C'est cette dernière
partie qu'on a cru devoir retrancher en grande partie du bassin du Bounnane
pour des raisons qui ont déja été exposées.
A l'aval des gorges de TAZZOUGUERT, le Guir prend la direction
de l'est (BOUDENIB) jusqu'à son confluent avec le Bouanane, une quinzaine
de km à l'aval du Ksar de Bouanane, puis il coule vers le sud est jusqu'à
son confluent avœ1e Ze1mou (vers Ain Chouatter), et prend enfin la direc-
tion du sud pour aller se perdre dans la Saourn.
1.5 - Véilétation.
Elle est pratiquement nulle sur l'ensemble des bassins, en tout
cas sans influence naturelle sur l'hydrologie (alimentation des oueds).
On trouve cependant quelques arbres (forêts clairsemées) sur les crêtes
du Haut-Atlas, mais surtout côté bassin de la Moulouya.
Seuls les lits des oueds contiennent des palmeraies et des
jardins, ressource intéressante pour la population, mais influence faible
sur le régime des oueds. Par contre, les cultures irriguées, telles qu'el-
les sont et surtout telles qu'on espère les déve10pper t ont et auront de
plus en plus U~lel influence .npoz-bcrrbe sur los étiages et les débits de




2.1 - Méthodologie du Traitement -
1'étude de la pluviométrie a été effectuée à partir des données
fournies par la DRE sous forme d'enregistrements magnétiques des pluies
journalières, et de microphotographies des documentscriginaux. Le traite-
ment de ces données a été effectué en plusieurs étapes.
2.1.1. Collationnement des valeurs journalières à partir des
microfiches. -
Une étude systématique des microfiches a été faite dans le but
de contrôler, corriger et compléter le fichier magnétique mis à notre
disposi tion.
Au cours du contrôle, il n'a pratiquement pas été trouvé d'er-
reurs de perforation,' par contre, d'assez nombreuses corrections ont été
apport~es à la suite d'erreur d'interprétaticn des documents. Ces erreurs
proviennent généra1eme'nt de surcharges manuscrites sur les relevés, fai-
tes par une personne autre que l'observateur, et très souventconsidé-
rées comme G~nG fondcnent.
Les compléments d'information,apporté~a~ fichier ont consisté
en l'introduction de commentaires journaliers et mensuels, tels qu'ils
sont prévus dansl'enregistrement magnétique utilisé. Nous avons ainsi
: '. obtenu un fichier magnétique reproduisant aussi facilement que possible
les relevés de l'observateur.· Nous appelons ce fichier "I!'ICHIER EN
L'ETAT". . ,
2.1.2. Contrôle et correction à vue des données.
Ji. ppxtird'une p~ésentation·s.ynop-tiquedufichieren l'état,
il est assez' facile de détecter ':des erreurs importan'tes en comparant les
pluviomètres entre éUX. Etant donn~ la grande irrêgularité de la pluvio-
métrie dane cette région, il n'est pas possible de pousser très loin les
corrections ., 4e DOCbr&us cns a.ses dputèus ont été conservés •
.Les corrections apportées ont été les suivantes
- élimination des chiffres franchement aberrants
- division par 10 de certaines valeurs, dans les cas évidents
d'erreur de virgule
- ventilation des totaux pluviométriques mensuels en tenant compte
des pluies journalières des postes les plus proches, lorsque cela
a été possible
- introduction de mois à pluie 'nulle lorsque le relevé était manquant
et que, d'après les postes voisins, il y avait une forte probabi- '
lité pour que le mois soit totalement sec.
':."':".
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On a ains i établi lm nouveau fichier appelé ":)!'ICHIER INTERME-
DIAIRE" assez proche du fichier en l'état, comportant des améliorationsentaché~s le moins possible,.:d'ihterprétation personnelle., , , '. ' '"
2.1.3. Recherche et correction des erreurs systématiques.
. .-..-.. - , .
L'homogénéité du fichier'intermédiaire a été testée par la
méthode des, doubles mo.sses.Ce tro.vaila été très délicat pour les raisons
suivantes. : ,'.
_ Les séries de données' sont souvEmt~ssez courtes et" pour plusieurs
postes, il y a peu d'années complètes pendant la période des obser-
vations.
- L'irrégularité, du ,régime ne permet pas d' e~pérer 'un alignement
, po.rfa'ït'des points dans le tracé ·d~~ doubles masses.
- Certains postes sont très éloignés léS uns des autres et le
relief tr.ès :o:ccidenté ne '.permet :pas toujours'de comparer deux
postes nsSe~ rripprdchés.
On a cependant décelé plusieurs erreurs s7stématiques et procé-
.. : dé aux corrections nécessaires. .Dana certains cas, on est .Jbligé d'ignorer
,unç, ptir;t;ie.def?' ,~eievés pour. obtenir desva.leurs homogènea •.
. .
,," :,A partir du. fichier intermédiaire, 'on, obtient par' ces opé'ra-
. tians ,un' ":F:ICH~ER 0l?ERATIONNEL". ' ,
2.1.4. Complètement.desdorinées.
, ,
',' " Le fic)'lier opérationnel ainsi 'obbenii se compose de périodes
d'observation de: durées ,très variables selon les postes, et, à l'inté-
rieur· de ces ;:p'ériodes, de nombreuses, années sont incomplètes. Une opérn-
tian de complètement a alors été effectuée afin d'obtenir, si'~ossible,
pour tous les postes, une même série de valeurs journalières complètes
de l'année hydrologique 1934-35 à l'année hydrologique 1971-72.
. '. ,L~ travail "a 'Hé' coIidu1 t . de la'f~ç~n ~ i ~ante : pour chaque
poste,:ona établi une liste ,de postes pQu~ant servir pour le complète-
ment ~ chacun.d'eux étn.nt caractérisé par un rang de pri.orité basé sur la
distançe et. la qualité, et. par: un coefficient dëcomplètemEmt~'Ce coef-
ficient est.dans unpremier,tempségal:aurapport des pluviométries
moyennesinterannuelles.établi: sur .la·::pério de commune des obaez-vat.Lona ,
: PO'!U' chaque mois non.observé auposte'examiné, on utilise la
pluviométrie journalière du poste ayant des observations et le meilleur
coefficientçle priorité. Les' valeurs .journalières'sont toutes multipliées
parle coefficient de .~omplètement. Une .nouvelle opération de double
masse permet de contrôler et, éventuellement, de corriger les coefficients
de complètement adoptés~ ,
A certa{ns postes, on dispose de relevés en'dehors de la
,.période de travc.il choisie , ces' relevés ont,,' bien' sûr, été conservés •
....
A partir du fichier opér~tionnel, .on a établi ainsi un
"FICHIEROPERAT:tbNNEL COMI>LETE".' , '
, "t . d e'tl,. effectue'Le traitement des.donnees,pluvJ;ome, ~J.quesa onc '"
en quatre' éta:?os~ 10. fin, de 'chaque 'étitpeét6.rit conêrétisée par l'établis-'
sement d'un nouveau ,fichier.,
'-1èreétapé : ~ollati~nneniè'nt des données:,'
- '2ème 6tape': .contrôle et, correction à vue
'- 3ème étnpe:'correc:t;iond'erreurs systérnatl.ques'










2.1.5. Structùxe des fichiers magnétiJLues.
Les quatr,~.fiçhiers"é,ta.blisorrt .une -aeu'l,e et même structure
magnqtique. Ils ae ,çomposent d'enregistrements de 221 cp.ractères bloqués
pnr58 enregistreme'nts. Les 221 caZ;à.ctères- sorit ,tous numêr-Lque s sans














Numéro de, i l'éta:t - (028pqur le Mci.roc). "
Numéro du' 'post~~ 'Nous'avons conservé le numéro en quatre chif--




Valeu:rsjo,urn,n.lières de six, cnract,ères.' Les cinq premiers cur-ac-
tèrès correspondent à' la pluie en dixièmes de millimètres. Lors-
que la pluviométrie est inconnue, cette zone est occupée par des
zéros. Le sixième caractère correspond au commentaire journalier
selon une codification donnée dans le tableau 2.I. Il précise,
en particulier, l'usage que l'on peut faire de la zone précé-
dente.
Total pluviométrique mensuel en dixièmes de millimètres. Si ce
total ne peut pas être établi, cette zone est occupée par des
neufs.
Nombre de jours de pluie du 1:10is. Si ce total ne peub p.is être
établi, cette zone est occupée ~nr des neufs.
Commentaires mensuels portant sur l'origine ùes données, le
total pluviométrique, la fréquence de~ relevé~et la valeur
des relevés. Ln codification de ces commentaires est donn&e
dans le tableau 2.II.
Commentaire du jeu opérationnel ; nombre de deux chiffres.
Ce nombre est égal à zéro pour le fichier en l'état; il est
compris entre 1 et 64 pour les trois autres jeux. La codifica-
tion de ce commentaire est donnée dans le tableau 2.III.
Coefficient de correction : nombre de six chiffres mille fois
plus grand que le coefficient utilisé pour la correction. Ce
nOl:1bre est nul pour le fichier en l'éta.t et le fichier intermé..
diaire. Il est différent de zéro pour 1E deux fichiers opéra-
tionnels.
Pourl'élnboration successives des quntre fichiers, les conven~
tionsinformo.tiques suivnntes ont été respectées.
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- Lorsquiil n'existe pas de données pour un m()is, il n'existe pas
d'enregistrement dans le fichier.
Le fichier en l'état ne peut contenir que des commentaires journa-
l:i:ers'et des comr.J.onta.irasmensuels compatibles. 'Le cvmmentnire
opérationnel et ;Le coefficient de correction sont·nuls.
- Le -fichier intermédinire conserve toujours les commentnires men-
suels du fichier en l' ètat,mêmelorsqu'ils ne sont plus homogènes
avec les commentaires·jou,rnnliers'pp.;r suite de modification.
,Lorsque les données d'un mois sont devenues très différentes ùe
celles du fichier en l'état (données entièrement créées, données
très corrigées), la zone de commentnire mensuel est occupée pnr
9600.
Le commentaire" opér.ntionnel··est' .. différent· de zéro.
Le' coefficient de correction· est nul •
. ," • .. • .. .• •.•. • 1 '.' ....... • '. ..
Le fichier 0J2.érat~o·nnel diffère du .fichier intermédiaire paz- le
fait que le commentaire opérationnel a baissé d'une unité et que
le coefficient de correcti6n est différent de zéro. Le~ commen-
taires journaliers et les commentaires r.J.ensuels sont ceux du
fichier intermédinire.
- Le fichier OR~~~tionnel comp~~té d~ffère du fichier opérationnel
par le fait que de' nouveaux enregistrements sont venus prendre
la place des mois mnnquants ; chncun de ces enregistrements est
l'ima.ge fidèle de celui du poste' d'où' il provient. Les pluviomé-
tries ont été r.J.ultipliées par le coefficient de complètement,
et les commenta.ires r.J.ensuels ont été remplacés par 9700. Toutes
les a.utres valeurs sont inchn~gées. Le numéro du poste d'origine











1 TRACES D'ENREGISTREMENTS 1
,
ENREGISTREMENT DE LA PLUVIOMETRIE JOURNALIERE DATE: JUIN 1973
Bande D~UJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Disque D ~I 1 1 1 l' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bande perfo0 CODIFICATION 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 Il 1 1 J
Logique: 221
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" Quotidien avec ros~é~'
Jours groupés connus.
Jours groupês' -Lnconnue ,
Relevés pentndaires.
Relevés décadaires.
Seul le total mensuel est connu.
Relevé d'un totalisateur mensuel.
Total de plusieurs mois.
, " - 2.5'-
TAELE~U 2.1 - CODIFICATION DES COMME~TAIRES JOURNALIERS~
o Rien à signaler.
1 Neige.
2 Grêle.
3 Neige et grêle.
4 Jour dont ln pluviom"étrie figm"e 'dans: .un relevé' COE1L1e étant
valable ,our plusieurs jours: (jours groupés).
5 Jour d'.un: groupe avec chute de neige. ,
6 Valeur journalière trop faible {seau percé, oun déborè-é).
7 Jour de pluie, mais le totnl'joUrnalier n'est pas connu. '
8 Relevé non effectué.
9 Jour inexistant.
ThBLE~U 2.II - CODIFICATION nES COt1MENTAIRES ME_N~UELS -
,,1, - Cr;mmentaires"sur ' l'origine (cnrnctère 210) ~
o Origine des données inconnue.'
1 Manuscri~ original.
2 Document 'recopié parl'observ6.teitr.
3 Copie de l'original avec contrôle du total.
4 "" " Copie' de, l,~ original 'sans'cont~ôle ':!u,t,o:tal.",
5 Document dactylographié par l'observateur.
6 Document dactylogbiphiéou ronéotypé.
7 Imprimé.
8 Document raturé et surchargé de modifications.
9 Valeur fictive (non utilisée pour le fichier en l'état).
2 ,-Commentaires sur le total mensuel (c~a.ctè:r~: ,211,).
o Pas d'avis.
1 Total comp'tet , : ,',
2 Total considéré comme complet.
3 Total probablement complet.",
4 Total' consici~ré cornméJ.nconîplet~'··,.... ' " "
5 Total ,incomplet. ,,'," .' , ' " , ,
6 (Pnsde'réievé(noIiutilisé dnnsle fichier en l'état).
(Relevé créé (fichi~rs inte'rm~diaire et op êr-abd onneâ.};
7 Enregistrement,pr()v:e;nani:, du complèteme~t{d,qnsle fichier
opérationnel" complété uniq:ueinèrith"" ' , ' ,.' .
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3 Relevés très arronàis.
4 Erreur d' él)rOuv~tte à corriger."
5 '. 'Position du zéro er'ronée.·
6 -Nombr e. cl' éprouvettes erroné.'
7 Mesure faite .en volume et non en mill~mètres.
8 Relevés aouteux~
9 Relevés inutilisables.'
ThDLE~U 2.III - COMMENTAIRE DU JEU OPERATIONNEL N : nombre de deux chiffres
Fiéhièren liétat N = 0
Pour les trois· autr-es fichiers (intermédÜd.re, opérationnel,
opérationnel complété)
C1 critère. de fr~uen'ce, peut prendre les valeurs suivantes
C1 -- 0 . va'Leurs journalièresC1 = 1 valeurs pentaclairesC1 = 2 v~leur~-décadaires ..C' = 3 valeurs mensuelles.'1
C2 cri tè:r:,e.'d' homogér:.éité j)eut prendre les valeurs .suivantes
homogénéité contrôlée
homogénéi~é non contrôlée •
.;;.;;, ...;;......-.:::-t;;.,;o;;.,;t;;,;a;;l;;;,~;;;,· t..--é peut prendre ies :valeurs sudvarrb es,
données complètes ou ',coopi&t6es
tqtnli té non c;:ontrô.lée. .
:C4 cri tèredevaleur'.de la numérri.t:Lônpeut prendr-e les valeurs suivantes
numération correçte.ou corrigée
numbr~tion ~on 'dontrâlée. '
C5 critère d'exactitude des données peut prendre les valetirs suivantes:
= 0
= 1
données exactes ou corrigées
exactitude non cont~51ée~
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2.2 - Postes pluviométriques utilisés.
La liste des postes pluviométriques utilisés pour les bassins
du Guir et du Bou Anane est donnée en t:~blc~u a IV. Nous les passons rapide-
ment en revue. Les coefficients de correction d'erreurs systématiques,
utilisés pour établir le fichier opérationnel, sont donnés dans le tableau
'2.V Les' poàbe a etë:oe'ffiëiën-ts ütilisésrjour le complètement 'sont don-
nés dans le tableau 2. VI. '
2.2.1. Beni Tajjit Mine~ (no 1800).
- Relevés 'entre janvier 1939 et août 1973. Trois interruptions importantes :
de juillet 1939 à mars 1948, de novembre 1946 à décembre 1962, d'août 1969
à décembre 1972. '
- Les relev,és semblent très, soignés jusqu' en 1956, beaucoup moins sûrs et
systématiquement arrondis par la suite.
- Très peu de' modifications lors de ~Iétablissement du jeu intermédiaire.
- Très nette hCt~r _g6néit~ e:: juin 196,5 :touten les ,:,..nuèo a- ,,;nt ~té nulti-
pliées par 2à partir de cette date.. ' , , ,
l, Aucun argument ne permet de, aavodz- ',si cette correction se justifie encore
après la dernière interruption, c'est-à-dire pour les relevés commen-
çant en janvier 1973.
- Le complètement donne u~e série continue de septembre 1934 à août 1973.
2.2.2. Beni Yati (n° 1816).
-Relev~s entre janvier 1953 et juillet 1965.
Les relevés sont 'de qualit~ trèsmêdiocre ~t de nombreux niois manquent
.dans ,les périodes d,'observation..
- Le contrôle d ',homogénéité n "a pas pu êtré effectué car on rie' dLspçae
que de 4 années complètes. Les essais de complètement n'ont pas d9nné
de résuitat. "'\
. -'., .
Ce poste ne 'figure pas dans'<Lea fichiers 'opérationnels ..
2.2~3. Bou Anane (no 2048).
,
.. .. ._.
.. . " . . . .
-"Rei~v~a' de juillet 1927 à mars 1973 avec trois interruptions de juillet
1928 à octobre 1942, de septembre 1943 à janvier 1948, d'oût 1956 à
août 1958.
Les relevés sont considérés comme corrects et aucune modification im-
portante n'a été effectuée.
- Pas d'hétér0généité constatée, aucune v~eur n' o.' étS cL·rrtg6e.
- Le complètement donne une série cc=plète de juin 1932 à août 1973.




LISTE DES POSTES PLUVIOMETRIQUES
.. , . - ',' .
Gum BOU ANANE
:..----.;;..--.;.~.;.-_:..---:-~-.;.--;----~-..;.~~~--~.;;.----~~ ..-----~~-- ..';:'~----~~~':"_~~----G
. . . , , . '..' . . :.
Nom du poste Numéro Lati tucle ' Lon~i tuJe '.Altitude
-------------------- ------..- --------------- ------------- -----------
. ,~ . " .
BENI TA~JIT, MINES 1800 ,:32° 17,' 95" 3° 2$.' 16" 11()O
, "
',' BENI- YNI![ _, DRE 1816 ,32° 10' 07" ' 3°, :2' ,44!' 890
2048 24" :""', 44" 860BOU AHANE 32° 2' 3° 2'
BOU DENIB' , 2080 31° 57' 6" 3° '36' 10" 923
BOUARFA MINES 21Q2 32° 34' 0" ,1 0 58' 0" 1310
ERFOUD VILLE 35~2, ' , 31° 26' ,0"- , 4° 14' 0" 818
ERFOUD RADIER 3600 , 31°; 33' 0"- 4° 11' ", 3" 823
FIGUIG' ,3824 '32° ' 7' 0" 1.0 14',
, '
0" , ,900
GOURRAMA 3984 32° 20' 16" 4~ , 4" 37" 1360
;K/illOUS SA ' 4704 .32° 9' 5311 3°, 46' '58" 1120' .
KSAR ES SOUK DRE 4993 31° 56' 31" 4° 26' 33" 1028
KSAR ES SOUK 4994 31° 56" 2()" ~.o: 29,' '31'" 1060
KSAR MORGHAL MINES 5000 }2°,18' .!+-2" 3° 8" 3°" 1055ü,. r·,·
IUDELT UNE 5425. , 32° 40'·54" ' 4" ,.44' 27" 1510
NIDEIJT AERO 5426 32° 40' 54" 4° '41,..' 27" 1520
RICH ONE 6408 32° 161 37'" ',4°.)0' '33;7' 1420
"
, . RICH 'SMN
'6409 '320 15' 54'11 ' 4° 3Q' 33" 1420
TALSINNT 7680 .32 0 31' 27" 3°, 26' 5911 1320
TENDRARA 8152 33° 03' 09" 1 0 59' 57" 146c
-------------------- -------- --------------- ------------- ----------
.. .~ \,.' -,
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. " 2.2.4. Bou Denib(n° 2080).
Relevés de mars 1920 à août 1973. Do nombreux 'relevés manquent ou
sont incomplets. Deux"interruptions importantes de mai 1934 à avril
1939 et de mars 1957 à ao~t 1971 •
• n~ nombreux-moie"incomplet~on~ été complétés lors de l'établissement
du jeu"intermédia.ire~ .
- Aucune hétérogénéité n'a été constatée mais]e. c~rriière période de
mesure (une seule annêe complète ) n' tl pas pu êtrecontr81ée.
Le complèter:lent donne. une série compiète de juin 1932 à août 1973.
Quelques lacunes .subsistent dans la période antérieure débutant en
mars ,1920.
2.2.5. ~uarfa. Mines (nO 2192).
Relevés d'octobre 1934 à février 1967. Quelq~es .mois i~co~plets et
une interruption d'avril 1961 à décembre 1967.-'
'- Les relevés incomplets ont été complétés lors de l'établiss~ment du
fichier intermédiaire.
- L' ensembLe des relevés est bon et aucune cbrrecti'on n.' y a. été apportée.
- Le complètor:lent donne une série complète de septembre 1934 à a.o~t 1973.
2.2.6. Erfoud Ville' (no 3592).
Relevés d'avril 1931 à juillet 1963 comprenant quelques mois maDqua.nts
QU incomplets •
- Aucune hétérogénéité n'a. été constatèe et aucune correction n'a. été
faite.
- Le complètement donne une séri~· cOIilfl'lè-te 'de' -juin 1932 à' aoûb 1973.
Les relevés antérieur~ n'ont pas p~être comp~étés.
2.2.7 •. Erfoud Ra.dier (no 3600) io
'. ,
- Releves d'a.vril 1957 à août 1972 comprenant quelques ·moismanquants.
- Les valeurs ~ont uesez souvent arrondies.
~. - Aucune hétérogénéité n'a été constatée et aucune correction n'a été
"faite...
- Le complètement, utilisant surtout les relevé du poste do Erfoud Ville
(3592) conduit à la même: période de données que pour ce dernier.
~ . ' ..
Pério~e particulièrement longue de mai 1919 à foptembre 1972~ Une longuo
interruption d'octobre 1920 à octobre 1934 et quelques mois manquants
ou Lncomp'Le t s donnent 28 années complètes sur le fichier" en .l'état.
- Après le passage au fichier intermédiaire, on obtient 29 années complè-
tes.
_ L'ensemble des résult~ts est assez satisfaisant, bien que les v~leurs
soient trop souvent arrondies. " ",
,_ Etant donnée laposition :t~èsmarginale 'de .ce poste dans notre trav~il,
Le c'ontrôle <ie~ h.~térogén~itésest délic ~t'-
_ Les relevés antérieurs à o~tobrè 1934 'ne' :peûvent pas' être contrôlés et
ont été conservés. sans modification. D'octobre 1934. à .aoûb .1941, toutes
les valeurs ont 6té multipliées par 1, 273 t.les.~utree.reièvés n'ont
, pas été modifiés.
Le':complètement donneu:ile~érie,cpmp1~te'd~.Beptembr~1934 à août 1973
les'valeurs antérieures· n'ont pas pu être cO!llplétées et ne donnent au-
;'. cune vannèe 'complète' ·supplémentaire·.: Lès deux postes utilisés se trouva.nt
'nu nOrd-ouest et a l'ouest,. .nous introduisons une 'hétérogénéité au
moins en ce qui concerne le nombre de jours de plui~~ Cette hétéro-







~ Relevés; de septembre 1940 à 'noût 1973. comportant d'assez',nombreux mois
'm'ànquantsou inc·ompiets.' . '
-, Le fichier en ,l' ét~t présente 21 années complètes. Ce nombr-e est porté
à 23 sur le fichier intermédi~ire. .
- L'~ns~mbie des rele~é~ est a~sez satisf~isa~t.
- Lei contrôle d'homogénéité c?~duit à multiplier toutes les valeurs anté-
,rieures à septembre 1943 par..'2.. T.Qut,es -Le s 'autreS valeurs sont conser-
vées sans modific~tion. ..
- Le complètement donne une ~érie complète de septembre'1934 à août 1973 ..
s ','.',
2.2.10. Kadouss~ (no 4704)~
-Relevés prèsqliè complets de février 1'954'à ~bût1974~
- Ces relevés se sont révélés très difficiles à utiliser. Après de nom-
breuses tentatives de corrections, nous' C\.VO!lS abandcnnê toutes les
mesures nntérieures à septëmbrei 1962'à~rioùs"nvon:sconservésnns chan-.
ge~ent le", .~utres•. ' ".',': .
- Il demeure que nous pens9ns que la. position do. pluviomètre à l'entrée
d'une gorge aaeez étroite rend les mesurea peu significa.tives.
- N~~s'nvoris' cependant; f;i t un complè tement ~t 'n~~~ ~bte~dn~ ~ne s éri e
complètec1e j~nvier 19~9 à acûb 19?4.
-'. .' . . .
Ce p.oste n' a . janai~ été utilif? é pour compléter un poste voisin.
2.2 .. 11 .. Ksar Es Souk DRE (no 4993) ..
~,D~m:l.é~s:presque compLè be s <le ,.février 1958 'é\août 1971 ..
Les relevés .orrt été :coIisidéré~'comme bonÈet conaér-véa sans mo df.fLca-«
tian..
.. : ,.
-, ,2• .1~ -
-Le complètement utilise surtout le poste de Ksar Es Souk (nO 4994)
et conduit à une série complète de septembre 1934 à ao~t 1973. La
,période d'observation commune entre les deux Ksar Es Souk est très
courte et il semble que très souvent les données provienn~nt d'un
même et seul relevé. Le coefficient de complètement a été admis arbi-
trairement égal à 1. '
2.2.12. Ksar Es Souk' (nO 4994).
Relevés, de janvier 1941 à novembre 1965. De nombreux mois manquent à
la fin de cette période. ~endant la période commune des relevés avec
le poste Ksar Es Souk (no 4993), il semble que de nombreux mois aient
été recopiés, parfois avec des erreurs,i partir de ce dernier.
- Dans l'ensemble, les relavés paraissent moins s~rs que ceux du poste
4993.
- Deux hétérogénéités assez importantes ont été relevées justifiant des
corrections de septembre 1946 à août:1949 (coefficient 1,273) et de
septembre 1949 à acût 1951 (coefficient 0,775).
- Ce poste n'a pas été ,complété et ne figure pas dans le, fichier opéra-
tionnel complété. Par contre, il a été utilisé pour le complètement
des postes voisins et, en particulier, le poste de Ksar Es Souk DRE
(n" 4993).
2.2.13.' Ksar Morghal Mines (no 5000) •
Relevés d'avril 1953 à juillet 1969 avec de nombreux mois manquants.
Sept mois de relevés en 1939.
- Lors du passage au fichier intermédi~ire, de nombreux relevés ont été
~éliminés entre 1962 et 1966~
- Aucune hétérogénéité n'a été détectée dans,les relevés conservés et
aucune correction n'à' été faite.
- Le complètement donne une série complète de septembre 1934 à a~ût 1973.
2.2.1 l ... Midelt Aéro (nO 5426)'.' ,"
,. ,.". ' '.
Relevés de mai 1931 à août 1967 c~mprenantquelques mois incomplets
et quel.ques ·mois: manquants. . ~'.:
-' Le passage au fichier intermédiaï.r~', en complétant les moâ e incomplets,
permet d'obtenir 28 années complètes alors que nous n'en avons que 16
sur le fichier ~n l'ét~t.
. ':"
- Les 'contrôles de l'hocogénéité n'ont pas permis de conclure. Situé dans
le bassin de la Moulouya, le poste a visible~ent un régime pluviomé-
trique très différent ùe celui des autres postes. .
- Une correction a été essayée en septembre 1949 et août 1952 (coeffi-
cient 1,273) pour plnèer ce poste dans le fichier opérationnel. Mais il
demeure une anomalie importante de 1959 à 1963; le coefficient de cor-
rection serait de l'ordre de 2, mais la correction n "a pas été faite. Ce
poste ne figure pas dans le fichier opérationnel complété.
Ce poste a été très p~u utilisé pour compléter les postes voisins.
2.2.15. Rich One (no 6408).
_ ,Relevé:?,:de ,juillet 1959 à juillet 1968 compor-banf .. de nombreux mois
·.m~<l~ant~~:,::.
Les données' semblent..correctes et .aucune correction n'a' été faite.
- Ce ;oste a-' été tti;Lisé' pour- compléter 'le poste: Rich smi (n° 6409) et
ne figuré pas dans le fichier op~ratioIine'l complété •.
Relevés de mai 1939 à r~\àvembre 1955,' comprenantplusieùrs mois man-
quants.
- De. nombreuses' erreurs évidentes de' virgules ont :·.été corrigées pour
obtenir le fichier. intermédiaire.
- Une erreu~ systématique a été corrigée sur tous les relevés antérieurs
à.ao«t ,1948 (coefficient. 1,273).
· . ,'.. .'.' . .', .: ..
~Il demeure que'ce poste nous'para1t peu' s\Îr..
- Le complètêm~~t'da~s u~e séri~ 6o~pl~te 'de septembre'1934 à ao«t 1973.'
Pour cette opéra.tion; le poste. de Rich One a été utilisé··avec un coef-
cient de complètement égal.â 1~.
2.2.17. Tulsinnt (nO 7620).
- Les relevés donnent. une série parfait~mentcom:plète.de.janvier 1935
à décembre 1952. Apr-ès c'e't'te date, 'les relevés deviennent plus épiso-
ddqueas. .
- Quelques mois ont été corrigés lors du passage auficnier intermédiaire,
~ Ù'ne hétérogénéité a été 'dét~ctée.en:"1944·,et ·to~tes ·les valeurs antérieu-
res à septembre de cette annéé ont été multipliées par 1,273.
Le com'plèteme-nt dorme" une àériê compl~tc de' sePt'~~:br,e .1934' à novembre
1973. .
2.2.18. Tendrara (no 8152).
- Relev és de novembre 1934 à .nov~'lilbre "1973. .
Après le"'passtige 'au fichieriht~rmédi'E:tire,.nous vob tienone :33 années
complètes, ce qui constitue la plus'longu,e série à notre disposition.
>. • - '" • • ,. . " , • - ~
- Malgré ,la pos~tion e;x:c'e~t~1qUe dé ce poste, n~)Us:avo~ essayé un conta-ô-
le d' homcgènêd, té. Nous sommes arrivés ·101.uxc·onclusioris suivantes qu'il
faudrait pouvoir contrôler par d'àutr'~ postes au nord et .à l'est •
• Pas de c~r.rection j~.sq~'Êm' août 194Cl' . " .:
• Multiplication par.. ,1,273, .juE;q'!2'enao«t1947·
• Pas de correction jusqu'en novembre 1957 .
~,DonnÉ:es inutilisables jusqu'en novembr-e 1967:
.•' .Pasvde correétion ju.squ',ennovembre1973. "'.
• ' 1 \
Il s'agit là 'd' une hypothèse' de travail que 'no:us avons' .adopt ée pour
. 'établir. le .fichier .opêr-atnonneL, '
- Lecompiètem~nt' 'de' ce 'poste ri' a pas ~té fait 'et il ne figure pas dans
le fichier opérationnel complété.
..... " ..' :'.. : '"
- 2.13-
TA:BLEAU Z~V
Coefficients de correction ù'erreur systé~ntique utilisés
. ~!ou~. .,l' étn~;t_i.~6eme~~ du fic:hi,er opér:.:ltion~~l
--------------------- --~---_._-----------~----- ------------------------
o,. . " .. '. .
----------------~---- -~----~ ------------------ ------------~-----------
Nom du poste Numéro:
. ".. . . :. -. .. . . Période·
.: .
Coefficient
BENI TAJJIT MINES 1800 1939/1 a. 1965/5 '1,000
1965/6 à 1973/8 2,000
"
BOU ANANE. 2048 1927/7 à 1973/3 1,000
BOU DENIB 2080 1920/3 13. 1973/8 1,000
. '.
BOU ,tŒFA 2192 1934/10 à 1967/2 . 1~OOO
, ERFOUD VILLE 3592 1931/4 à 1963/7 1,000
ERFOUD RADIER 3600 1957/4 à 1972/8 1,000
FIGUIG 3824 1919/5 à 1920/9 1,000
,... -,.,-.." ...... 1934/10' à 1941/8 '1,2!13
1941/9 à 1972/9 1,000
, GOURR.AHA 3984 1940/9 à 1943/8 2,000
1943/9 à 1973/8 1, 000
KADOUSSA 4704 1954/2 à 1962/8 données non utilisées
... - '.'
,,, 1962/9 'ù 1974/3' r.ooc
KSAR ES SOUK DRE 4993 1958/2 à 1971/8 1,000
.. KsAR ES SOUK 4994 1941/1 à 1946/8 1,000
1946/9 à' 1949/8 1,273
" ,
1949/9' A"19.51/8" 0,785 .
1951/9 à 1965/1 1,000
KSAR MORGHAL MINES . 5000 1939/1 à 1969/7 1,000
MlpELT AERO 51P26 1931/5 à 1949/8 1,OOO)correction non........ ..
'" ........... -, .. '" ..... "--P. ," ........ '.....-...
' -f94'919"·[t,'f~i.52/8'
. "1' ,2'i3')sntisf'ë:rs.:lnte
1952/9 o.' '1967/8 1,000
. RICIl ONE,; ' ...... .6408, : ,. ,1-9.59/7- '.. -à -1-968/-7'" . ,1',000·, '. -,. . . _.. _.~
, . ' .
"RICH SMN 61~o.9 1939/5 n 1948)8 1,273
1949/9 n 1955/11 1,000
'TALSINNT 7680 " 193.5/1 à 1944/8 1,273
. -
.... ' , ... " ,1~44/9 o." 1973-/11 ·4,,000
. ',,' .
TENDRARlI. 8152 : 1934/11 à 1940/8 1,000
1940/9 à 1947/8 1,2!13
1947/9 à 1957/11 1,000
1957/12 Ù 1967/11 données non utilisées
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2.3 - Ré~artit10n saisonnJère ~es précipitations -
Les totaux .menaueLs ,et annu~ls, des précipitations ont été
s~rtispo~ 'le~ quat;e'fichie'rs (en l' état, int'e~médiairè~op~rati6nnel,
,op,~rationnel ,complét,é)~ O~ .dorine en Annexe, A1.1e, d,ét.a~l"sta.t~on par ,
s'tation et année par année, des r,ésultats du f'ichi~r opérationnelcomple-
té. Les moyennes interannuelles pour les quatre fichiers, ou pour 'ceux
, .- d t errtz-e eux qui ont été établis, figurent sur le 'tableau 2.VII, les fi-
, chiers étant repérés par ,les :numéros suivants:
:1' (n'on inscrit sur :i~ tableau) : ficllier en l'état
2 - fichier intermédiaire
3 - fichier opérationnel
4 - f~~~ier ?pérationnel ~omplété.
Les valeurs figùrant sur ce tableau sont arrondies au milli-
mètre pour plus de clarté,~ce, qui explique que le total annuel ne soit
pas toujours égal à la somme .dee 12 totaux mensuels.
Il a paru préférable d'étudier la répartition saisonnière sur
le fichier opérationnel complété, mais les différences n'auraient pas
été significatives, pour ce problème particulier, si on avait utilisé
l'un des autres fichiers.
Le graphique 2.2 montre, pour chacune des stations utilisées,
comment la précipitation annuelle (moyenne de la période d'homogénéisa-
tion) se répartit au cours de l'année. On a porté en ordonnées les
pourcentages mensuels (pluies mensuelles moyennes rapportées au total
annuel moyen). L'ensemble montre que la répartition est en moyenne très
homogène "sur la région considérée. Les caractéristiques peuvent se résu-
mer comme suit
-une première saison des pluies, la plus importante, de septembre à
décembre, avec maximum en octobre-novembre.
- Une accalmie (petite saison sèche) en janvier-février.
Une seconde saison des pluies, de mars à mai, avec maximum en avril.
- Une période sèche de juin à août.
Le mois le plus sec, et de beaucoup, est juillet pour toutes
les stations. En août, on note souvent une légère reprise ; il en résulte
que l'année hydrologique la plus formellement adéquate pour cette région
serait août-juillet. On a conservé septembre-aoÜt, officiellement adop-
tée pour l'ensemble du Maroc; en pratique, cela ne présente aucun in-
convénient.
Cette distribution paraît être une caractéristique transatla-'
sienne. Pour les deux postes cisatlasiens étudiés ici (MIDELT situé
dans la Moulouya entre Haut et Moyen-Atlas, et TENDRARA au nord du
confin est du Haut-Atlas), les pluies de printemps priment les pluies
































On a déterminé une répartition saisonnière moyenne pour la
..r.égion,. en exc.Luarrb MIDELT ·et TENDRARA, ce qui' permet de se faire' une
idée plus nette de la distribution (graphique 2.3)
TABLEAU 2.VII
~---------------------~-~------------------~---~----;-----------l--~~--------
L' , s 1 O. 1 NID '1' J 1 F; M; A 1 M: J: J ; A 1 Année :. '. l~' {: t i :.------------------4----r---t-~-~------~-~-i---1----~---~---t---1-----------~
1. BENI. TAJIT '. 15 i 25 124 124.\' 9112: . 9 1 2? : 15 1 4 :1' ! 5 l '171. !
1 2 : 15 1 25 i 24 124 9:1 12 1 9! 27 l 15 1 4 ~ 1 j 5; 171 l1 3 : 17 j 31 37! 26 ; 10 1 16 i 91 30: 17: 5 l 2 ! 5! 204 i
1 " 4 ; 16! 24 2? 1 20 11O~' 12 l 15 1 22 i 13 '; 7! 1 : 5 1 171 i
,) \" \ '. ~ ,~--------------~---i--- ---~--~~-- ---~---1---~----L---~---~---~-----------1[. ;BEN;ç YATI , ~5: 9 26 119.115 'l' 12 1 15i ~4 ~ 13! 8'1' 3 f 9 i 14~' !
1
2 :,. 417 19 ~19,:13.12i 151 91 12:, 81 2 ~ 6 125
. 3;' 1 1 1 Il! ; , , '
1 " 1 . r 1 i fil.'; ,
! 4; l' i r 1 l 4 l " , :; ;
• • , 1 • • 1 •~-~~-----------.,---~--- ---r---t--,·--~--- ---j------------r---~-----------~
1 BOU ANANE ; 11 i 20, 21 115 1 8 1 9 [ 12! 14:' r , ·4: 1 i 3 :. 124 ;
;.,. , ' 2' 12 i 19 'l' 21 : 14 1 8 1 9: 12 1 14! 6: 4; 1 i 3 1 122 ;
i 3 i 12 1 19 21 1 14 : 8! 9; 12 1 14: 6: 4: 1 ~ 3! 122 :l 4 ; 14' 18117 j 13 l 7: 6 \ 10; 13 ~ 5: 7 i 1 . 4! 114--------------4---~----r--~---t--~---~---1---~--~~----~---~---1_----------~l. .BOUDENIB.. ; 15 i 17118,\ 12 1 7\ .. ,5 ,17' 12: 5 5 r 't 1 5' j" 1.1,8 !
- : 2 ' 14 1 16 17 ~12 1 6 1 5: 151 12 1 4 5 1 1 j 5! 111 :
t 3 : 14 16 117 12 1 6 1 5; 15 12 ~ 4; 5 \ 1 ~ 5 i 111 ~
L ~_~_~~Jl~~L~~_ ~~-tl_~JL_~.,:-~~1-~~1--~~--:-L-2-t-~-~---~~:----j
l '1 IT f ,r \! .B0U:f~A ..... ,17.1.26" 21 "231-5,1 9t'2:5i""20'1 14 61'2'1"9 j" ""188 l
f ,2 : 17 i 26 121 Il 22 !15 j 11 i 24 r' 20 i 14: 6! 2 1 9 i 189 1
! 3 '17 26 21 22! 15 ' 11 '24 20: '14! 6! 2 9; 189 i
1 4 ; 17 ~5 ~2? ~ 20 t 16 : 14 ( 20 1 22\ 14: 5 'li 2 L" 7 1 187 i
i 1 t 1 [ ;r--------------~---~---- ---r---~--~--1---~---~---:----:--- ---T----------~; ERF9UD YI~I;.~.\ ,,9.,'12. 1.1. 1 10",t"6.. -\ 3,,;, 91- .-8"\ 4-;' 4-y 1 1 2 78 il ,2 ! 9 11' 10 10' 6 1 3 i 9 1 8 j 4; 4 ,1! 22 77 1
: ,3 j 9! 11 ! 10 l' 10 1 6 l 31 9 i '"8 i . 4 ~ 4; 1 1 2 \ 77 i
l" ,4 ! 8 1 13 r11 , 9 ! 5! 5 1 81 11 1 4: 3 i 1 1 3 i 81 ;~-~~-;~i~J--5-r-8- 11~-8-T-5-r-9i--91-1;~-~;ï--;-:-1-r-1-~----74--~-;
~ 2 i 5 1 8 11 1 7 1 5 \ 8 i 9 i 11: 3' 2 1 1 ! 1 1 70 "
i ' 3 j 5! 8 ~11 " -7 1 5 i 81 91 11: 3; 2! 1 l 1! 70 :
! " " 4 9 i 15 12 10 1 6 i 6: 9 10! 4 1 4 : 1 1 3 \ 88~--------------4---~--- ---j---t---~--~---~---~----~---~---~----~----------~
; FIGUIG 1 .e 1,2,2 i 15 115 112 ,11 1 161 ·17 1 5: 4 1 "1 ; 6' 131! 2 ; 8, 21 115 . 15 \11 ! 11 : 16! 17 i 5 3' 1 1 5 l 128
\ 3 1 9! 23 ; 16 ! 15 111 ; 12: 17 1 17; "5, 3 : 1 \ 5 l, 134 '
1 4 ! 8! 21 115114 ,11 ! 11 116: 17 ~ 5. 3 : 1 ; 5 128 :r-~~~;~A-----1-19-~11;8-129-1 ;1-t-8-r11~-1;1-191-18~-9-·-1-r-~--r---177----~
1 2 i 21 ! 28 128 1 20 : 8 110 ! 12; 19 i 18; 8 : 1 i' 4 1 177
1 3. i 20 : 29 131 ! 23 Il 8 111 : 15 1 19 : 18; 9 . 1 ,,4 1 187 .
: 4 ! 22 l '0 \ 26 ; 18 ! 8 ; 1 0 i 14! 18 ) 19 1 9 , 2 1 5 1 183 '
--- ~----~-_-~_--L----------~---~--------~- -__. _
- 2.18 ..
TABLEAU 2. VII (suite)
---------------------------~-~--~------~------------~------~-~--r-----------~
, , 'S' O! N; D' J ~ F i M; A: M: J ~ Jill. ; Année ~
, 1 ; 1 : ! , ' 1 J~. ' ! : 1
i----------------L"--4---~---~----~--~---1'----~--~---~--~,---~-~-r-----------~
. ' l ', i , I! 1" \ 1 1
;,: KADOUSSA ! 7' 14 : 22 12 1 9 i 10 i 7 19: 10 :' 5 1 1 1 2 118 :,',~ 2 : 7 14 22 12 9: 10 i 7: 19 1 1.0 i 5 ! 1 ~ 2 , 118 ,
; 3 : 11 15 30 12 112 1 15 1 6 1 22 1 14 ! 5 ! 2 1 2 1 144 ;
; 4 : 13; 18 20 i 17 1 91 81 13 'r'19 t 11 L 5 1 1 ; 4 : 137 J:----------------~--~---~---~----~--1---4---- --~----r---~---~---~-----------,, KSJ'.R ES SOUK '11! 17 1 24 ; 10,; 8 1 17! 7, 5 i 15 1 5 : 1 1 4 ! 134 !
:, DRE 2 ',' 11 1 17 l, 24 1 10 'l' 8 'l' 15! 12 1 14 ! 15 1, 7 :,' 1 ; 4 i 136 ;
i 3 ,,11 [ 17 \ 24 1 10 8 15 i 12 114 ; 15 i 7 " 1 i 4 '. ' 136 i
! 4 ; 16 : 24 1 21 i 16 1 8 i 8 1 13 : 16 ~ 11 ! 7 ! 2 l 6 ! 148 ;
!--~;~-i;-~~~--r~5i-3~l-~~1-~3-r~~1--41-~9i!17;-~~-t-4-~-~-i-8-~----~66----1
· 2 : 15 ; 32 1 21 : 23 1 9 1 4 l 19 117 ! 10: 3 ' 1 : 7 1 162 !
, ,3 ,15; 31 1 21 ! 22 9 i 4 ~ 20 1 18 ! 9: 3 1; 6 : 159 t
4' l'! 1 J" ' 11 l ! i t t !' :--~;~;-;~~H7~--~1;~-151-~~l-18-r-8 1-~~î-14_r15l--7-;11-~-~-1-3-~----~3~----1
; 2 ',' 10 . 16 : 22 [ 20 1 8 1 12: 15 i 16; 8 ~ 12 0; 2 ~ 143 ;
, 3 ; ,12 ~ 22 1 23 i 22 9 1 7 j 20,' 17 i 11 ; 17 0, 3 i 162 ;
: l~ \ 18; 2? ! 32 l 23 112 ! 14! 18 25: 14: 8 , 1 ; 6 : 196 l',----------------~---,--------,----r--~---~'·,---JL---.----~----,',---'.----.-----------~,'
, MIDELT ONE : \ 1 i ~ l 1 : : \ ; ; :
1 21 ~ 1; 1 i ; : ~ ~ ~: ~
, " 1 1 1 1 . ' ,.' •
! 3 i • :, 1 1 l ' , r ,
\4 i : 1 i +i i 1-; : \ (. l
; l ' ! . lit" l , ~ l:---------------~--~---~---~--- --,---'---1---~----~---~---~---~-----------1l HIDELT AERO 1 20 ! 18 l 22 ; 20 il 10 i 19! 25 130' 28 : 14 ! 6 ~ 6 ! 217 !,
: 2 1 20 ! 19 1 22 1 19 10 1 18 i 24' 33; 26 '14 i 5 ! 6 ! 215 ~
! ,,~ ~ 20; 20 1 22 ! 20 110 \ 18 1 24 ; 33: 27 1 14 i 5 j 6 i ' 219 l
;--~ië~-ë;i-----_r;6~-1;i-Z71--7-1-9i--6i-1ë~8i-;;-:19-t-;-l-7-~----171----1
" 2 1 26: 12 l' 27 1 6 1 9! 6! 10 ; 18: 27 '14 '2 6 163 1
3 j 26,12 2?: 6 91 6110 l18: 27 '14 2 6 163 i
i"' " 4 ' ' l' i , ' l' 1; , '" , i
! - : i i ~ ..L t·; ,;;----------------~, ------~---~---~--li--l--- __~--------~---J---~-----------~! RICH SMN : i 40 ! 33 1 26 \ 30 i (3 i 6 21 1 35' 21 '14 ; 3 ; 9 1 244 i
! 2 ! 30 !, 2? ! 18 : 22 '1 6 1 6 i 20 1 23 • 13 i 5 :,' 3 1 7 1 ' 186 )
1 3 134 : 29 1 21 ; 24 7, 8 1 22 1 26; 20; 6 1 3 ~ 7 : 207 •
i ' '", , '4 !25: 26 l 23' i 18 1 8 1 11 i 17 i 24 ; 20 i ,8 ! 3 ! 6: ' 190 ;i---------- ~--J---~---L---L--~--~---~--~----~---~--_~ ~ ~
, TALSINNT ': 16 : 24 118 121 110! 5 i 15 1 20 : 12 ! 9 1 2 ' 4 i 155 '
2 i 16 1 23 1 18 i 21 ! ' 9 1 5 1 15 i 19 : 12 9 2 4 154
i 3 : 18 f 26 1 20 i 23 110 1 6! 17 ! 20 : 13 ' 9 . 2 1 4 : 168 ,
! ' 4 \ 18 ! 24 , 24 i 20 ! 10' 8! 16 1 20 ; 13 ; 8 \ 1 . 4 i ' 165 :
f ' : l ,'! ; i " ; . , ' . ~f----------~-----~--~---~---~---~---~--~----~--~------__• ~ ~ ~
." ~ 1 l ~ 1.' 1 ... ;;
1 TENDRARA 116.20114;19;13,112;18133:21 {31 5 181 '
2 116 1 19 ! 14 i 19 113 ' 12 . 18 1 32 ,21 8 1 5 178
3 118;22i17122:15112'20138:25 616 201
'" ' il" i ; ! 1
• • 1 :!' ,
!----------------------------------------~-----------------------~------------
Répal'tition saisonnière moyenne des précipitations
















Lespi\lV"i~m:Hriesmoyennes utiiisées· pour le tracé des isohyè-
tes internnnuelles', découlent du fichier opérationnel complété lorsqu'il
0. été étnbli, ciest-à~dir~:nu moins pour toutès les stntions situées dans
l'emprise desb~ssJn~,étudiés.On rn~pelle ci-dessous les durées nuxquel-



























Ces périodes ne sont pns' toutes égales comme il conviendrait
formellement pour établir un résenu d'isohyètes interannuelles de réfé-
rence. Cela vient de ce que les vnleurs sont tirées de l'opérntion auto-
matique de complètement qui, comme on l'a vu, tient compte d'un certain
nombre de critères qui peuvent, pour une stntion donnée, ne pas être
satisfaits à tout coup. Il faut remarquer toutefois que les nombres d'nn-
nées des périodes obtenues par complètement sont suffisamment proches
les uns des autres pour n'entraîner aucun écart'apprécinble sur les vn-
leurs des moyennes. C'est pourquoi il n'a pas été jugé utile d'apporter
une correction finale qui eût été parfaitement illusoire. On peut consi-
dérer que le résenu d'isohyètes tracé sur la carte II se rapporte à ln
période de 39 ans 1934-35/1972~73.
Dnns l'ensemble, le trncé des isohyètes ne présente pas de
difficulté. La valeur donnée pour KSAR MORGHAL p~nît bien un peu forte
(196 mm) ; il n'est pns impossible que ln situation géogrnphique du poste
y soit pour quelque chose (entrée ,des gorges du Kheneg Grou), mnis le
complètement lui-même est assez incertnin puisqu'il n'y n en fait que
10nns d'observations disponibles.
Le Cns de TALSINNT est plus inquiétant, lu moyenne obtenue
s'écartant nettement (trop fnible) de la valeur qui s'nccorderait uvec
le réseau d'isoh7ètes. Peut-être devrait-on en conclure que cela est dû
à la position géogrnphique du poste, situé dans une de ces fnmeuses
cuvettes créées par les deux plis parallèles principnux de cette région
du Haut-Atlns ; il y nurnit U'l effet d'écrnn des bordures de la cuvette
qui sont effectivement nssez élevées. S'il en était ainsi, il faudrait
s'attendre à des effets semblables dans les cuvettes analogues réparties
le long de la chaîne, et les hauts bassins ne se seraient peut-être pas
nussi arrosés qu'on peut le penser a priori, mnlgré ln compensation ap-
portée sur les versants bien exposés. Mais l'information portnnt sur le
seul poste de TALSINNT n'est évidemment pas suffisante pour tirer des
conclusions.
- 2;,ZO -
On ne peut pas non plus êcart er l,' hypothèse d 'un~ erreur iz:s-
trumenta.le qui aurait nffecté toute la périodè ·des"relevés et'n'aura~t
donc pu être détectée. C'est ainsi qu'une correction de 1/0,785 (pluvio-
mètre ayant une, collerette de 314 cm2 associé avec une éprouvette éta-
blie pour, un r>luviomètre ,de 400 cm 2) c ondud.r-a à,une rhoyennede 208 mm
,parfaitementcompa'tible avec le réseau d' isohyètes~
A par,t ces nnoma.Ldèe , les ü30hyèt'es semblent' ail~r eh décrois-
sant régulièrecient du nord nu sud, de MIDELT àERFOUD, en restant pnral-
lèl~à ln direction générnle de ln chnîne du Haut-Atlas. Il est probable
que la réalité soit légèrement <iifférente et qu~ la pluviométrie moyenne
commence par croître de la vallééde'la Moulouya et de MIDELT jusqu'cu
sommet'de la première chaîne, celle qui comprend 'et prûlonge vers l'est
l'Ari N'Ayachi, Dour' décroître à nouveau vers ,les bassins étudiés. Hais
la. vnriation de la pluviom6trie au sommet ele cette, 'partie de l'Atlas
n'est pas très nette et aucune informnti'on~e'l}ermet' de _s'en faire une
idée précise. Il est possible, comme c'est souvent le cns,que le mmd-
mum se produise, côté Moulouya, avant le sommet de., la chaîne, puis {lU' il y
ait une rupture assez brutale dès, qu t on passe, sur 'le versant sud. Le
fait que les versants soient légèrement b?isés alors que les versants
sud sont totalement arides peut être un indice d'une telle rupture.
Même sans tenir compte des "effets de. cuvette"possibles, il· faut donc
se montrer prudent dans les espoirs qu'on pourrait {onder sur les "réser-
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2.5 - Etude statistique des Précipitations ~~n~~~ -
2.5.1. Méthodes.utilisées.
.. . Cette étude., ,concerne les stations. pour ·lesqueiles a été établi
un fichier :opératiorinel complété et .auxqùel.Le s on dispose d'une période
d'observation directe au moins é'ga.leà· ùne ' quinzaine d'années. Leséchan-·
tillons 'traités doivent se compoe er- d'années entières, ce qui explique
que le nombre de v:aleur-f? prises e n compte peut êt~e légèrelIlent inférieur
au nombre d'années utilisées pour le calcul des pluies·moyennes interaiJ.-.
nueIles ,. estimées . d' après tous les mois disponibles, même s'ils appar-«
tiennent .~ une année,in.coDipièté ~ Or .. on sait qùe, même dans le fichier
opérationnel complété, .il peut subs~ster·quelques rar'es lacunes dans les
cas où les critères de complètement n'ont pas été jugés satisfais~nts.
Les moyennes obtenues nu cours du calcul statistique pe~yent donc être très
légèrement différentes des moyennes utilisées-pour l'etracé des isohyètes
interannuelles ; ces différences sont ~bsolument sans importance.
L'échantillon· est :tr,nlté par un programme qui, pour les cinq
lois suivantes' :
., .., .. ".
Gnuss, Gumbel, Gnlton,p'earson III, Ç}oo~rich,
calcule :
les' valeurs de~ ~arb.mèt-res par; le 111 axi rhUm de vr-adaemb Lance ,
- Un bar êmè ·i'epr~s'eiJ.thnt 'les cour-bea théoriques,
le test d'adé'qu,nt;i.on, de BRUNET..:.MORET,
et qui édite un tableau comparatif des fréquences observées et théori-
ques (suivant leslo~s)pour lesdiffé~~n~es valeurs de l'échantillon.
Le ·test mi8'~u po~fit, parBRUNE'r~MORET'permet 'de choisir celle
des lois qui convientle'mièux à l'échantillon. En fait, comme on le
verra, on l'utilise ici pour un contrôle régional et non station par
station. Il est conçu de manière à dcnner un poJds'suffisant aux valeurs
extrêmes et à être cohérent avec le modeqe ca'Lcu'l, des paramètres ;
c'est-à-dire que la détermination des paramètres, par minimisation du
test donne. les mêmes valeurs que l' upp1icntioll', du maxf.mum de vraisem-
blance. Pour son éta.-blissement, on procède de là fa.çon suivante •
... ".
..D'une·part ': .'
. Après: avoLr' ajusté iJ. 'l' échantiilon de taille N par le maxârnum
'de vraisemblanèe, une forme ·mathématique choLs i,e a '·priot-i (fonction de
répartition F), on calcule F(x{) pour chaque valeur particulière Xi
de l'échc.ntq,lon ; on inverse les F(Xi) dan s une.loi de Gaue s de
moyenné 0 .et .d' écar.t type ·1'~(anamorphose), d' où une série de variables
réduites de Gauss ui· ,chaque· Ui correspolldn,ntà un xi, 'étant entendu
que les xi· sont rangés par :v,~leurscroissantes ou décroissn~teso
!"" 2,;22 -
D'autre part
On calcule ln "f'r-êquence .obaez-vôe" de chaque Xi pnr la.
formule (i - ~)/N et on l'inverse dans une loi de Gaus a (0, 1),
d,' où une' vn.Leur- zi de la v~ril3.bl~réduite·de Gauas .corresponda.n t à xi·
.En fa.i t, . zi' est une' estimn.,~ion biaisée de la val~ur moyenne de cette
vnriable réduite po~ un, g~i:lnd nombre d'échantillons ;'il est 'nécessaire
de lui apport'er une' cor-rectdon qui p'eutêtre déterminée par :un calcul
théorique. On en tire la valeur correcte Vi •
On porte ensuite (graphique 2.4) Vi en regard de ui 0 La
va.Leur' du test 'est égale à la.v'aleùr 'n.bsoluede la surface hachurée.
2.5.2. Résultats.
Aux treize stati~ns possèdant un fichier opérationnel complété,
on a ajouté Midelt et Tendrnra, pour lesquelles ,l'éloignement n'a pas
permis le complètement. Les va.leurs du test de BRUNET~MORET sont données
sur le tableau 2.VIII. Dans la colonne de droite, 'on a. indiqué le nom-
bre d'années de .la période opérationnelle. comp Lê têe. sur laquelle ont été
faits les calculs et Lei nombr-eLd t annêes d'observations réelles.
On rappelle que, dans l'application de ce test,' le jugement
. concernant ,l'adéquation de la lo~ est d'autant plus favorable que Sa
'valeur est plus faible. D.' autre p'nrt,. on adécid'é, pour faciliter la
comparaison géographique et pour amortir la vàriince'd'échantillonnage,
qu'une seule loi de'distribution serait retenue pour l'ensemble de la
région.
Un'premier critère régional peut être' établi en considérant
le nombre de fois où,. pour une loi, le test a.été le plus petit. Les






Ce critère donnerait la. préférence à Gumbel, mais, il n'est pas très
consistant et définit très mal la structÛTedes vaieurs du test. Si,
par exemple, on l'appliquait entre les seules lois de Gumbel et de
Gn.lton, on trouverait toujours 5 poùr la première et 10 ,pour la seconde
qui devr-ad,t alors être ch6:Lsie.· "
Un critère plu$'complet .peu t être, fournie,n classant les vo.-
leurs du test par ordre d~croissan,t pour cha'qu e station et en notant les
rangS' obtenus de 1 à 5. Le total des rangs 'de toutes les stations pour












Valeurs du test de BRUNET-MORET
._------------~-------------------------------~----------~-----------------:
.. 1 • 1 ; Nombre·
: ; GAUSS GUMBEL ~ GALTON 1PEARSON III :GOODRICH~ dt . , j, ,. . l . . anneee :j ~ 1. i t ~;---------------~--~------~---------1----~---~. ~------~--~-------r--------~; !. j 1 ; ! .
. BENI TAJIT . 4,218 1,237; 1,216 1 1,240 1,583 138-17
BOU ANANE 2,239 1,866\ 1,065 1 1,231 1,623 ;44-24
i BOU DENIB 6,6141,179 1,295 1,595 1,978 149-31
l
BOU ARFA 3,534 2,434 2,363 2,629 ,2,534 \ 39-28
ERFOUD-VILLE 1 5,886 1,023 1,120· 1,501 ... ! 2,333 r 41-30
ERFOUD-RADIER 1 6,004 0,760 0,889 1,265 \;1,895 i41-15
FIGUIG 1 1,725 ! 2,112 il' 1,360 1 1,342 1,214 ~38-34
. GOURRAMA 1 2,.751 .; 1,060 1,011 1 0,95!t1,053 ;39-30
KADOUSSA 1 3~201 1,153 1. 1,093 ! 1,109 1,162 ;35-21
KSAR ES SOUK 1. 6,671 . 3,556 !' 2,251 1 1,939 1,985 (39-29
.). KSAR MORGHAL 1 3,898 1. 018qQ t 0,805 0,892 1,231 (38-15
1 MIDELT (1); 7,273 1. 2·,378.!· 2,507 {2,918 1 4.,016 l 29
1 .RICH 1 3,623 t , 0,700.; 0,666 1 0,647 1 0,878 139-23
1 i • 1 Î
!. TALSINNT .! 1,546 .1. 2 , 067 10 • 1,528 ! ·1,535 1 1,180 138-28
TENDRARA (1) 1,631 .• .1,321 1,135 1 1,099 i 1,108 1 27
\! 1
. .. ~ . 1 o.. , l , [
----------------~---------~---- ~ _L ~ ~ __
...
(1) EvalUation à partir du fichier opérationnel non complété
-2~24 -
qui donne la première "pLace .à Galton devant Pearson III.
Enfi~ un critère exhaustif ~st fourni en considérant la moyenne











Le classement' est le même'et les résultats montrent nettement que Galton
doit être choisi., Pearson III pOurrait à la· rigueur convenir, mais
Gumbel doit être délibérément écarte. '
L'examen,direct des courbes représentatives des'lois théoriques
montre que le meilleur ajustement. 'est' bien obtenu poul:', lasta,t~on de
Rich (graphique 2~5) pourlaquellePearsonIII'conviendrait du reste
tout aussi bien. Pour Ksar es Souk, la valeur du test est une des plus
mnuv~ises et Pearson III conviendrait manifestement mieux (grap~ique 2.6)
bien 'que la dispersion reste importante. L~ valeur très élevée du para-
mètre de forme trouvée pour cettestàtion n'est sans doute pas'très si-
gnifiçative. ' .,,' ,
Les caractéristiques de la· distribution correspondant à chaque
stq.tion sont portées dans le tableau' ·2.IX. On sait qu'il existe des
liaisons relativement fortes entre les paramètres. Le gr~phique 2.7 mon-
tre ce que peuvent êtré'les liaisons entre lé'paramètre d'échêlle (points
cerclés, trait mixte) ou le paramètre de position (croix, ,trait plein)
et 'le 'paramètre de forme. Seul le' point représe~tatif de Ksar ~s Souk,
quine.. figure. p,ns sur le grnphique, ,est complètement au dehors de l'é-
pure. Sans constituer une preuve décisive, ce fait confirme les soupçons
sur la série des données de Ksar es Souk.
Cn n indiqué également, sur le tableau 2.IX, l'écart D en
pourcentage entre la moyenne et la médiane. Le graphique 2.8 montre la
variation de D en fonction du paramgtre de forme qui l'explique en
grande pnrtie. .
La répartition géographique du paramètre de forme apparaît sur
le graphique 2.9. Si l'on excepte la valeur nettement trop forte pour
Ksar es Souk et la valeur un peu faible correspondant à Bou Anane, il
est possible de tracer un réseau assez cohérent d'égdles valeurs du
coefficient de forme pour ln. région.
Le tableau 2.X donne enfin, pour chaque station, les valeurs
des quantiles correspondant, d'après le modèles de Galton, à un certain
nombre de fréquences au dépassement.
Il '.'
Gr:2.5
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Région Ziz - Guir ~ Bounnnne
Distribution statistique des pluies annuelles
Valeurs des paramètres de la loi de Galton
• A.. '".
-------------------------------------~--------------------~------------------]1 a' .;
;' Forme IEchellejPosition!Moyenne 1Médinne D % : Nb
t· l '
1 L' mm 1 mm 'mm : mm' :
, L ' :-~--------------1----~---~- ------- -------~~--------~----------------~----1 1 1 ;: ; ,
.' 1
BENI TAJIT . 0,344. '. 1 222 1 - 64 ! 172 : 1.59 1 7,.56 : 38 1
BOU ANANE 0,228 1 217 1 -110 1 113 ;. 107 .5,31 1 44 i
BOU DENIE .. , 0,385' 1 139 - 35 : 1059.5 9,.52; 49 1
:OU~~ILLE ·1 ~:~;~ ! ~~ =~ i 1:~ 1;:. ::~: :~~ .
ERFOUD-RADIER 0,396! 114 - 35 i 89 79: 11,24 i 41
! l' i 1FI~U~~ O,1?2 1 383" ~2.58 .130 12.5, .;,3,8.5',:38
GOURRAMA 0,258! 286 -112: 183 173 l,' 5,46 i 39
1 1 ;KADOU~SA . ,. 0,341 .. ,. !.176... .' -.49. 138, 1. , .127 i 7,97.< 3.5
KSAR.ESSOUK .1°,556 1 113 17 1 148 \ 130 \12,16 139
KSARM.R0GHAL .... , 0.,}40." 1··· 271 ...~ 89 "1 ,19.~ 1" .1,8,? !. 8,08 : 38
MIDELT (1) 0,33.5, 1 231 - 29 .1 21.5 i 201 . 6,51 Î 29
RICH 0,357.. 1 209 - 33·: i 190 !. 176 '1,37; 39
TALSINNT ,,'1' 0,176':' 1 41~ -255' : li 1~.~ i ,'159 4,22 \ 38
TENDRARA (1) ", 0,194· ! 421 -226 203 ! '195 3,~4 i 27
, l, . l ' 1
1
1 l" 1
1 l '1: l '
1 1 1 • . ( l '.
1 : ~ l . , : "'. i ' 1
----------------------- ~_______ _ ~ J ~ ~
(1) évaluatiOn'à 'pe:trtir du fichier opératio~~ef·non.complété
TABLEAU 2. "{
Distribution des.pluies annuelles d'après GALTON
(va.leurs ~n mm)
-~_"_--"';-~----------------,---------------.~-------,-------------~-~~.---------,.
" f BENI 1 BOU i BOU Il' BOU ; ERFOUD ~ ERFOUD 1 FIGUIG i GOUR- 1
1 FreQUenCetTAJIT 1 ANANE i DENIB 1 ARFA l VILLE i RADIER 1 l RlJ1A .!
~.....---------- --------.. ---.---~------r--. -----~. -~-~--l-------.~-----. ---~--------~.i: i!; 1 i
';' 'o~'ôo1' . 1 "'580' .. ~ '336'" "3'93".' '647' -j" 306' i ",353'1 . 3'5'4' 1521 !
1 0.005476 1 281 316 l 529\· 248i 281 ! 308 '443 l
0.010 ' 432 1 259 284 1479' . 223 1 252 287; 408, ;
··1 ,0.020· .1
1
, 387·j237'! 252 ,.,429,,1 199,1 "222' "'265'.1'373'
'0.050 328 i 206 ,210 ! 362 ! 166 184 23/+! ,324
0.100'282 ! 181' 1 178 \ 310 141,!' 155 207" ,'285
0.200 ,233 Il' 153. 145 j 256 115, i 124 177 l 243
0.500 '159; 107 95 i 172 74 i 79 125 î 173
0.800 ; 102 . 69 59! 1t.~ 44 j' 47 79 ·!118
0.900 79 51. 45 li 83,' 32!' 34 58 ,1 ,93 '
0.950 63 39 34 64' 23 1:' 25 i !j.1"j 75
! 0.980 i ·46 26 24 1 45" l, 15 16 1 23" ,; ·56
.! 0•.~90 1 }6! 17 i 18 1 3~,! 9,;1, 11 j11 ! 44 ;
, , , Il! : " . . 1i._~__~- J_~~~~ L ~__~__..~_~_l ~ ~ ~~_~~ ~.
. ..... '," . ,----------~----~--~---------------~---------------------------------
. " :KADOUS- 'KSAR ES; KSAR \ ..' . TAL-. . . ;
. Frequence; SA l SOUK HORGHALi MIDE1JT i RICH !?INNT . TENDRARA-i .
~---~-----.-~-~~---------- -------r·----~--~----~--~-------~~-~---~-4
6'001 1456 i 647 684', 619 i 597 " 458 '541/
0.Q05 \375 i 490 ,560 l 517 \ 491 ';. 396 468 j
0.010 1 340 1 429 ,508 i 473 1· 447: ' ;. 368 435', ~
0.020 1 306 i 371 . 455 ',429 ,. f 402 .. i 339 401 ;
0.050 1 260 t 299·· 384 i 371' 343 ' 298 '353 ' . i
0.100 i,! 224 248 329! 325 297 264 314 ~
0.200 186; 197 271 1 2:16 249 225 2:/0
0.500 \ 127 ! 130 182' 201 1 176 159 195
0.800 1 83 : 881,14,., ! 1,lf:5 '! 1.22" ..103 132,;·'O~900,I,65 l '72'" 8~6 ! 121 \ 99 1 76 103 l'
i g:~§g. , ~~ i ~j ,~~ . 1~ , ~~ , ~~ . ~~ •
1 0.990 1 31 ! 48 1 34, i 77 1 58 ! 21 1 43 j
: \ ' j lI! ' .-----------~------~-------------- --------~------~-----~-----------
Gr:2.7
Relat'ion enlre les paramètres de position et d'éche Ile


































Stat ist ique des pluies annuelles de la rég ion liL:GUIR_BOU ANANE
Variat ion de D en fonction du paramètre de forme de GALTO N
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- CHAPITRE 3 -
:.:'
3.1 - Données et· méthodes" de tr~itement
Le calcul des débits a été effectué en utilisant les données
fournies par la DRE' sur deux stations : la station de ~~:zz.uguer-e, sur
l' oued'Guir ~ .: èt l~ station de B.i;r.i Yi::.ti. sur 1 "oued Bou Anane , Les données
consistent e n des relevés de ·hàuteurs· d "eau, fourhis sur bande mngn ê t i,«
que,.:et:·en·des résultn.tsde jauge6.ges, soit sous forme-de li~t'es, soit
sous.forme,de photocopies de·minutes·de terrain.
Des données 90US forme de photocopies des minutes de terrain
'ont été égitlement cotàmunfqu'êe s pourlG stb.ti6hdu pont de WU .7'11n.DC Gur
,l'oued' Bou .Anane , 'et .pouz- Ta station de vKadousaa sur' l'ouèd Guir ; ces
stations n'ayant pas fait l'objet 'de mesuresrégùlières des débits, on
a utilisé les 'relevés' dé --hauteurs 'd'eau et les 'rares mesuz-es de débit
comme dèS rënseig'neme:r:ts 'c ompLêmerrtadr-ea , à, titre'qualitc.tif •.
On 'a pu également utiliser piusieurs·rappo.rt6établis par le
Servicede'l ',Hydrologie'de 10: DRE et en particulier "les crues de l'oued
Guir à la station de Tazzouguert" (B. HAVETTE juin,1972) et deux notes
de M. MARION (Mai 1974) "Historique des équipements et des mesures"
relatives à chaque station•.
Unprer:lier' examen de 'ces do cumerrts montre que' les données
sont. assez difficiles à utiliser et'qu'il n'est' pas possible d'espérer
une très bonne précision dans les résultats. En ,effet, :ces deux stations
sont typiquement instables pour les basses et moyennes eaux, bien
.qu! elles ,puissent être' considérées comme relativement' s babLe s en hautes
e aux , Elles sont ,difficiles d' accès, surtout la station de Béni' Yati
sur ,l,' oued' Bou' Ananec qutLL ,est presque impo'ssible'''d'atteindré en période
de pluie.,Dans ces conditions, la' surveillance ne' peut pas être rigou-
reupe et lesobservatiàns sont parfois dduteuse.s •. Enfin, le ,régime très
variable se traduit.par des 'crues' brutales particulièrement difficiles
à suivre et à mesurer exactement.
On'a,' en fait, cherché à établir 'les débits le'spltis' vraisem-
blables à partir,; des données mises à' disposi tiOnen 'effectuant. plusieurs
opérations succ~s5ives.
.. .On a établi' un Ldmndgr-amme comportant 't~us les relev~s de
naubeure d'eau disponibles, ..y "compris ceux :qui "ont 8téeffectués au
c our-s . des jaugeages .. Pour ces derniers,' on 'porte sur leliinnigramme un
point correspondant à La idzrt e et la haùteur à l"é6helle au moment du
jaugeage ;' le débit mesuré est inscrit à côté du poi~t représe~tatif.
Ce document .a d'abord 'permis 'une critique .dés données .e t
quelques .r-ares corz:ectionsontété' apportées (erreur' de~ dn.të' sur quelques
jauge,ageE;). La ,limnimétrie et les mesures des débits' ninsicomparées' se
révèl,ent' homogènes. Le même graphique 'représentant la limniinétrie de s
deux st~tions;relativ~mentproches, la comparaison des :deùx ensembles
de limnigrammes ne montre pas d'incompatibilité.
- 3.2 -
Le dépouillement des jaugeages a été effectué systématiquement
lorsque les minutes de terrain nous ont été communiquées: ?n n~a pa~
décelé d'erreur importante quant au cal~l et aucune rnod1f1cat1on n a
été faite. En effet, l'incertitude due auX conditions de,mesure semb~e
très largement supérieure à celle qui peut provenir des calculs.
L'examen minutieux des données montre, dans l'ensemble, de très
grandes incertitudes. Les lectures d'échelles né sont pnsassez nombreu-
ses,surtout en période de cruë pour les relevés les plus anciens.
Très souvent, on ne connatt pas le moment du début.de la crue
et parfois on n'est pas. sûr que des lecturesaWutété faites pendant le
maximum du débit. Certaines lectures n'ont manifestement pas été effec-
tuées, et l'observateur inscrit une cote .lue· tarlêt avant, tantôt après.
Dans le cas d'éléments d'échelle pIncés au dessous du zéro, les cotes
sont inscrites avec ou sans le signe négatif.
Les jaugeages sont très peu précis, surtout en hautes eauX.
On a des doutes aussi bien surIes vitesses que sur les profondeurs. On
a essayé de procéder àun contrôle a· po..steriorien ét'udialltles varia-
tions du coefficient derugosité~~l qu'on peut l'estimer à partir de
chaque mesure. Certains résultats paraissent a'Lor s douteux, mais il
n'est pas possible de conclure et de procéder à des corrections car on
ne connaît pas la pen~e de la ligne d'eau au moment des mesures. Rien
ne permet d'admettre ,que cette pente est constante, surtout lors des
moyenne seaux.
De toutes façons, pour toutes les mesures de crue, le niveau
de l'eau a souvent varié d'une façon importante au cours d'une opéra-
tion, par-f'o Ls de pLusdeur-s dizaines de centimètres, et on ne dispose
pas des données qui permettraient d' attribuerau débit obtenu une cote
~ ~'6chelle. vr~isembl[~le.
Chaque station ayant plusieurs batteries d'échelles C, à Taz-
zouguert, 2à Béni Ynti), on nadopté le principe de traiter èhaque bat-
terie comme une sous-station indépendanté •. Cela sign~fie· qu'ori a établi
des courbes d'étalonnage pour chaque batterie d'échelledn.ns la mesure
où les jaugeages le permettent· et où les hn.uteurs lues paraissaient uti-
lisables pour évaluer des débits i·nstantanés •. ·
Pour chaque batterie ·d' échelle, on a donc pointé tous les jau-
geages sur des graphiques et établi toutes les courbes d'étalonnage que
lesdétar~ges successifs faisaient apparattre. En se reportant au limni-
gramme déjà établi, on a choisi aussi obje.ctivenent que possible la
période de validité de chn.cune de ces courbes: Ce choix consiste généra-
lement à admettre que tel détnrage a été provoqué par telle crueplutêt
que par telle autre. Pendant les périodes où les jauge'agessont assez
~ombreux, le choix est assez facile ; lorsque les jaugeages sont rares,
on' a choisi arbitraireo~nt la crue la pluR importante'parmi celles qui
sont susceptibles d'~v.9irprovoqué le dét~age.
Le tracé des courbes d'étalonnage en très hautes eaux est assez
délicn.t si l'on utilise uniquement les jaugeages. Il faut 'faire une extrn-
poln.tion très importn.nte. En pratiq~e, cette extrapolation utilist: le
résultat des enquêtes effectuées sur le terrain et conCernant les plus
fortes crues connues aux stations de mesure, Clais nussi sur des sections
en amont et en a.val de ces,stations.
-3.3 - -
La. chronique des débits instantanés 0. été étaplie en effec-
tuant un choix raisonné des données à utiliser et des compléments à
leur apporter. Ces déb'its 'inst'antanés anttrois ,origines :
a) Hauteurs d'eau d'une des batteries de la station, transformées en ,
débits par courbe d'étalonnàge. Ce~te façon de calculer a été appli-
quée en, utilisant les bo.tteri.~s que nous .nvcne choisies et pendant
des int-ervalles de temps' que nous avons également choisis.
l '
b) Les résultats des :jo.ugéages 'ont été adressés dans le temps à l'heure
'moJenne enbr-e ,débu1; et q.n de jaugeage. Le fait d',attribuer cette
heUre arbitraireati. débit d'un jaugëage introduit, lorsque le niveau
varie 'rapidement ~' des po Lnt s parfois légèrement aberrants dans l' hydr o-:
gramme. Faute de mieux, on les a cepenùant conservés.
c ) Des débits fictifs -. introdui~s arbitrairement dans le fichier, surtout
pour -préciser ledébu't'descrues ~t le maximum ci.escrues, lorsque
ceux-ci, ne figurent pas dans les 40nn6es.
E~ définitive, o~ a préféré fair~ une séle~tion des données
à utiliser plutôt que de chercher 'à. corriger ces donnôes. .On a également
préféré-introduire des débits fictifs plutôt que des hauteurs fictives
, qui' auraient complété Les limnigrnmœes. Au' cours è.e ce travail" on a
égal~ment te'nu compte 'de s r-emar-quee f.aites par les obe ez-vo.beur-e des
quatre stations. Ces remarques sont surtout nombreuses. en. étiage. On
trouve' par' exemple' , oued àsec ; eau claire ;" ' eau' rouge ;, rupture du'
barrage (de prise d'une séguia) ; eau stagnante'~crue nrtificielleo Les
mentions relatives à l'utilisation ùes eaux d'étiage (barrage de prise
d'eau, crues artificielles) montrent que l'on ne sait pas si les débits
d'étiage que l'on calcule correspondent a.u débit naturel du cours d'eau
à la station, à un débit plus faible par suite de prise d'eau en o.mont,
ou, au contraire, à un débit anormalement fort dûà'une crue artificielle
créée par la fermeture volontaire de toutes les prises d'eau en ~mont.
Les ta.blea~x de débits que rtousdonnons devront donc'être utilisés en
,tenant compte de: ces réserves, .même dans des périodes oùde's jaugeages
assez fréquents donnent une impression de, précision. Il ne faut 'pas,
non p~us, attacher une.trop,grande importance aUX anomal,ies que nous
. n tavone pas réussi à éviter dans lesdéblts, 'd'·'.étiage. '
.,:, ..
, Avec le mo de clecalcul 'adopté, on opère obligatoirement par
tâtonnement et on. a'utilisé le tracé nutomatiquè des hydrogrammes en
coordonnées semi....logari thmiques pour présenter les r'ésultats Obtenus à
la fin de chaque étape. Les divers ajustements successifs ont conduit à
,é,tablir' six graphiques pour chaque s ba tian•
. A partir des débits instantanés ainsi établis, les débits
moyens journaliers sont déterminés en calculant des volumes pa.rtiels pnr
.La méthode ,des trapèzes.




Et~lonnage des batteries cl' échelle et périodes.
d'utilisation '
Annex~.A4 Tableo.ux des' 'débits moyens journaliers.
,
" " ' On fourni tl'J[..r ailleurs, 'sur bande magnétï'què ,.' iès .débits
instantanés établis avec mention de leur origine (hauteurs, Jougeage,
débit fictif) et les d,ébits moyens journa:liers. ,.
De, même, les différents, grllphiqties établis s~n~'trop voIum.i-c
neux ·pour ~'igurer'dans un. rapport, et sont rémis ~épa.r~ment à, l'Adminis-
tration:
- 1 gr-aphâ que de ~imnimétrie , '
20 'grnIJhiques de poLrrtage de jnugealies, utilis és poùr 11 établissement
des courbes d'étalonnage ,
- 2 'graphiques de débits instantanés (coordonnéés semi~i6gO:rïthmiques).
L'examen atte~tif des graphiques des débits instantanés ~évèle
quelque cas où la forme'del'hyclrogramme est un' peu surprenante. Il
s'agit parfois de débits d'étiage légèrernentcroissantspendaIlt quelques
jours', 'anom'aiie due au 'fait qu'il D. ét'é difficile .de concilier les
différèntes, sources d'information pour cette époque.· Dans d'autres cas,
on ra veu des cl:tfficultéspo'ur déterminer le début d'une crue .etil peu t
sembler que la'crue commence trop tôt, au vu· du graphique ,semi-logarith-
mique. '
3.2 - Oued Guir à TnzzouBuert-
L~historiquede'cettestation est 'expos~ dans 1~ note' de
ma:L1974, ~tnblie pa.r la DRE (M. MARION) d'où l'on extr~it,le graphique
3.1, qui montre l'im~lantation dès,~inq b~tteries d'échellè~Lespériodes
de fonctionnement dé çesbatteries onf été portées' sur ce même graphique.
Le graphique 3.2,·ext:ratt' du rapl)Ortde juin 197·2 (n, HAVETTE); montre
quelqu€sdéplD.cemen~dulit mineur et permet de comprendre la raison des
mises en place successives des batteries ,11 ' échelles. ·11, illustre bien
les diffiéultés" que' l'on rencontre d~s l'établissement' dès ", clf:fr'érentes
cour-be-a cl' étalonnage en ce qui concerne' les basses' et les moyennes eaux.
On dispose de lectures sur les cinq batteries' d'échelles.
, La batt~rie rive, droite (628/~8) est celle qui présente la
pLue longue. série de mesures. Halheureusement, l' obaer-vatieuz- 'est logé sur
ln rive opposée et les lectures en crue sont peu· précises de jour, et
impossibles de nuit. De nombreux maximums de crue n'ont pas été notés
pour ,cette raison,D Avant le mois de juin 1963, cette bntterie ne possè-,
dait que quatre éléments de 1 mètre, il en résulte que les' crues dépas-
sant la cote de 4 m n'ont pas pu être suivies correctement. De 1968 à













M!se e~ place en Nov~mb,re 1973 ..
_______.=.;20 éléments et limnigraphe .:
1BAT TE~1E 1077/48 1 . .l'''':'B-~---TT:--E---R----IE-1=0=76"-/4""""81
1 élément 1élément
Mise en place Mise en place en Février196a
R. G. en Juillet 1970 Fin d'exploitation Juillet 1970
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1973, les relevés sur cette batterie deviennent épisodiques, et même
"absents .aur- de longues périodes.
, - ~ .' '
.La bâtterie _rive gauche (10'+9'/48), ,~i tuée à' 500m en ava'l, du
Loca.L technique de . Ici. stn.tion,;a toujours été 'considérée comme une batterie
auxiliri.fre destinée à' 'déterminer la 'pente dé ln ligne d f eau. En fait,
elle a été suivie d'octobre 1961 à novembre 1966. Les relevés ne sont
pas'as$:e~ précis~'swrtàtit quant au rri9mentde'ib.l~cture, pour établir
, ·l·:iIlènte de ',la ligried' eaù ien cœue, 'Cette batterie n'no pas fait l'objet
"d'un étalonno.ge·ï.lJaT·c'ontre, ,les,quelque~ relevés de,crue'qui y ont été
effectués oP~t été ·uti.liséséventuellemeri.t,p'our contr.ô'ler ou compléter
les r.elev&s [le i i é<;:helle :p·récé.denté. ", ','
Les deux échelie~ rive gauche (1076/48 et 1077/48) étaient
dest,i~ées à m;,ivre les' cotes .d" étiage Lonaque .La batterie rive droite
n' est plus" ut:Llis'b.ble. Elle,s.n~.permetterit de lire' que des cotes compri-
ses entr;e: 0 El'i:; 1-~m. Leur exploitationsèsuccèdant strictement· dans le
bempe, ·~lles. doiment'des relevés. de février 1968 à ';:tv:dl 1974., A l)artir
des 'j'o'ugeage's rapportés a. .cee échelles, il 'a été possible d'établir des
courbes '~'t étaloimeige et d ':utiliser des lectures pour établir des débits
instantanés lors de quolques petites crtiès~
. .Ehfin,;,'~'ri.·limùigra.phe a bté mis en IJ1ace en rive gauche, doublé
d'une, .bn,tterie A"~çÀ~.ll~.s (1078/48)". Le a premiers relevés commencent; en
novembr-e 1973 .pes...courbes d' étnlonnage qp.t. également été établies pour
cette échelle. " . " .'
, ,
. Lé graphiqùe' des débits instantpnés ..illustreles résultats
obtenus. On y trouve peu d'anomalies, mais celn 'ne signifie nullement
que les débits soient connus'~vec p'réc~sion.
3.3.- Oued Bou Anane. à Beni Yati -
, ','.'
Sous un seul numéro, cette station'est équipée eniàit cle deux
batteries d'échelles: l'une en rive droite graduée de 0 à 8 ln, et
l'autre en rive gnuche graduée de 15 à 17 m.
Le graphique 3.3 indique la position des équipements. Il est
extrait de la note de mai 1974 (M. MARION).
Du début des relevés jusqu'à 1957, les informations sont très
peu nombreuses: peu de jaugenges, pns de relev~s de hauteurs d'eau
pendant les étiages, ~ais des relevés en dGcrue et plus rarement pendant
le début des crues.
Ensuite, jusqu'à novembre 1962, les jauGeages sont très peu
nombreux et il n'est pas possible de suivre les déto.racres qui se sont
produits. Le manque de jaugeages conduit à u'utiliser qu'une courbe
- 3.6.' -.,
d'étalonnage d'avril 1955 à mai 1962." car on n'a pas de renseignement
permettant de faire mieux. Il s'agit bie~ sûr d'une extrapolation assez
grossière des débits puisque, par la suite, les mesures étant plus nom-
breuses" on a toujours été conduit à établir ~lusieurs courbes par année.
Pour toute ln. période des anciens 'relevés, on a utilisé au
mieux les ,relevés limnimétriques effectués au pont. cle Bou Anane , situé
en aval de Béni Ynti. Il n'est pas possible de considérer le pont de
Bou Anane comme une station hydrométrique et les jaugeages dont on dis-
pose sont nettement insuffisants. Cependant, les remarques faites ~ar
l'observateur et les quelques jaugeages effectués à ce pont ont permis
1'améliorer la vraisemblance desrésultnts.
A pnrtir de 1962, les relevés sont plus consistants et les
jaugeages plus nombreux. Lès .résultats deviennent donc plus précis. Il
faut cependant noter une lacune assez er~ve dans les relevés limnimé-
triques en octobre et novembre 1965. On a utilisé les relevés effectués
au pont de Bou Anane pour combler cette lacune au mieux. Les débits
ainsi obtenus paraissent assez .peu sûrs.
En 1967, on constate que de nombreux jaugeages auraient été
effectués aU ~oment précis du maximum de l~ crue. En fait, il semble
bien que, dans presque tous ces Cas, ces jaugeages aient été effectués
pendant la décrue et que ln cote maximale' atteinte ne soit pas connue.
Il n'a ~as étû possible d'établir une série complète de
débits d'avril 1954 à août 1974.
Une ~remière lacune demeure d'octobre 1956 à février 1957.
D'après les relevés dU pont de Bou Anane, les débits ont dû être très
faibles pendant cette période 3t le module de l'année 1956-57 doit être
très nettement inférieur à 1 m /s.
La seconde lacune concerne les mo i.s. «le septembre et octobre
1963. Les débits connus à Tazzouguert montrent que des crues se sont
certainement produites mada il est im~)ossibled'·en.faireune estimation.
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, Les' ~ppor~'s aux sites ,'d:~TAZZOUGUERTet de BENI YATI déri-
vent directement'· des .tableaux de.'débits établis; à partir des relations
hauteur-,déb1tset des .mesur-ee.. de .basees eaux (Ohapd, tre 3). Pour les
autres s.ites, on ne dispose d'aucun relevédire:ct utilisable; on pro-
cèdera paz- extrapolation géographique. :
4.1 - Ap'ports du· Guir,à TAzzou9JLERT •.
" ,.
Lesre:J..evé:;f:·de hauteurs d'eau aux, dffférentes échelles,
ainsi que l'étalonnage. de. ces, échelle.s .e.t ,leGmesures de débits effec-
tuées en basses eaux, ,·ont permis d'établir' un f:ichier dé débits instan-
tanés (Chapitre 3.) dont le traitement abou:t;it, :entre autre, aux tableaux
des débits', moyens jO,urnaliers qui figurent;, en année hyd,r ologi que ,dans
l'anriexe,4" pages 1à14•. Ces débits,.portent, sur une période qui s'étend
de juillet 1961 à juillet, .1974 ; .pour cette pér:iode, les tableaux sont
complets.":'
",' ~ 1 .'
,. Les débits moyens..mensuels ..et annuels, sont reportés dans le
Tableau ?+.I. Le débit moyen interannuel ressort à 1,·94rr3/s.
1 .
4. l' .1. Apports ,annuelq,.
. Certains débits mensuels "m~quants, o~t été r-emp.l.ac êa par des
valeurs::vrnisemblableS ,compte,;;;tenu~,ventuellementde la pluviométrie,
pour :pe~mettre. le calcul du. débit moye.n .annueL ~;(en année hydrologique).
Les modules sont port~s s'Ur le tablenu 4.II.
'Sur le même' table'au,. on- 6. 'classé les ~valeurs des modules en
regard de la, fréquence observée, .prise, égate. à ~ (n-~)/N<,L 1 échantillon
est d'u~e ta~lle' beaucoup trop faible (13 :vale~rs) pour;~qu'on puisse en
déduire 'de faç'ôn très significative la forme; de la distributi on
et la v~leur de :ses:paranièt:res~' 'On il cependant reporté sur le graphique
4.1 les :lognrithmes'des ..modules· (cx2rimés ,en m3/s) en regard des fré-
quences ;(échelle gauaaLque ) ; c,e, sont les 'points du graphique.
-' " • l '.' ': • :
:- .. .. '.
,j Grâé·eaux,:a.nalog:les qui existent: eintie les modules du Guir et
ceux du 'Bouanane , 'on a tenté -de replacer- en .fréquence les débits du
Tableau·4.II,.compte-tenu de la P9sition que pourrait raisonnablement
occuper .chaque rmo duLe d'une année, non obser-vêe .;du Guir dans la série
des 20 ci.nnées.connues·sur le Bcuanane , Ce -sorrt iLes croix du graphique 4.1.
.. Pour- e~snyer de se fnire,une idée de rLa distribution, on
s'est sur-eoue- basé sur BOUANANE,: dorrt la distribution semble très bien
cadrer avec 'l"hiPothèse go.usso-logarithmique et dont les points sont
répartis' de telle façon' autour de la droite de distribution,que celle~c.i
est très facile à déterminer graphiquement. Si on admet également l"hypo-
thèse gausso-logarithmique pour le Guir, et que l'on conserve la même
. ~
TABLEAU i~_l
.DEB,lTS riOYENS i"'.ENSUELS ET f,NwELS DU GUIR': TLZZOUGUERT
(m3/s)
Jl..nnée Sept. Oct, Nov, '. Déco. Janv.
·.-
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70-71 10,019 ': 0,040 0,05,4-: O,OGli, : 6,023 ,{ 0,306' : 0,06':":
71~72 O,QOJ: 0,000 .. 0,59G :,0,101 : 0,050 ,: O,bL~Z : 0,033 :
7i-73 0,074: :S',10 :'7,'75.. : ~~l6: : 0,467 :-0,246: 0,1/~5,::
.13-74 . 0,065: 0,045 : l,54' : o,le~ ~,O,155 : 0,15i : 0,120i II . . . " . .. . , . .. . . . . . .. .







Nodules , Il Nodules classés-' Il
.....--------..- ,.-.......---~--- ,.......-----..~--...-1i..-------. --------r---------... r------------ .'
Année Valeur Pl~i~ Il Ra.ng._ .·~·:Année Vnleur Fréquence
m3/s Moyenne Il (n-!'2)/NIlIl
Il
..
. -. , . Il
Il
61;"62 Il,o.,,~6, 70 Il 1 62-63 6,39 0,038.. Il
6?-.;;63 ' 6,39 Il 67-68 L~,3721Q . Il, 2 0,115
' . Il
63-64 0,90 40 Il 3 65-66 4,35 0,192r Il
. ,
,l, Il
64-65 1, Ho 240 Il 4 72-73 1,98 0,269., . .11Il .
65-66 4,35 ,185 ' Il 5
. , 66..:67 1,86 0,346Il ..
66-67 1,86 180 1 6 1,8064-65 0,423
67-68 . 4: ,37 . 260 7' , ... . 69-70· 1,27 0,500
68..69 . 0,63 ,,10.0 ' 8 73-71,~ 0,90 0,577
"
69-70 1,- 27 '. . . 1'10' 9 63-6l~ 0,90 0,655
0,41
.. ' Il
.70-71 130 Il 10 68-69 0,63 0,731Il
71-72 Il ° 1~10,09 115 Il 11 70-71 0,807Il ' ,'. , 0' ,,'., -.. Il 61-6272~73 1,98 ' , .165 Il 12 0,26 0,885
•• _4'0 •• Il
73-74 0,90
-
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(1) Indice pluviométrique annuel constitué par ln
moyenne arithmétique de'oS postes de GOURRJJ-iA et'




pente de l~ droite, on obtient. la droite du graphique 4.1 ; il ne semble
pas que les points disponibles permettent d'en infirmer le tr~cé. Rappe-
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F(x) :::'~
avec Z::: a log (x - xo) + b x étant ln valeur du débit moyon annuel.
On surpo~6r~'ici que le paramètre de position ost nul (xo =.0)
et on mettru let vri,::-i9.ble réduite Z sous la, forme. log x - IOA x
rr
" log x
et b ::: log x /1"log x
:On trouve, pour TAZZOUGUERT
C- .
lo~ x ::: 0,46 (valour:définie à pnrtir de BÉNI YATIet dont la validité j,10 'se tr0u'~e ~laG
. infir;16c )'.:ur T:.ZZOUGUERT)
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D'après lihypothèse admise, la distribution de log x est
normale. La moyenne de log x est donc égale à la médiane. Or, si log xm
est médiane de la distribution des log x, xm est également médiane
de la distribution des x. Il s'ensuit que la médiane des modules
de T.I\ZZOUGUERT, d'après la distribution adoptée, est égale à. 1,05 m3/s.
La moyenne th.éorique est p,onnée'par':
11. (A/2 + b)
x = e
où A· = 2,30259 0'- = 1, 059 auaaf bien pour TlI.ZZOUGUERT que pour
log x
BENI YlI.T!. On aura donc, pour les deux oueds,
1
-x = 0
(0,561 + 1,059 b)
ce qui donne 1,84 m3/s pour T1I.ZZOUGUERT. D'après les observations, le
module rnoyendbservé sur 13 ans est de 1,94 rn3/s. Compte-tenu de la pré-
c~s~on des mesures et de la fluctuation d'échantillonnage, la concordance
de la valeur tirée des observations et de la valeur déduite de l'hypo-
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4.1.2. Distribution saisonnïère-des arP0rts.
Il est intéresoant, si on veut constituer un échantillon fictif
en vue d'une simulation d'exploitation, de constituer un réservoir de
fcrrœ qud. n' est autre' que ,le ,tab,leau ,des ,çoefficients' mensuels (rapports
des débits moyens mensuels au débit moyen annuel) tirés du tableau 4.I.
L'écho.ntillon est trop petit pour qu'on puisse se rendre compte
si la grandeur du module a une influence sur la répurtition saisonnière.,
Pour éviter tout problème, le réservoir a été divisé en sous-réservoirs
dont chacun'correspond à unê'gàmme dumodûle; "ainsi'qù'on peut 'voir 'sur
letableuu 4~III.; ,
4.'2, - ,"lpports du Bouanil.l1e l' BENI YATI.
LeG débits moyens' journaliers tir~s des observations hydromé-
triques cli!ectes (chapitre 3), figurent clans l'annexe ,4" pages 15 à 35.
La période des. observations s'étend d'avri'11954 àa;Jût,1974 avec une
lacune du 7 Juin 1956 à février 1,957.:
, .
• , " • 1 •
Les déb1ts moyens mensuels et annuels;sont reportés dans le
tableau,4.IV. Le débit,moyen int~rannuel ressort à 4,57 m3/s •
.. ~ .' ... '.,., ,~ .. . .--_.' .'
4.2.1 •. .Apports annueLa;
,
';Les dél:>i tS.mensuels non obsèrv,és; de, juin à. se:)tel:l>~~c 1956 et de
juin à août 1974, cnt pu être complétés; .ce sont des mois où les débits
sont généraleme'nt très' faibles, Eiauf &ventuellement en-juin où quelques
orages peuvent entraîner. des .cr-ues non,négligeb.bles. Pour les années '
considérées, la pluviométrie ne semble p'as' favorable à de telles manâ,-«
festatians. Ce complètement permet de; calculer les modules pour les .
'al1nées hydr'ologiques correspondantes. Les mo duLea sont portés sur le, _,
tableau u;»: (1)',
Su~ le même ~ableat{, on a clo.sst: Le's ,valeurs -des nodules en
regard de la fréquence:observée,-:priaeégale, à, (n-)f)/N. Bien que plus'
grand que celui :de' "TAZZOUGUERT, :1' éclla.Il;:t:i.J.lon est; cllUne ta.ille encore.
bien petite (20 :v,aleurs )"poUx'déteI'miU:el"·de façàn· :trè~:'signi,ficative .
la forme mat;hé'ma;t'ique de la' distribution :et· la v.:f1eur des pnra.mètres;,'
on a porté sur le gra.phique 1~.2 'les lognr,i'tlimes ~ des' modules en regard'
de 10: fréqu,e:nce' !;bservée. Ainsi qu' on'l'D; déjâ: exposé, llujustement
grnphique d'une 'droite' auxpoints'obtenussemblè très aisé. On peut ùonc
penser que l' hypct hèae- gauaao-d.ognr-L thmique e'st' parfà.i tement o.cceptable
pqur la. distribution des moduLee .du Bouanane à BENI YATI.' '
On a déjà vu que Çl
deux bassins. Pour BENI YATI, og x
médian de 2,75 m3/s•
.... " • , (' •• -0 ". ,- .... ,-
peut être pris éGal à 0,46 pour les
on a • J.I d'où un modulelog x = O,-r}
= 0,957D'autre part, b = log ;'/7log x
et le module moyen calculé est égal à 4,B3 m3/s dans l'hypothèse adoptée
pour la distribution. Il est suffisamment voisin de la valeur observée
(4,57 m3/s) pour que cette hypothèse ne s'en trouve pas infirmée.
(1) Les complètements ont été faits par correspondance avec l'échelle
du villa~e de Bouanane.
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UBLEAU 4.II1




N D J F H A M J J A
m3/s
4,4 0,2 0,9 0,2 , 'j', 1 ,. '",1 lf , 2 1,3 0,4 0,2~ .'
>4 0,5 1,3 5,8 0,5 0,5 1,2 0,3 1,4 . 0,3 0,1 0,1
°1,5 2,4 6,7 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0
°
1-----------__ ~----1-----1----- ----1---- ---..- ~----~---- 1-----1-----1------ _.._--
°
2,6 3,9 G 6 0,2 0,1 0,1 2,4 0,3 1,6 0,1 (),1
-
,
.. 4 0,4 0,5 2,4 0,1
°
0,2 0, 0,4 5,0 2,4 0,4 0,2~ 1 .0,1
°
0,4 0,8 0 4,2 0,6 4,9 0,6 0,2
°
0,2
0,5 1,° 4,1 ),2 0,3 0,1 0,9 0,3 3,8 0,7 0, ., 0
1"------------ ---- 1----- ~---- ---- -- ----- .._--- ---- ~---- ~----~---_. -----
9,2 0,7 0,4 0,2 0,9 0,4 0,1 0,1
° ° ° °< 1 0,1
°
1,7 0,2 0,2 0;2 0,1 0,1 9,3 0,1 c
°
,0,3 0,1 3 ·2 5,1 1,4 0,3 0,2 0,1'
°
0 0,6 0,7.. ,
.
°
0,1 C,1 . 0,2 0,1 0;8 0,2 8,7 1,5 0,2 0,1
°c 2,5 5,2 2,7 0 0 0 0 0,6 0,9 0,1 0
°
0 6,6 1,0 0,5 0,4 0,3 ° 8 1,4 0,8 0,2 °
,
TABLEAU /+-IV




: .: : : : ; : : ~ : : l ,
tnnée Sep t , : Oc t , .: Nov; : Déco : Janv 0 : FÉ:vr J : i_,,·l."s : Lvril : L'li '. Jui.n : Juilo : Loûi: ll-~o:~ule
-------





: : : : :




: : 0, 60i/. : 9,18 : 0,3GO : 0,114 : 0,035
· · · · ·54·-55 0,009: 0,002 : 6,07 : 6,21 : 1,33 : 0,521 ; 0,379 : 4,23 : 0, 88f. : 1..,05 : 0,12( : 2,15 2,16
: : '. ;
· ·
: : : : :
"
· ·55-56 0,946; 4,66 : l,OS ;' 3,93-; 5,80 : l,OS : 3,05 ; 2,42 : 4,50 : 0,170 : 0,044 : 0,011 3,17
56-57 0,002: ; · · : : 0,051 ; 1,00 : Z,15 : 0,~07 : 0,243 : 0,939 (0,500)- .. ..'
57-58 3,76 :40,7 ; l,ID : 4,2Ü : 0,692 ; 0,329 : 0,176 : 0,09Z : 0,049 :12,0 : 0:,571 ; 0,213 5,39
58-59 3,1-.3 : 0,234 : 2,00 : 1/+,4 ; l,58 : 0,612 :65,5 : 3,10 : 2,85 : 5,38 : 2. , i~/.f. : ,:,10 0,79
59-60 14,2 ; 1,44 : 0,648 : 0,306: 1,71 : 0,~:05 : 0,095 ; 0,0~.9 : 2,::'2 :21,9 : 2,D : 0,620 3,75
; ; : ; :
·
: : ; : :
.
60-61 1,60 : 0, i~/+O ; 0,051: 0,015: 0,005 : O,OO~ ; 2,82 : l,53 : 0,297 : 0,429 : 0,035 : 0,623 0,671
61-62 l,58 ; 0,273 : 12,0 : 10, u. : 0,087 : 0,OZ7 ; 0,235 : 1,87 ; 0,3f~7 : 3,76 ; 0,01.!-S : 0,013 '~, 59
62-63 48,3 : 1,79 : 17,2 : .0, 25l,: l , 62 : ?,90 : 0,158 : 2,69 : lL9 :13,7 : 1,92 : 0,726 3.3,4
63-6,:'- J.O,O) :(1,0) : 0, [.00: 0,Z58: 0,312 : 0,:66 ; 0,125 : 0,239 : 0,211 : 0,040 : 0,028 : 0,790 (::",l/~)
M·-55 0,049: 0,027 : 7,.1.2.: .~,n6:. 0,190 :::5,13 : 1,30 :2.6,8 : 5,5 t:!- : 0,937 : 0,102 : 0,030 5,2-5




65-66 7. , /:·9 : 20,7 : 32,6 : 1,3/: : 1,09 : 0,531 : 0,561 : 0,087 : 3,05 : 0,716 : 0,319 : 0,091 5,34
66-67 3,95 :1/~,1 : 20,3 : 0,547: 0,179 : 0,392 : 0,136 : 0,~69 :15,5 : '2,73 : 0,054. : O,O~O 5,5 1i
67-68 5,63 :Il, {~ . :145 :. 0,970: 0,335 :12,6 : ~,OU : 1,<35 : 0,420 : 0,"Jj7 : 0,197 : :2,% 15,1
68-69 0,%3: 0,166 : .:2 , 3~ r : 5, 71: 1', 70 : 0,299 : 0,096 : 0,040 : 0,585 : 0,310 : 0,320 : i,OJ "'1 , 1J. , .L·l·








.' .' ~. . .. ·. · ·10-71 0, ?..76: 0,117 : 0,02.7: 0,165: 0,274 : 0,L86 : 0,151 :38,1 : 0,133 : 0,076 : 0,060 : 0,04G 3, ?.7
71-72 0,:.. 1;.1: 1,99 · n,:7 : 0,424: 0,309 : 0,198 : 0,311 : 0,lD3 : 0,114 : 0,153 : 0,039 : ù,OJO 1,00
·72.,73 2,07 : o,43 : 13, L.
·
0,746: 0,315 : 0,179 : 0,où7 :40,3 : 0,250 : 3,90 : 0,074 : 0,034 5,81
















D~bit.moye~ interannuel 4,57 m3/s
~,4.8.-
TABLEAU 4.V
~'..:,.;~-.. ~'-'.., ..~ _'~.,'.:, ~ '" -..- _ ~ :.~~ " ,.
Bouanane à BENI YATI
.' ,"
....._ '.. '..:._ .
:
"
, Il/1 ", " Modules classésModules /1, '
'. '. ., " ., /l," .. ., .' ../1
(. ) :: : .
" Il " Ann~e,.Année Valeur ',Pluie " RaIlS, - Va1eùr Fréquence/1
.. , .. , ,
'm3/ s Moyenna ' , /1 " " m3/ 's (n-~)/N/1/1
11 , J, , .
.. . Il
~~~5,~ 188 " 1 62-63 18,~ 0,025- 11.. .. '0 ., .. " .. " 11 ' . .. .. " ,.
: 54-55 ; 2,16 197 Il 2, 67-68 15,1 0,075
":5~.56 3',17 Il 58-59:, 8,79 0,125, 19,1 /1 .3.
, Il
.~56-57 (0,50) , 182 /1 4 .. 64-65, 5,85 0,175.. .. " .. " /1 ..Il
:' 57-58" ' , 5,39 197 Il 5 72-73 : 5,81 0,225," /1
.. 'l' • .- /1
·58-.59' 8',7"9': ' "206'; Il "6 66-67" 5,54- 0,275Il
".59~60 .. " .. 3,75 " 124 " ., /1 " 57:"58 .. ..Il 7 5,39 0,325/1
; 60-61 0,.67 45 /1 8' : 65-66 5,34 0,375/1 ,,/1
,61:--Q,2
..~,~9 . 1~~ Il 9' 59~60 3,75 0,425Il.. .. /1 ' , " .. "
: 62-..63 , 18 ' 221 /1 10 70-71 3,27 0,475, /1/1 : '
: 63-64,~ 1 14· .. 53 " 11 55-1% 3,17 0,525f , ' "/1 j
Il ..
; 64-65" .. .. 5,85' " 165 ,II 12.. ·61-62 ., ,2,5:9 'q,575, Il
, 65-66 5,34 11.6 " 13· '54-55 2,16 '0,625'II/1
,- 66~67 5,54 :169 ::14 73-74 1 20 0,675
' , "
'; '67.-68





-:: 15 ·.68~69· '1 ;14 0,725
Il ·63~64' 68-69' r 1,,14 160 ~ ·/1,16 1,14 0,775' Il
. ,', ' ,
.:,~9-7P 88 Il 1,00 :0,825" 0,51 ,1: }7. 71,-7 2" ,
" "
.. ~ > .'
': 70-:,71 3,27 126 " :t8 60-61 0,~7 0,875: Il
" '. 'II
'Tf-72 " " ':1.51 'II ' ,69-70 ,'0 511,qO /1 19 0,925. , ,/1


















. .. : .. :,: '.'(1)-:tziciice 'piüvi·ométrique'·~nmi.ei~éonstituepar:ln
': ,'moye~ne arithmé~ique des postes de BENI TAJIT, BENI YATI,
~ TALSINT et KSAR MOHGRAL.
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4.2~2. Distribution saisonniêre des apports.
Comme pour TAZZOUGUERT, le tableau 4.VI donne les réservoirs
.de forme à utiliser pour le Bounnane .à BENI YATI, suivant la gamme de
.. ·valeurs· dzma 'laqüell~ se . trouve le module tiré au hasard.
,
4.3 ~ L~s pluies et le~_aJ?ports•
. ", .. ,. Sur les tableaux 4.I1 et 4.V, figure, en regard de chaque module,
. un indice de pluie' annueL 'càic'u"1é de la façon' suivante:
.. Pour le bassin du; Guir à TA~ZOUG~T :,
moyenne arithmétique des'pluies.annuelles.reievées aux pos~es
de GOURRAMA et~\DOUSSA • .
,..... ' ... . "... . J;
- Pour le 'bassin du Bpuanane à BENI YATI :
moyenne .arithmétique des pluies a~u~lles relevées aux postes
dè DENI' TAJIT, \BENI YATI, TAL~INT et KSAR MORGHAL.
Ces l~luies annuelles' sont tirées du fichièr opérationne'l
lorequ'un~relevéarinuelvient· à manquer à une station,il est donc




." Malgré' 1 'indigence' des relfivéspluviomütriqti~s~'lè' rapproche-
ment indices pluvio~étriques-modulesobservés dégage assez bien les ten-
dances général~so 'C'est ai.nsi que; pour ·BENI TAJIT, . au module le plus
fort· (18,4 m3/s) 'correspond bien l'indice le 'plus élevé (221 ,mm)~Les très
faibles indices .ne conduisent jamais à des années abondantes, ni même~ .
moyennes.: Sur le 'Guir, c'est déjà moins net la pluviométrie y est moins
bien échantillonnée.
, De toute mnniêre, les corr61ations:hydropluviométriques sont
très lacbes' à'ë'é' nâveuu 'et' leur mise' en'Oetivrérie.seritit d' aucun ·s'e'cours.
4.4 - Estirnati~n des apl)Orts aux autres po:i;.nts...9E pro;Lot •
.'1 .. '
4.4.1 '. 1!.ase de' l'extrapolation•
. Si les régressions hydropluviornétriq~es:qu;onpourrait éta.blir
pourl~ GUiret le Bouanane sont prohibitivement dispersives, la rela-
tion' des modules entre les stations ne tait pas trop mauvad.ae figure.'.
Lé graphique 4.3 montre que, sauf pour l'arinée '1965~66, aberrante, les
points représentatifs des mod~les auxdéux stations s'aligneraient assez
bien. Pour 1965-66, le module do TAZZOUGUERT est vraiment très fort et
les débits restent' toute' l' a1U1lée' à un niveau:' relativemërrt élevé. Il'· n'est
pas impossible que cela provienne des mesures de débits, ma'is 'ceLa n' up-
pura1t pas dans l'analyse critique qu'on peut en faire. Il n'est pas non
plus impossible que les précipitations du haut bassin aient été anormale-
ment élevées par rapport au reste do la région. En définitive, et dans
le doute, on a conservé ce point.
Si on trace sur le graphique 4.3 la cœoite ~orrespondant au
rapport des superficies des bassins :
S. BENI YATI / S. TAZZOUGUERT = environ 3
-··4 ...10 -
TABLEAU 4.VI
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Relation 'entre les modules de BENI VATI et de TAZZOUGUERT
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elle représente à peu près la relation des modules pour le plus grnnd
nombre de points, nobummerrt pour les valeurs moyennes et" élevées. Par
contre, la. droite qui représente le rapport des modules interannuels
calculés surIes 13 ~ns d'observations. communes :
. . . ~. . . . . l' '!. .
Mad. inter. 'BENI YAT± / 'Mocl•. inter. "TAZZOUGUERT = 2,6
est entra1ziée r:.~sez loin des point~représentli.tifsdes forts modules,
par le poids de l'année 1965-66. '
Il semble donc bien 'que, à part 'c,et "accident chi module
1965-6617 , les modu'l.ea moyens du Guir et du Bouanane .aod.errt bien dans
le rapport des bassins, ce qui va dans le ~ens de l'hypothèse d'homo-
généité hytœologique. Ajoutons que le rapport des' médianes calculées
est également du même ordre (2,6).' .
Rien ne s' oppose a priori 'à; ce,' que cett~ hypothèse d' homogé-
né~ té .soit, conservée, pour chacun des bassins,. c" est:--à-dire que l'on
à.dnettra pour' chacun' d'eux : ." ..
- que la répartition des modui~s'~st gausso-lègaritrunique,
- que l'écart-t~~e des log des modules est le mê0e pou~ tous les
bassins, ce qui revient à dire que le coefficient de variation
des modules est cons t anb dans l'esp;'ce (en distribution gausso-
logari thmique Cv (x) ne dépend, ',q,ue "de <rl og x ),
- que la transposition des modules ou des médianes d'un bassin
plus grand à un bassin plus petit se,fait suivant le rapport
des superficies~
4.4.2. Bassin du Guir.
On prendra le Guir à TAZZOUGUERT comme bassin de référence
(médiane: 1,05 m3/s, superficie: 2 370 km2)~
• Pour le Guir à KADOU SSA (1' ,835 kni2) on aura donc (A = 1,059,





=:, :l~~ (.niédian'e)' '';' - ,,0 ~ c89~'"
0,,0658 ;':<?,44, =- ,'0,2044
. ,
. , .
. Module moyen :
'e' (0,5~1 + ,,1,9;;9; b ) _ 1,'41: m3/s .:
• Pour le Guir à:TALHARI~ (425 km2) :
': 425 ' '3 .Hédiane = 1 ~ 05 - = 0,19, m ls' --.
2370 :".' " . .,~
log x
b = - 0,7010 / 0,44 = - 1,648
Module moyen O 31 m3/ s,
' •• ~ 1
'.' t~.t~~3.Ba.ssin du Bôuânanè.,·"
On nrendrale Bouanane'â BENI YATI comme bassin d~'référence
1(médiane:. 2,75 m3/ s, supez-f'Lcâ.e ,:. 7 ,07.9 km2) .
..
• Pour Le bassin d'Ait Aissa au site d'AIT RADDOU (310 km2) ,
on aura
,Hédiane = 2,7 5,7~;~ =,0,12'1 m3/s
'" ' ..
log x = - 0,9187
b ...~ _.1 ,997
Module m~y~n : 9,21 ,m3/s
. POUrl~ bassin du Rhazzouane au site d':~ÏT'BOtiBIq:R (514 km2)
.Médiane = 2,75 73;6= 0,;5Jm3/ s
log x = 0,?99?:
b .. = 1,5195 .
Module moyen·: 0;35 m3/s
Pour le bassin du Kheneg Grou aux gorges (5 000 km2)
Hédiane = 2,75 ?~~ = 1 ,94 m3/s
log x 0,2B89
b = 0,6280 .
Nodule moyen : '3,41: "m3/s
.Ô' '.
4.5 - Utilisation des rêsultats.
Les éléments des distributions des moduies':'aux différen.ts
points intéressants pour l'amé~agement du Guir et du Bouanane sont
rassemblés dans le tableau·4.VII. 'Cetté, information permet notamment
de constituer, pour chaque site d'aménagement, un échantillon fictif





Rappelons que' la loi .de distribution' des modules est donnée,
en fréquence de dépassement, par




Eléments de l~ distribution des modules du Guir
et du Boua.nnne
i
Ba.ssin Super- A ~og x log x b Module Moduleficie médian moyen
krn2 m3/s m3/s
Guir 2 370 1,059 0,46 0,C20 o 04:;'1 1,05 1,8!+ (1)à TAZZOUGUERT
Guir 1 835 1,0.59 0,46 - o,ot3SJ,S - 0,2044 0,81' 1,41
à KADOUSSA
Guir 425 1,059 0,46 - 0,725e: - 1,648 0,1.9 0,31
à TALHIillIT
----------------- -------- -------- -------fo--------- ...._------ 1---_.._--- ------------
Bouana.ne 7 070 1 059 0,46 0,4~·0 0,957 2,75 4,83 (2)
à BENI YATI
. Ait hissa .. 310 1,°59 0,46 - 0,9137 - 1,997 0,121 0,21
nu site d'AIT
HADDOU
Rhnzzouane 514 1,059 0,46 - 0,6990 - 1,519.5 0,20 0,35
au site d'AÏT
BOUBKER









Les simulations d'runénagement demandent en général qulon
travaille au pas de tempsmensue14 Pour un site qui serait à TAZZO~GUERT,
. Ptl.._~ J<ADQUS$A, _on P~'\l:t aana 9-i~fiçg1~~ app1iqu~r les. réservoirs, de. forme
, du' tableau 4.III, sous :r~~erve qu Ion; tienne .compbe. do la différence de;
taille des ~bassi1lD ': on. les :multipliera par le' .rapport des superficies.
. ,
De m~me, qn pourra:uti1isar pour le Bouanane à BENI YATI et
le Kheneg Grou les coefficients du tableau 4.VI. .
..•;.c.. •• >0 ,
, '. Pour les El-ut;res si tes,,; la question est plus délicate, car il:
, 'est probable qutunc ~très' grande 'différenc'e de taille' entre le bassin
peut entratner une certaine altération do la distribution saisonnière,:
queLque homogène que pud.aae .. être considéré le ,régime par ailleurs.' Il 1
: 'faut toutefois "considérer que l'effet dècette distribution, bien' que '
devant être pris en:compte, est beaucoup moins important que la 'distri~
bubdon statis.tique., des .nodu1es.· Compte-tenu :des éléments dl information;
'. qui' ont' permis 'd
'é1àborer cEü1e-'ci,on peut 'considérer comme 1arge'nie'nt:
suffisante 'l'approximation dé la dis'tributi6n saisonnière par lès ta- ;
b1eaux 4.II1 et 4.VI, marne pour les sites correspondant à des bassins .de' "faiblc' '~'u:pe'rfici'~."" '" '. .'" ,-,. '.'" .... , .. '.... ,-- ...-'" - , " ...-.
Rap'p~lons :que , . une "fois' une v~leur du' moduie tir~è'a.uh~sard~
et'une fois une forme choisie (également au;hasard, compte~tenu des'
cohtr~i~tes imposé,espar la, gamme daa modules) " on doit multiplier 'cette
. valeUr s'ucèessivemënt pnr les 1"2' coefficients de la for1'!le,' pourobte'nir
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- CHAPITRE '.2. -
ETUDE des CRUES
5.1 Crues observées à TAZ~OUGUERT et à BENI YATI.
Rappelons que les surfaces des bassins versants sont
respectivement
- pour le GUIR à TAZZOUGUERT de 2370 km2
- pour le BOUANANE à BENI YATI de 7070 km2
Les débits des crues observées à TAZZOUGUERT et à
BENI YATI sont en principe déduits des hauteurs observées,
traduites en débits au moyen de courbes d'étalonnage établies
à partir de ~augeages complets ou t'de surface"'. Différentes
circonstances font, cependant qu'on est obligé de revoir de plus
près,les r:.~hits relatifs aux crues. En particulier :
- Souve:l-t 100 c'Ttes maximales' des crues importantes n'ont
pas pn être relevées par l'observateur pour une raison
ou pour' une aubr-e ,
- On ne dispose pas de'mesures directes de débits pour
les ~ébits les plus élevés.
Er ce qui concerne le premier point, il convient,
par des e~j.q_:,8tes et des mesures de terrain de pallier dans la
mesure du possible la déficience de la 1imnimétrie. Pour le
second point, on cherche à -établir des estimations indirectes
permettant de contrôJ:er1'extr-apo1at±on 'des' cour-bee d'étalonnage.
On peut ainsi constituer, touchant les crues, un
ensemble d'information relativement cohérent grâce auquel il
sera possible d'aborder l'estimation des crues de projet.
5.1.1. Les crues du GUIR à TAZZOUGUERT.
------....---_.._------ ..._----~---..._-
Les hydrogrammes des principales crues sont tirés des
listages des débits dits instantanés établis comme il est indiqué
au Chapitre 3. Ils sont donnés dans l'annexe 5 (pages A 5.1 à
A 5.5) : il s'agit uniquement des crues ayant un débit maximal
supérieur à 1000 m3/s •
Les principales difficultés rencontrées à TAZZOUGUERT
sont les suivantes.
Jusqu'à 1973 (installatiQn de l'-échelle inclinée rive
gauche) les hauteurs durant les crues étaient lues principalement
sur l'échelle rive droite, située de l'autre côté de l'oued par
rapport aux installations de la D R E. Il en résultait de sérieuses
difficultés lorsqu'une crue survenait la nuit. Il arrivait aussi
souvent que l'observateur fût.absent au .début de la crue. Pour
toutes ces raisons, la phase ascendante de la crue, et même son
maximum, font parfois défaut. On s'est ,efforcé de les reconstituer
le mieux possible, mais c'est évidemment là une cause d'incertitude.
Tout spécialement, la plus forte crue connue, celle de septembre 1962,
a connu de telle~,défailla!1ces. Des discussions se. sont é1.e:vées;
pour la reconsti tution.de, sonmaximUm-;' onen ,trouve,'des- êchcs dans
l'annaxe A 7 (pages A 7.3 et A 7.4).,
Le débit mesuré le plus élevé atteint seulement '1'700 m3/s
pour une extrapolation qui va jusqu'à ,3300 m3/s. L'étalonnage de la
partie haute de la courbe a été confirmé par uneméthodè 'topographique
indirecte, ainsi qu' on,l' ~xplique dans l' annexe A 7 (pages A,7.3 à
A 7.5 et graphique A 7.5).
Le,~' débit~ maximaux ainsi observés ou reconstitués aon t
portés,';s':lrie 'tableau 5-III, enrecard de ceux du ,BOUANANE à 'BENI
YATI. 6n,enextrait(tableau,5~I) la liste des crues maximales
annue l.Lee ' à '.]:'AzzouduÈRT. 'Cette liste neconsti tue, pas 'un échantillon
suffisant pour .faire"avec une confiance raisonnable; une, étude,'
statistique ciassique. 'Mais on peut se faire une idée, notamment
en se,panant sur les enquêtes,effeçtuées à KADOUSSA, de la probabi-
lité propre 'du maximum le' plusélev,é (3300 m3/s) e cette crue sera
déclarée cLnquantiennaâ.e, Il n'est donc pas dépourvu dt intérêt de
classer les valeurs du tableau 5-1 et de les porter sur un graphique
qu'on a .chodad. gausso-d.ogar-Lbhmi,que ,(gr~phique 5.1).
On constate que les points s'alignent assez bien, sauf
les deux derniers, mais ce n'est pas à vrai dire suffisant pour
justifier la distribution'. Pour satisfaire l' hypothèse qu'on vient
de faire sur,la,probabilité de la cr-ue: .de septembre 1962, on oblige
la droite à: passer parle point (3300 '- 0,02) et on définit sa
d,ü"ec::t,ionen,s' appuyarrt-eur. lé,à autrespoints."Ontrouve 'alors
les valeurs
crue ~illénale ' 7300 m3/s
crue dix-millénale 12000 m3/s
qui seront discutées u+térieurement.
1Gr- 5-1
GUIR a TAllOUGUERT
Distribution des débits .maxImaux
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,Crues maximales observées:.' par année hydrologique




" 1961-92. 7/11 87 ! 1 330Q 0,036, '
1962-63 25/9 3300 ! '2' 1700 0,107
1963-64, 24/9 , ,1050, , ! 3 1200 0,179
'1964-65- 24/4 810 4 1°50, 0,2-?0 ,
.-
" 1965-66, ' 6/1,1' 17°°, 5 97°, 0,322,.- . . ." ~
'1'966~67 , 4/5 " 560 ! 6 910 0,3,93,,
. -..
", .1967:"68: 1,6/11 '(15°0) , 7 860 0,465'
"." ," 19~8~69 '15/11 ' ' 380 8 810 0,537
"
' .~ .
,1969-70, 28/5 460 9 ..560 0.,607· "!
,1970-71 22/4 330 !.. 10 "46o 0,680
, ,
1971-72 1/11 ~ , 11 11 380 0;750' ,
1972-73 17/10 910 12 33,0, 0,822
1973-74 23/4: L~60 ! 13 8'1 ' 0,893'






Les crues du BOUANANE à BENI YATI.
----~------~--------------------
Les hydrogrammes des principales crues sont tirés d'un
listage des ,débits instantanés comme en 5.1.1. Ils sont donnés dans
l'annexé 5'(pagesA.5.6 à A.5.16). Là également, on ne donne le
détail que pour les crues de plus de 1000 m3/s •
'c' Comme PC?'!J,r.,' TA~~OP'qUER~ , "l,e. ,rnroçi.inÙn!. de la,.crue la: plus
torte n'a pas été observé directement sur l'échelle; celle-ci était
trop cou~te et, de toute manière, il y avait des dégâts importants:'
et l' obaer-vo.t euz- ne pouvait approcher. On connai:t cependant très
bien la h~11t0ur. atteinte grâce aux traces, encore visibles, laissées
à l'intérieul'dulocal teclinique.
Le plus fort débit jaugé est de 1600 m3/s • L'extrapo-
lation jusqu'à 5000 m3/s a été contr81ée par une méthode topogra-
phique in~irecte (annexe A.7, pages 12 et 13).
Les débits de pointe des crues relativement importantes
(au m~n~mum une par an) sont indiqués dans le tableau 5.II~. L~s
maximums annuels'sont reportés dans le tableau 5.II. Comme pour ceux
de TAZZOUGUERT, on a jugé bon de les classer. Bien que la taille de
l'échantillon réuni à BENI YATI soit un peu plus grande que,pour
TAZZOUGUERT (19 au lieu de 14) c'est encore très insuffisant~ compte
tenu de .La variance du régime et spécialement des: crues ,pour' .procé-
der à une annlys~ fréquentielle classique. Aussi a-t-on procédé comme
pour le'GUIR et affecté d'office la fréquence 0,02 à la pointé maxi-
male .de ,5000 m3/s .• Les raisons de ce choix sont ana.Lcguesvâ celles
qui ont fait choisir la même,fréquence pour les 330q m3/s de
TAZZOUGUERTD Il s'agit en fait d'hypothèses de travail qui se recou-
pent. 'avec l'approche régionale (voir plus loin). '
Les valeurs classées du tableau 5.I1 sont reportées' sur






avec les mêmes réserves sur l'interprétation à leur donner.
à BOUANANE.
----------
Le tableau 5.II1 regroupe les résultats obtenus à
TAZZOUGUERT et à BENI YATI. On voit que, s'il y a très souvent
simultanéité d'occurrence,les valeurs peuvent être numériquement
très différentes. En particulier, les deux crues les plus fortes
Gr: 5_ 2
BOUANANE à BENI VATI
Distribution des débits maximaux
Valeur dix millennaJe 23000m3/s
Valeu r millenna le 12500 m3, s
4" i i Iii l '! 1 ,'1 7" 1 1 4
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Fréquence de dépassement
0,00010,0010,01 0,0050,030,10,20,30,50,70,9
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BOUANANE'à'BENI'YATI
~es maximales observées par annêe hydrologique
Année Date Débits Rang Valeur Fréquence
m3/s . ni?*
1954-55 3/11 510 1 5000 0,026
1955-56 4/12 390 2 2560 0 ,079
1956-57 3 2250 0,132
1957-58 21/10 (860) . 4 1740 0 ,184
1958-59 20/3 1230 5 1740 0,237
1959-60 2.'!/9 (500) 6 1650 0,289
1960-61 30/3 (70) 7 1400 0,342
1961-62 6/11 . 420 8 1230 0,395
1962-63 27/5 2250 9 1070 0,447
1963-64 10 860 0,500
1964-65 24/4 1070 11 510 0,552
1965-66 6/11 1400 12 500 0,605




. 14 420 0,710
1968-69 7/12 400 15 400 0,763
1969-70 29/5' 340, .1 .. ! '16 390 0,816" ,"
. \
1970"':71 22/4' 1740 17 340 0,868
1971"':72 26,111 260 18 . 260 ',' ,0,920
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i 6/1'ï/61 .!.' 420
!: .!2'1/9/62 1600
, 1 4/11/62 ! 1170
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, . 27/5/63 2250
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.- 5.·t~·'· ".
de la période, celles dont on est à peu près 'sûr qu'·ell'es 'n'ont pas
été dépassées ou égalées au cours du dernier cinquantenaire, ne se
sont·:pas produites'èn même temps •. Pour TAZZOUGUERT, ce sont les
3300 m3/s du" 25' septembre 1962 et·· pour BENI YATI les 5000 m3/s du
16 novembre 1967: Cette' dernière crue' a': dominé- sur l'ensemble du
bassin du GUIR après son confluent avec le BOUANANE : à AIN CHOUAT-
TER, le ksar a été .détruit' par .La crue ,ce.,qui' ne· s'était jamais vu
de'mémoire d'homme~'Depuis, il a'été recànstrllit à'un autre emplacement.
. ! i " .. - .
Sur le graphique 5.3 on a porté en coordonnées loga-
rithmiques les maxâmume du .tableau.5.I!I pour, ·les crues observées
simultanément à TÀZZOÙGUERT' et à BENI YATI lorsque les deux points
du couple ont un maximum supérieur: â 100'm3/é:.Les points cerclés
indiquent les maximums atteints dans une année hydrologique. Los
maximums d'une 'même année à chacune-dès stations' sont joints par un
traitj-Iorsque ces' maxdmums sont: conf'ondusvf â la même date), on les
a représentés par un seul point dOù'blemerit cerclé.
- ~.
5.2 Enquêtes et estimations· indirectes.,
En deh()rs. deS,stations .. d~ TAZZOUGUERT et de BENI YATI,
- il: n'existe élans les baasi.ns du' GUIR:'et du"BOUANANE aucune autre
. edonnéehydrométrique susceptible dÎêtre uti:iisée pour l'étude des
crues. L'effort d'information doit donc porter essentiellement sur
..
'··r • _." "'" .-, __ .
- de a ..enquêtes. visant à'.fiéf~nir dans La mesure du possible une
chronol.ogd e- 'des- 'èrues"past:rées'''èt·'àse' 'fàire'une id:ée des niveaux at-
teints lors de ces 0 cr.u.l:ls,.,".' - 1 - ..
'.- -,-.-' - .. ·de s v Lev êa ·,·topographiques,' '''profils''en traverse t "profils en
long (sur .Ldgne d'eau actuelle cuveur délaissés de crues), qui
permettront, par app'Idcabd onrde . là' formule de Manning-Strickler
. ".




d ~ es.timer -Lee
témoins •
2/3
Q = S • K.R··. '" i
m3j s m2 . hm"' : ... ' "' ,. -. "",
débi tscorrespondant aux niveaux Lndd.quêe par les
, , . Le détair des .enquê be a men êes sur le' terrairi,"des l'evés
topographiques et des calcUls de 'débits est donné dans l'annexe 7
pour les points suivants :
" • t·· à': TAZZOUGUERT!'; Ù>our .,.~. OUED 'GUÏR rriémoire)
...
;: .,'.'
OUED GUIR à KADOUSSA (pour mémoire)
, 'OUED GUIR' à' TALHARIT.·
Crue maximale donnée en' 1942 (dtapr~s témoin du ksar
; de TALHARIT, chiffre conservé malgré autres témoignages
légèrement différents' mais moins.' sûrs). '
. ' . '", , . ,,' ", " ' . " '3
Déb'it de: pointe très prob~blement'supéri'~ur à 500 m /s
(difficultés' dues-à des débordements) - Estimatiônau
ksar d'AID SAID OUAMAR (SBV = 451 km2).
(~UED -BOU~NA~_ à BENI~ATt , (pour' ;némoir~)
OUED AIT AISSA à' AIT RADDOU ,
Suivant,les témoins la-plus grande.crueconnue 'se
serait produite.,entre 1940'e1:: 1946 - Il n'est,pas
possible d'enfàire une éva~uation.
OUED RHAZZOUANE à AIT BOUBKER OUYOUSSEF
Crue maximale donnée en 1949-50
, . . . ,,"~' .. . .3/ 'Débât de po~nte, ,es·tam€; .a- 1200 m .re '
Les~~~ul~at~ d'c~~i~~ti6ns di~ebte~ ou indirectes
, des débitf:i de' pointes de crue, sont rassemblés dans le tà.blèau 5. IV.
• • J ~ • •
. - ,"































.2370 1*25/9/62 ! 25/9/62 '1 0,02 '3300
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520 ! 1949-50 !
1 1 " , : 1
.. .' ..
1 ! ! ! !
!====================!=========!=========!=========!========!=======
* crue directement observée
L~s, crues ,?t lesép-isodes, pluvieux. "c -:
• • • 1 •• ~ ,
. _ .. -." ~ - -- ~ .. , .....- . '.' ~ ..
Dans le fichier pluviométrique du GUIR"on a relevé les
épisodes qui paraissaient intéressants-afin, .d'un'e ,'part dé les compa-
rer aux crues observées, d'autre part d'examiner si, en dehors des
périodes d.? observation des crues;,' on trouvait, des- épisodes à caractère
'exceptionnel qui 'pourraient remettreenquestion:l'idée:à'priori de
fréquence' centenaire .pour" les maximums, observés 'aux deux stations •
... . :r
.".' .
Pour cela, on a choisi les:stations les' plus; voisines
des deux bassins :
.... '
- GOU~1A et,KADOUSSA dans ~e bas~in d.u,GUIR à TAZZOUGUERT
. ..., ,", ". .
TALSINT, BENI TAJIT, KSAR MORGHAL et BENI YATI
dans le bas~in. du,BOUAN~,à BENI YATI ~
v • ~.




BOUDENIB et BOUANANE au sud.
, , " " , "ori: a: aj~uté: ~fDËL~ pour ,av'C?'ir' les': épis,o'd,e.s, çorrespondants
SUI:' le' versant nord' du GRAND ATLAS, et:' ERFOUD' pour examiner le compor «
'tement pluviom'étrt'que' concomftant', du TAF;rL~T;.'ori ~urài~pu considérer
également TENDRARA et BOU ARFA j , mais' leur régime'" pluitiométrique nous
a pa.:u E:l~sez dif~,érent" bie~,que, ces st~~ions puis~:ent rendre des .
serV1ces dans l'1nterpretat10n de certa1nes crues du BOUANANE part1-
"êtilièremént affectées par la: partie est'du':b~ssin;:c,: ' "
:, .' '.' ". . . . '. -~ '. . '. .....:. . ,".: . -, . "
, Les"éléments ai~si' recueillis :ti~rent:,dans'l' annexe A 6.
La;'période:utilisée'éommence en 1935 bieI1. que , jusq1i,ien'~938~ ~n n'ait
quêcieux postes:,,' dont MIDÊLT qui' n'est pas très'int"éressànt pour nos
':'bassins. Ce n'est qu'en 1939 qu'on commencevâ di~poÉler de'données
pluviométriques' pouvant r-endre quelq'uessérvices~ Enco:tè' est-ce' bien
incomplet et de toutes manières" le réseau est très peu dense pour
une région aussi accddentiêe, Rn matière Ae crues, ces données seront
plut6t un'guide qu'un~ matière p~ein1ère susceptible d'un traitement
réellement quantitatif. On 'les utilis'era essentiellement pour l'étude
des volumesdes,?rues._ , '
.: t : ':- :
" t •.
5.4 Estimation des crues 'de";projet'aux différents points.
•Revenons': sur 'les' courbes des graphiques 5.1 et 5~2~
Sachant-que 'le GUIR et,le'BOUANANEont, pour leurs ce.ractéristiques
hydrologiques,' des' distributions très dissymétriques,' on ni a pas '
hésité à admettre une extrapolation logarithmique. On a vu que
cell~-ci affecte les' valeurs , '
, la crue millénalea
, la crue 'dixnlillénale~a
à la crue " miilénale'
à la:' crue 'dixmillénale'
7300 ~3/s
,12000 m3/s
du GUIR à TAZZOUGUERT.
12500 m3la
23000 m3/s
du BOUANANE,,':-: e.t ... :t
, , L~ écart est énorme"et peut-être injustifié compte tenu
. des él.ément~,dl informat'ion. On peut être ten'té de retenir, pour
, '. 'les, crues ,d~..proOjét'-' les !iébits, de poiIite ccr-r-eepcndarrt à 11 esti-
mation de' la crue di'te Inillénale~' , ,
.. '. ' ~:. "'.: 1 .J ':j .' : .:. '.' - . " - ': -
". ", .'
; ,'" Conip~rons\,m~inte~ant, les valeurs estimées" pour les
crues' max'iinales observées à ces deux stations à celle du ZIZ, (crue
maximale connue : 4500'm3/s, crue de projet' estimée à 10000' m3/s,
pour un ,bas~in;de ~385 km2). Le bassin du. ZIZ jouxte celui du GUIR
,.', et on'~ vuqufi~.prés~nte à priori dès caractèr~smorp1').olog~que~
ariaâogues : (Chapitrè '1) •. Si, on se rapporte au df.agr-amine Rodiè~:: ,
Francou 9ù~pour une' ,fréq-qence ,: donnée,et en région hydrologique-
.mènb homogène,' le débit: varie .en fonction, de .La surfacé ,cOmme.. "




, ,...>, .' 6' '.': s ' 1':K/10.·
'Q "= 10, "f," ~" ,;': '
, ';';' ,"J' ",
". ': ' , ' ,',' \,10 ,." "
'3,,' ,.', ,2(Q ~nm /s ~t S ~nkm )
on a, pour la crue cinquantenaire (ou supposée tellé) du ZIZ
K = 4,61 (K est une constante régionale)
et pour la crue de projet K = 5,41
Pour le BOUANANE et le GUIR, on obtie.
pour la crue cinquantenaire (maximum observé)
respectivement
K = 4,45 et K = 4,63
- .5.11.';'; ,
ce qui, compte tenu de l'information disponible, semble constituer
une remarquable confirmation de l'hypothèse d'homogénéité régionale
en matière de crues, ou tout au moins ne l'infirme pas. Si on ap-
plique aux deux basRins la valeur de, K = .5,41 qui ressort de la
crue de projet adoptée pour le ZIZ, on trouve .
'- 7.500 m3/s pour la crue de projet du GUIR ·à TAZZOUGUERT ,
-12.500 m3/s pour la crue de projet du BOU ANANE à BENI YATI.
Ces chiffres sont très voisins de ceux qui avaient été
déduits de l'extrapolation gausso-logarithmique des distributions,
pour les crues dites millénales (respectivement 7300 et 12.5~0 m3/s).
On peut penser qu'il n'y a pas tellement lieu de se montrer plus
conservatif pour le BOUANANE et GUIR que pour le ZIZ, e~ s'en tenir
à des valeurs de cet ordre pour le débit de pointe de la crue de
projet.
Si on applique la même méthode au débit de pointe de
la crue maximale estimé pour le RHAZZOUANE à AIT BOUBKER (1200 m3/s
pour .520 km2), on trouve K = 4,47 , valeur très voisine de celles
qui sont relatives aux crues considérées comme cinquantennales du
GUIR~ du BOUANANE et dtiZIZ.
Par contre, la même opération pour le GUIR à TALHARIT
donne K = 3,82. On a vu (pages 9 à 11 de l'annexo 7) l'indétermi-
nation qui plane sur l'estimation du débit de la crue la plus
importante de cet oued (problème des débordements); il vaut donc
mieux ne pas tenir compte de cette évaluation.' .
Ces résultats incitent à considérer l'ensemble des
bassins étudiés, y compris'les petits, comme appartenant à une
région homogène du point de vue des crues et ,à calculer toutes les
crues de projet à partir de la formule de Rodier-Francou,' avec
K = .5,41 •
Un problème aurait pu se poser pour le bassin du
BOUANANE dont la partie est marque une rupture géomorphologique
brutale avec le reste de la région. La question a été examinée
au Chapitre 1 et cet examen a conduit à supprimer purement et
simplement une fraction de ce haut bassin frappé d'un endoréisme
évident, pour calculer la surface actiVe du bassin•
. ,' ,' ...... ', .
, 5.4,. 2 Y21~~_~~~_~::~~_~~_E::2j~~.
5.4.2.1 - Analyse hydro-pluviométrique des crues
connues.
On a exposé au paragraphe .5.3 à quel point la pluviomé-
trie du GUIR est indigente, surtout si on la considère en vue de
l'étude des crues. Il a néanmoins paru intéressant d'analyser les
principaux épisodes pluvieux en regard de leur effet sur les crues.
- 5.12';' ,.
,..
On a tenté d'évaluer des coefficients de ruissellement R., q~i
sont en fait des indices; on:doit les considérer avec beaucoup
de prudence et l'interprétation en' est délicate., Au cours des
analyses qui figurent dana l'annexe 8, on a essayé de donner- des
indications' dans chaque cas 'particulier. ' ,
Les hydrogrammessont tirés ,des tableaux de l'annexe 5.
On leUr ~ajouté ceux'de quelqùes·autrea.crues'au débit de pointe
moins ,important. Lorsque c' était possible " c'est-à-dire la plupart
dutèmps, leshydrogrammes ont été schématisés par des triangles
·et le·volumederuissellement'-indiqué.correspondà la, surface du
triangle, tandis que le ntemps de base" de l'hydrogramme··estégal
·à la base du': triangle. ,Cette méthode, bien que très simplifiée,
. es't. très largement suffisante compte,.tenu du but'cherché' et surtout
de'l'étatde l'information. Toutefois, lorsqu'il s'agit de crues
complexes, on s'est contenté d'évaluer le volume ruisselé par ,
pl:1l1im6trû.ge des hydrogrammes, sans, donner de temps' de base. "
, p'our i' esti:m~tion du"coefficierit de ruissellement" R ,
"on a supposé que la "pluie critiqu'e'.' ,était cellédes deux jours
les. p'lus forts de. l' épisode~',ce qui' revientpreaque tôujours à
prendre en compte la .quasd, .totalité de la. précipitation durant
l'épisode. On a même le plus souvent affaire à une pluie principale
de·1· jour; si 'l'épisode dure plus longtemps, avè c des pointes dis-
sociées, .il est possible de .séparer les crues: qui "en dérivent, '
autrement dit de scinder cesépisodes~ Ce 'n'est pas une méthode
très rigoureuse mais il serait impossible d'aller plus avant dans,
l'analyse, compte tenu de l'information; ce ne serait d'ailleurs
pas:très utile pour. le~ ~rojets.
"" .Le :détai,l des ~~lyses est donné dans ·1' annexe A.7 "
où figUrent également un certain nombre de commentaires. Les
résultats.sont ·rassemblés. dans le, Tableau 5.V. '
.' ..
5.4.2.2 - Détermination des volumes des crues de projet.
. .
, Les enseignements principaux', qu'on' peub: tir'er des
analYses précédentes conc~r~nt le .temps de base de la crue trian-
gulaire schématique et le coeffici,~nt de rUissellement.
En ce qui concerne, le temps de, base des crues projet,
celui du GUIR à TAZZOUGuERT devrait se .situer entre 18 et ,20 h
(en·tout .cas" ne pas"dépâsser'de 'beaucoup 20 h ), celui du BOUANANE
à, BENI YA~I devrait se situer aux alentours de 25 heures, disons
dans la fourchette 22-28. '
Tableau 5.1 li
GUI R A T A Z ZOU GUE R T
1
BOUANANE A BEN l Y A T l
Annéé .: Mois ' Q;. max. Durée rrot.pluie Pluie Volume de ' Lame Q IDB.X. Durée Tot.}>1uie Pluie Volume de Lame
" , " (1) (2j.) , antér. la crue· ruisselée R Oha
m3 /6
( 1) (2j.) antér. la crue ruisselée R Obu
ID' /a heures mil IIIID 106 'rs{J " IIID heures mm II1II 106 m3 I11III
'.1.
. 1959 • MARS. ' , 1230 26 46 70 10 0,21
1962, ~' SEPT. ' 2 300 10,5 62 " 26 (2) , ~ 600 32 9'" 13 (2j',;;;l '
1962 .' OOV.
1
800 8;5 39: 12,2 '5 0,13 (3) 1 170 19 21 40 6 0,29
, .
\1963 - MAI. 1 400 '11 67 " 28 12 0,18 2 250 32 204 29 (4) (5)
1 ' ,
196'5 ., AVRIL 810 10 55 14 " "6 0,11
1
1 070 19 52 56 5 0,10
..
1965 .. lIDV. . 1 700 16 45 49 21 0,47
\
910 22 15, .56- 5 0,33
i .
1966 .. CCT. (8) 1 560 10 28 28 4 0,14
,
!1966 -'NOV. 255 '2f) 46 9,2 4 0,09 1 650 '21 46 62 9 0,2f)
1967 - MAI ~ 560 15 37 ' 15 6 0,16 1 400 14 55 5· ,(7)
1967 - NOV. 1 200 19 7/ }O' ,1+8 20 0,26 5 000 34 . 74 22 306 43 0,58
19'11 - AVRIL 330 ' 51 7 3 (7) (6)+(5) 1 740 50 32 12 0,24 (5)
1
(










_ du Triangle adopU pour schltisor l 'hydrogremme de




(3) - PllJi e de KAOO~A seul.
(4~ - -Pluie probablement sous estimée. F< 1sans signi fication.
(5) - Deux pointE do crue aucceeai.vea,
(6) . ~ Débits douteux.
(7) - R sans signification.
(8) - Crue très faible.
,- 5.13-
Pour le co~fficient de ruisse~lement" les' choses sont
moins nettes; '011 a 'èxposé 'les difficultés d'interprétation. Il
sembf,e toutefois qu'on ,uisse admettre que le c,oefficient de ruis-
',s,~iiemerit pour' La crue de projet ne doive, pas être inférieur à
0,60. Par ailleurs" il doit varier légèrement avec, 1(,:. taill.e du
bassin, ne serait-ce que pour tenir compte de l'influence sur lui
des caractères géomorpho~ogiques (p~ntes plus accentuées des hauts
bassins). Oh admettra une valeur de 0,6 pOl,1r uri bassin <;le 1.0000 km2
et une valeur de 0,75 pour un bassin de 100 km2~ On admettra égale-
ment que la décroissance est linéaire avec le logarithme de la
superficie.
Il reste â définir. les averses de. projet, ,c*est-à-dire
leé, ~ haut,~uJ;'s.'pluviométriqu:es, 'qui .'Vont· être· utilisées' pour en calculer
les voiumes.
"Une ·étude ,de' ce' genre, a' été faite pour le bassin du
. ZIZ au barrage actuel. Eile partait d'une" ,étude de PMP ponctuelle
faite:par 'la,'T.A.M.S. et donnant une' valeur de 380 mm. En utilisant
ce maximum pour le bassin du ZIZ et en calquant la distribution
, \
spatiale de'l'aversè de projet sur la distribution d'une averse
, . fort'e mais réelle, on arrivait pour les' ~385 km2 du bassin â une
pluie moyenne journalière de 150 mm • La notion de pluie journa-
lière appliquée â la crue de projet n'est pas' l;rès nette et on
préfèrera se référer à la notion de l'épisode critique ou d'averse
de projet, sans trop préciser la durée de cette averse puisqu'aussi
bien on utilise un modèle de transformation global. Les inconvé-
nients qui pourraient apparà~tre sous 'certains ·régimespluviomé-
triques (superposition de crues provenant d'épisodes élémentaires
séparés. dans' .Lè temps) ne doivent pas, dans cette région, présenter
un o~stacle majeur.
On admettra d '.autre part, ainsi que le suggèrent certains
schémas d'averses réels,que l'intensité de la pluviométrie chute
. "très vite' autour de l' épiceritre :'moYèniie d'environ 320 mm pour
100. 'lan2 si onia admis une ,pluieponctu"ell,e de 380 mm ~ .
stir ces bases et en se guidant'sUr d'autres ,hypothèses
simples telles, que :~
- le volume ruisselé total doit décro~tre avec la .
taille du bassin t
'- le temps de base.doit dé~roitré avec la taille
du bassin "
. 2
- le temps de base pour 2370 km (TAZZOUGUERT) ne
doit pas excéder beaucoup 20 h ni être en dessous
de 18 h ,
- le temps de base pour 7070 km2 (BENI YATI) doit
~tre compris dans la fourchette 22-28 heures ,
on a construit par approximations successives la courbe de variation
des pluies de projet avec la surface du bassin qui figure sur le
graphique 5.4.
Bien entendu, l'hypothèse d'homogénéité régionale est
toujours sous-jacente.
Les éléments des crues de projet, estimés pour chaque
site suivant les méthodes et avec les éléments d'information dé-
crits en 5.4.1 et 5.4.2 , sont donnés dans le Tableau 5.VI.
On utilisera,pour les calculs,des crues en forme de
triangle isocèle ayant pour base le temps de base et pour hauteur
le débit maximal Q max.
5.5 Estimations des crues de travaux.
Suivant le degré de prudence du maître de l'oeuvre et
le type d'organisation du chantier, on cherche en général, pendant
la durée des travaux, à se protéger contre une crue de fréquence
comprise entre la décennale et la vicentennale.
-
Pour le GUIR à TAZZOUGUERT et le BOUANANE à B~I YATI,
il suffit de reprendre les courbes des graphiques 5.1 et 5.2. Il
est assez rare qu'on cherche à laminer une crue de travaux mais, si
le c~s se présentait., on pourrait adopter un hydrogramme triangulaire





hypothèse décennale 1800 m3/s
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(1) C'est la base du triangle adopté pour schématiser l'hydrogramme
de la crue de projet.
... 5~ 16 ..
BOUANANE à BENI YATI





Pour les autres sites, on peut se baser sur la relation
'- .. éië" Fraiiëou:RoéH.er~··pour "ïaqüëlÙ~ .. K····'sera·défiIli d' après "les 'valeurs'




GUIR à TAZZOUGUERT 4,05
BOUANANE··à· BENIYATI ... " " ~., -. .. 3,75
, .
Crue vicentennale
Par prudence, on prendra les valeurs les p'Lua ,«: élevées,
celles de TAZZOUGUERT. On obtient ainsi pour les crues de travaux
Débit de poin~e (m3/s) Durée de base



























Le Tableau 5":VII montre comment se répartissenties. ,c~ues,
par tranches de débits, suivant les saisons. Il doit se lirede"l~
façon suivante. Par exemple, pour la -(.tranche 800-1000 m3/s , on a
observé' qu ':à BENI, YATI une crue de cet ordre s' est produite 2 fc;>is'
sur 3 pendant le trimestre septembre-novembre et 1 fois sur 3 pendant
le trimestre décembre-février.
Un tel tableau est susceptible de guider l'organisation
des travaux. Les phases lélicates auraient avantage à être program-
mée/:!,pour:le ,trimestre juin-aot1t où,les,risql,les de crues ,même 'fàibles,
sont pratiquement nuls. Le trimestre décemb~e-février:of$reencore
de bonnes garanties. Par contre les trimestres septembre-novembre et
mars-mai doivent être évités pour les phases de la construction où






REPARTITION SAISONNIERE des CRUES
----~--~-~------~---~---------~----~---~---------------------~- ,
Tranches Sept.-Nov. Déc.-Fév. Mars - Mai Juin - Aol1tr
en m3/ s
- i !
1 400 - 600· 5/9 2/9 2/9 0!
1 600 - 800! 0 1/1 0 0
1 ,
! BENI 800 - 1000r 2/3 1/3 0 0
YATI 1000 - 1500! 0 0 4/4 0
1
3/61500 - 2000i 3/6 0 0
.j; 2000 1/2 0 1/2 0
!------~-- ~---------!--~------~--!-----------~!-~-----~--!---~~._---- !
400 - 600 1/4 0 3/4 0
600 - 800 1 2/3 1/3 0 0
800 -1000 1 2/5 0 3/5 0
11000 -1500 t 2/3 0 1/3 0
1500 -2000 1 1/1 . 0 0 0
;~ 2000 ! 1/1 0 0 0
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TOT Al. X PLUV IOMETR lOUES MENSUELS ET AI\I\LJELS FICHIFR nPEJ::~T IONNEL COMPLETE -,, '
2H It3000 BEN 1 TAJJ 1 T MINr-::S t'lAROe







2~.1 4 1 • A • 1 E.5 ,9.0 .0 4.5 14.0 3.6 1 • 1 8.,8 "
19 3~ 16 .0 ':16.5 1!".] 1 • ~ • 1 6.7 Li • n 3.9 11.6 .0 1.9 7.5, t03.8
191 fJ :H .0 20.8 17.7 ~.i. 0 .0
• 0 .0 .0 14 .3 .0 .0 26.1 e4.5
I"J :11 .38 ' c; .5 6.3.2 7.5 6.2 21.1 3. ~ .0 91.q 10.2 .0 5.9 5.1 224.4
1q:HI 39 32.2 4J.6 1 C. 1 40.1 1.2 4. 1 .0 lA.O 12.() .0 .0, 1.8 lé9.1
1939 4() 5.5 fl.6 22.6 15. 1 22.1 2.3. (, 12~3 4.0 13.0 1.5 .0 4.3 140.6
1940 41 1 1" • e ~8.4 f • 7 :-'0. B 4.9 1 • ;>. 157.7 lR.6 E.9 8.0 2.7 8.4 3C;~.l
1')4t 42 20.3 5.8 t~.O 49.5 . 13.8 20.9 5.7 13 •..::. 14 ."' .0 .0 16.3 ,245.7
1942 43 le.s lCl.l 4C.7 56.3 Y.fI 19 •.1 32. h 29.7 14.7 26.0 .9 7.5 274.9
1943 44 12.3 39.0 4.5 42.7 .0 .~ 8 13.6 .0 3.3 6.5 .0 .0 . 122.7
lq44 45 18.0 .0 '.:!'.7 3.4 17.9 a.4 1 • () .0 7.1 11.3 .0, .1.8 130.6
1945 46 1.4 15.6 f.5 5.1 22.9
• 0 .0 26.3 .0 1 • 1 .0 .0 e4.9
1946 47 12.8 .0 4.Y 2.5 5.5 10.7 15.0 4.7 21.3 1.6 1.3 € .c; 1:7.2
1'-l47 4R 12.6 4.6 It.2 6.9 1 0.0 4.5 15.a 13.4 6.9 8.7 3.4 .0 103.0
194 H 4Cl .0 31 • 1 .0 16.5 5.5 14.5 11 .3 98.0 38.3 .0 .0 .0 235.2
194«:1 ~o 22.0 .0 2.6 Hô.8 13.1 1. 5 .0 1.0 .0 .0 .0 .39.9 If1.5
1950 51 3Q.4 J49.8 .0 .0 .0 7.0 10.0 ~.7 13.fl .0 1.5 1 1 • e 226.6
11') ~ 1 5") 14.2 Il. ~l 2 1.3 62.3 ?2 9.4 .0 A5.6 .16.1 .0 1.3 .0 241.2- ...
1952 !U 55.8 :1.4 ~.q .0 .0 2 • .3 RI • fi 10.0 .0 24.3 6.0 .3 .7 1«;0.2
1953 54 11.3 ?O.] !::f.O 15.0 2.1 5.4 Il • 1 34.5 28.5 9.5 .0 6.0 224.7
1<l54 55 .0 2.5 !:3.3 44.6 2.~ 3.2 11 .9 36.1 2(1.4 13.2 .0 Il .3 205.0
lYS5 ",{) .0 6b.0 .0 51.6 17.<) 24.1 .0 3.6 2 1 .~ .0 .0 10.5 195.5
J <; ') b 57 5.<; 9.5 2{:.3 19.3 .()
• 0 5.8 1 1.5 14 .1 .0 .0 1 .4 100;4
1<J 57 ·~\A 5.1 4~.5 f.6 15.<1 2 1 • 1 4.6 .0 2.D 9.:l 6E.~ .0 .0 179.0
1q~t\ 5<'~ 7.9 3.4 1~.q 1'1. H .5 Il.4 61.3 .0 1 • il 1.2 .0 14.9 142.1
J 4~',1 60 25.0 1 2. 1 1.0 .0 1 (~ • 1) 1 • 0 1 .:3 .0 14 .':1 ~o.e. .0 3.0 Ç3.0 >~
\ -, ".~
rn TAUX PLUIJ IDMF:T~ tau ES MENSUELS ET AI\I\UELS FICHIF:R UPERAT IONNEL COMPLETE
28 lRCCO BEN t TAJJ If ~lNES ~M~DC
SEPT ClCTO NeVE DECE JANV FEVR MARS AVfH MAI JUIN JUIL AOUT ANNEE
1960 f,l .5 .0 .0 6.1:\ :'.7
• 0 15.1 3.3 1 .q 2.2 .0 .0 ~2.5
1'161 6? 2.7 .., ? 1::.4 14.5 1.0 1 • 8 31 .2 3.0.6 :: .5 7.1 .0 .0 108.0 " .L_ • I_
l C,6? 63 29.2 10.8 4t.7 12.0 42.0 . 17. 0 2.0 37.7 5n.", .0 5.0 1.0 25Ç.9
l'J 6 :i 64 35.0 .0 • o~ 4.0 6.0 7. 0 .0 .0 .0 5.0 .0 .0 57.0
19t) 4 65 .0 .0 :::::.0 '26.0 27.9 48.0 3.0 75.0 .0 8.0 .0 .0 210.9
I·J 6!j 66 6.0 82.0 3C.0 .0 .0
• 0 B.O .0 50.0 .0 .0 .0 f7f:.0
1<l6t:> 67 fI.O .0 ~C.O • .0 4.0 24.0 .0 32.0 20.0 .0 .0 .0 . 138.0
1<)67 6A .0 94.0 22::.0 4.0 .0 64.0 .0 32.0 .0 .0 .0 .0 416.0
1968 69 34.0 .0 St.O 4H.0 4 B. 0 4/l. 1) .0 28.0 .0 .0 8.0 1.8 267.8
1969 70 6.4 15.2 , 13. <) 4.8 1 1 • 1
• 0 25.0 1. A f: .q 4.3 .0 .0 P.9.4
1970 71 2.8 17.4 .6 22.4 2.3 27.8 4.8 65.4 17.Ü .0 9.5 5.1 175.7
1'17 1 7?. 3 • 1 15.7 24.6 17.2 6.5 26.6 .0 25.] c:: . .0 .0 .0 124.6_ .n
...
l -s r 2 73 6.2 32.4 !"3.4 Il.6 2.0
• a .0 .0 .0 lA.O .0 .0 123.6




rOT Al; X PlUV IOMETR lOUES MENSUELS ET ANNUELS FICr.IER OPEHAT 1 DNNEL COMPLETE 1 .
2A 204EO EOU ANANE.DRE /JARDC

















1q 1 4 15 .... -; ',;::".-
1q 15 1 fi .' -.:.", ;:....: .
\!"l<Jlb 1 7
1917 1 1\ -1
1918 1 <:1
1tJ 1 o 20







- - - - - - - - - - .0 9.3 - .
l ')~ 7 2H 7.0 5.2 :3t.6 Il.1:\ .16.2 12.2 14.0 .0 !:.2 .0 10.4 1 1 .~ 147.0
192~ 2q 31 .2 .0 .0 - :1. 1 • C i • 1 .0 3.1
- - ~ .4




TnT A~X PlUV IOMETR TOU ES MF.NSUELS ET A",,,UELS FICHIER OPEFlAT IONNEL COMPLF:TE
..,
2H 204EO HOU' ANANE DR E toJAROC
SF.PT OCTO' NOVF: DF:CE JANV FEVH MARS AVRI MA 1 JUIN JUIL AOUT ANNEE
lCJ30 31 .0 .0 :::?6 1 1 • 8 4.0
• 0 f} .5 6.7 .7 .0 .0 .0 62.3
1q JI 32 1.36.6 - .0 - .0 30.A 9.0 3.1 - .0 .0 .0
1932 33 3.8 .0 .0 9.5 3.0
• 0 .0 1 7.7 .f) 2g.9 .0 .0 63.9Ig.].] 34 ~.o 14. 1 7 • ., .6 .0 7.5 .g 1 .9 A .H 10.2 .0 .0 '54.7
l'J.34 35 40.6 1.0 ?/I.0
• 0 1 6. 1 • f) .0 1.9 .0 5.1': .0 .0· a9.2
1935 3h 2.1 (:4.5 .C' .0 .0
• 0 .0 1.9 .0 .0 .0 .0 68.5
19.36 17 .4 26. 1 .0 1 1 • n .r)
• 0 .0 .4 .0 58.7 7.5 54.<; 159.6
1<J37 .3#1 4.1'3 40.4 ~2.0 .9 .0 , • 0 .0 2 f:.1 1.<;) 8.4 .0 1 .1 1 15. R
1938 39 1 1 .2 .0 27.~ :11.8 6.7
• 0 .0 1 8. () ~ .2 14.1 .0 .0 113.2
1-:)39 40 1 • 1 2h.q :: 1 • ,"\ .7 h.1 1 • 0 .0 .0 4.7 4.3 .0 1 .5 78.1
lQ40 4 1 15.f, 5.7 .0 6.0 7.3
• g 3").1 .0 .0 29.7 1.9 1 .0 103.4
l'J 41 47. 40.3 1 • 0 24.0 2. 1 18.5 4. ,~ 1 0 • -, 2.1 .0 .0 .0 .0 103.1
194? 43 2 • 1 4.5 4t:.0 1 A. 6 .0 7.0 20.5 1:3.0 ~ .0 2.5, ].5 1 .0 123.7
1<J4 3 44 20.0 3A.4 .0 34.3 .0
• 0 213.<) .0 .0 4.3 .0 .l: 126.5lq44 45 1.4 .0 5~.O :i 1 .5 .0
• 0 .0 1 .1 8.0 8.7 .0 .0 105.7
l 'J4 5 46 ~O ~3.4 1.8 .0 .l<).5
• 0 .0 17.8 ~ .1 __ .0, 2.0 .• 0 eti.r,
1946 47 13.1 • a 1::.3 .0 3. 1
• a 1 .0 3.5 .0 7.3 .0 37.8 79.1
1447 48 8.1 .0 .0 .0 .0 .5 15.0 .0 A.O 3.5 4.0 1 .0 38.1
194 tl 4'.1 .0 75.4 .0 23.1), 1. q '5.2 1:>7.2 70.1 16.7 .0 .5 .0 250.0
1949 50 .0 .0 .0 41.7 p.. o
• 0 .0 :>.0 f; .0 .0' .0 18.0 75~7
lQ50 51 8.0 5fi.O .0 f1~1 .0 19.4 ;>.0 .0 .0 .0 .0 5.0 ça.7
1951 52 l '5 .0 44.0 15.0 ,::17. ~s .0
• 0 .0 25.0 .f) .0 .0 .0 136.5
1452 53 58.3 .0 .0
·() 1.).1 1 • 7 46.2 .0 4 .1 10.0 .0 .0 125.4
l 'J '5.] 54 45.2 .0 ~ f' ••~ 2<).4 1.J 2.q :1 • 1 27.4 1 ~ .0 1 1': .2 .0 .4 177.8
1954 55 .0 .1\ 7':.0 1 (le 0 5.a
• A 16.r) 16.0 3.0 7.5 .0 10.0 149.7
l 'J55 56 .0 2n.H .0 :l5.0 1 0.0 22. 0 4.5 .0 .0 .0 .0 2 .1 102.4
t95b 57, .] • 1 2q.A 2. 1 .0 .()
• 0 .9 61. ft 2.a .0 .0 .0 1001~
1q 'j 7 ~B 4.7 44.'1 1 1 • <! 4q.5 .0 I.~. " .0 :l.7 ~ .8 8.4 .0 .0 138'.8
195A 59 16.8 1 :1. 'J ~t.e 24.7 2. ~, ~.J. t 7n .ô .0 9.1 .0 .0 .0 186.5
1959 60 8.7 211.4 1.8
• a 10.9 1 • 2 6.5 4.5 4.9 21.4 4.5 .f ' S3.4 >~
•
+-
TOTAUX PLUVIOMETRIQUF.C; PJENSUF::LS ET AI\I\lJELS FICHIER OPERJIT IONNEL COMPLF.TE
28 204fO AOU ANANE CRE ~Af~OC
'\
SEPT nCTl1 NCVt: DECE JANV FEV~ MARS AVRI M~T JUIN JUIL AnUl ANNEE
1<:l6 0 fi 2.2 2.0 .0 1. (:) .0
• a 20.2 .? .0 .0 .0 .0 27.2
1'16 1 02 4.0 .1. n 12.7 3.6 • a 4.6 27.5 12.5 2.0 5.7 .0 .0 75.6
1"162 f3 le.7 • a Je.4 1'.5 15.3 9.0 .0 71.4 57.6 1 1 .0 .5 1 .4 209.8
lq63 64 8.0 .0 .0 3.0· 6.0 4.0 .0 n.6 2.7 .0 3.7 1 .5 37.5
1964 65 4.0 .0 4.~ 11.6 53.3 40.A 3.0 1 1.2 4.7 .• 0 .0 4.0 1~7. 1
1965 (,6 14.7 91 • .3 4.? .0 • 0
• 0 1 1 • a .0 4 .4 3.0 .0 .0' 128.6
l 'l6 6 (',7 9.2 55.0 57.4 .0 .0 15. 4 .0 4.0 14 .1 5.2 .0 .0 160.:3·
1967 tiA 28.é 29.2 ::7.7 4.A 1.2 12.4 2.9 1 0 • .3 2.6 4.2 4.1 .: .0 lt:O.O
1968 69 3.9 .0 2 f:. 1 12.3, 18.6 1'2. 0 2.0 4.7 .0 .0 .0 21 .2 110.8
1969 70 .0 1 • ') 15.<; ?.8 4.2
• 0 6.5 1.4 1 .4 .0 .0 .0 33.2
1970 7 1 1 1 • 9 2. 1 J.4 17.2 2.9 6.3 21 .6 .3 O. ~ 2.1 .0 1.3 .0 99.3
Lq71 72 4.2 5.4 ':::O.ti 26.2 14.11 32.4 3 • .3 18.4 1 .5 1 • a ,,0 .0 137.8
1~7 2 73 14.4 :1 7. 1 ( 1 •.] 23.0 1 • 1 1 • a 4.0 100.0 .0 13.1) .0 .• 0 234.9




TOT AUX PLUV IOMETR lOUES tJ.ENSUELS ET Il. "NUELS FICHI~R OPE~ATIONNEL COMPLETE
2H 20BCO BOU fJEN IIJ toI,IIRDC




















1919 20 - - - - - - .0 .0 5.5 10.7 .0 .0
1920 21 .0 - - - - - - - - 4.9 .0 .2
1 li ~ 1 22 3.2 16. 9 17.q .0 .B - .0 - .0 .0 .0 27.fl
1')22 23 1 .2 1.1 • .3 1':: • 1 16.5 '~. 1 • a 2q.tl 13.7 11 .4 4.~ 1 .0 1 .0 1 14 • .1
192.3 24 9.7 17.7 30.5 1. 0 4. :~ 2 • .1 10.~ 1.6 1 0 .~ 30.8 2.0 1 .0 124.2
1924 25 1 .6 15.5 ( 1.3 1 • l .0
• 0 169.5 q.o 2.0 3.t. .9 .f. 245.1
1925 ?6 13.7 40.2 '::.0 .0 2.(-)
• 1'3 Il .4 .4 1 .3 .5 .7 6.4 81.0
1-126 27 .8 1 z , 1 • 7' ?1.n .0 .5 .0 .9 .9 .0 .0 1 .1 38,fJ
l'L:'7 2 t' 1 .:3 h.6 =: 1 • 5 17.? .32.~,l Il • 7 11• • a Il.0 15.0 5.0 10.0 1 1 .0 1 ~.3;'H
l') 2H 2<) ]o.c .0 .0 - .1.0
• 0 1.0 .0 '1.0 - - :3 .3
H29 JO 1 1 • q 5.9 .0 .0 1 4. (~
• 0 .0 .0 .0 .5 .2 .0 ~2.q »
...,l,
•0'\
TOT AUX ~LUV lOMFTR IUUES MENSUELS FT ""'''UF.:L'> FIG"IER OPERATIONNEL COMPLETE
28 20/3CO 80d Cr:NIO t'J /I!~O C
SEPT OCTO NOVE DECE J "r-IV FF.:V~ MI\RS I\Vi~I ~AI JUIN JUIL AOUT ANNEE
1930 JI .0 ' .0 .:: 1 • ;:> 1 1 • J :3.~
• 0 r).2 6.4 .7 .0 .0 .0 59.6
1931.32 1.31.0 - .0 - .0 35. :3 H.l:> 3.0 - .0 .0 .0
1932 ~'Ll 2.5 .0 .0 9.1 2.0
• 0 .0 1 7.0 .0 19.8 .0 .0 50.4-
1933 34 2.9 . 'L3.5· 1'.4 '- ·(, - .0 7.3 Q' 1.8 5.9 f:'.8 .0 .0 47.1 '.-
1934 35 26.9 .6 1~.[J
• n 10.7 .0 .0 1.2 .0 3.7 .0 .0 58.9
1935 36 1 .4 42.7 .0
• (l .0 .0 .0 1.2 .0 .0 .0 .0 45.J
1936 37 .2 17.4 .0 7.7 .0
• 0 .0 .2 .0 .18.9 5.0 3€.5 105.9
1937 38 3.2 26.8 ê 1..2
• "i • 0 • c .0 17.5 1 .? 5.6 .0 .7 76.1:\
1938 39 7.5 .0 22. r. ? 1 • 1 ~."i
• 0 .0 1?4 3 .1 13.7 .0 .0 84.9
1939 40 1 • 1 ~5.9 3C.5 .7 5.R 1 • 0 .0 .0 4.5 4.2 .0 1 .1& 75.1
...
1940 (~ 1 14.<1 5.5 .0 "i.A 7.0
• q :n .8 .0 .0 ?R.5 1.8 1 .0 Ç9.2
1941 42 -38.6 1.0 2::.0 ?o. 1 7. J\ 4.3 10. ? 2.0 .0 .0 .0 .0 c;8.9
1942 43 2.0 1q.2 ff.O 62.0 4.0 15. 0 5~.0 54.5 Il .5 3.0 .0 1 .0 2ÇS.?
1943 44 19.2 36.R .0 ]:i • 1) .0
• 0 27.7 .0 .0 4.1 .0 .6 121.4
1944 45 1.3 .0 ~ 2.8 :50.2 .0
• 0 .0 1 • 1 7.7 8.4 .0 .c 101.5
1945 46 ,.0 22.e 4 1.7 .0 :37. q
• 0 .0 17.0 2.0 .0 1.9 .0 82.9
1946 47 12.CS .0 12.H
• 0 3.0 ·(') 1 .0 3.4 .0 7.0 .0 36.2 ,5.9
1947 48 7.7 '.0 .0
• 0 .0 J.2 1 Cl • 1 .0 .0 3.E .0 .4 30.0
1948 49 .0 16.R .0 1 o. 1) ;~. 0
• 0 1 ;~ .0 4~. 7 10 •.] 1 .0 .0 .c 106~A
1949 50 9.0 .0 .0 J~j. 2 15.0 2.5 1 .!i 1.0 15.5 .0 .0 49.0 128.7
1950 51 20.0 141 • 1 .0 1 .0 1 • !) I.~. 0 5.1) 1 .0 1 1 .5 .0 .0 4.3 192.9
1951 ~j2 9.5 4.5 <;.0 46.5 1.0 2.0 .0 33.0 6.0 .0 2.0 10.0 12.1.5
1952 53 (~!: .0 7.0 .0 .0 4.0 .0 42.0 .0 .0 1 • q .0 .0 <;9.9
1953 :'4 60.0 0.5 f<;.S 16.9 .0 4.5 fi.] 2 1 .? 7.5 .4 .0 2.0 1<;7.8
1954 55 .0 .0 7~.O 12.5 5.0 .0 1 1 .0 7.0 10.5 4.0 .0 1.0 126.0
1955 56 .0 '40.0 t.O ?8.7 1 0.0 21. 0 ??.O 7.0 .0 .0 .0 2 .0 136.7
1956 ~7 2.0 2A.S 2.0 ."0 .: .0
• 0 .6 4 O.R 1 .9 .0 .0 .0 7f':.A
1957 58 :3 • 1 29.t3 7.4 :12.9 .0 (). 1 .0 2.5 1 .9 5.6 .0 .0 92.:'\
195R 59 .0 .0 1t.7 .0 1. q :3. 7 C:;0.8 .0 r. .2 .0 .0 .0 79.3
1959 60 14.9 19.8 r c: .0 17.:1
• 0 .0 29.8 .0 .0 .0 .0 e4.3..:.~
TOT AUX PLUVIOMETRIQUES MEt\SUELS ET A"" UEL S FICHIER OPEHAT lONNEL COMPLETE
2f3 ?OSCO POU DENIR "'M~OC
SEPT DCTO NeVE ilECE JANV FE VI1 MARS AVf!J MAI JUIN JUIL AOUT ANNF.:E
i c e o tl .0 .0 .0 9.9 .0 2.11 .0 9.8 ~ • t 2 • t .0 .0 26.7
t l} 61 f:2 2.5 .0 1('.3 1 • 1 .0 ~.4 38.1 .0 2.~ 8.9 3.5 .0 74.6
lq6 ? fi3 2J.~ .0 1 F • 9 1.1.6 S.A .0 10.5 3fl.5 1:: .4 5.0 .0 .0 12A.5
1963 64 4.9 .0 .0 5.6 3.5
• 0 .0 2.9 2 .1 .0 2.1 , .0 21.0
le:,64 65 8.4 .0 ":l c:; 14. A 4 1. :? 71. 0 h.3 24.9 .0 .0 .0 1 .4 171.5-. .-.'
1965 66 10.6 47.6 q.o • 11 .0
• 0 10.5 .0 4.2 .0 .0 .0 76.9
19t'.6 67 A.B 52.7 !: ~ • 1 .0 .0 14. G .0 33.5 7.0 .0 .0 .0 172.0
19«r bR 13.4 .34. 1 C;C.? • 0
." 10., 1 ? • 1 19.~ 6.6 3 • '7 .4 .4 190.1l
196A 69 .0. .0 ~.J 14.7 1 1. n 32. 1 4 ..- 4.5 8.6 6.8 1. 1 22.2 110.1',.::>
1~"q 70 R.8 .0 7. 1 2.5 t 4. 0
• 0 17.B .4 .0 .0 .0 2.B '53.4
Il} 70 71 3.0 R.5 1.4 22.11 .3 6.A 2.4 74.3 .0 .0 .0 .0 118.7
1971 72 7 • 1 10.0 :: 1 • 6 1 1 • 6 6.B JO. 1 .0 21 .4 .0 .0 .0 .0 10B.6
1'J 7 2 73 1 • (:) 2.2 ~C.7 1 :~. 7 '.0
• 0 5.2 95.9 .0 12 • I~ .0 .0 lf:l.7




TUT ~LX PLUVTO!lllETRIQUES M'EN SUL:L S rT AI\I\UELS FICI-'TER OPERATIONNEL COMPLETE
28 219~0 flOU~RFA MI"IE~ (OU :mU-ARF A) ~M~OC





1q 34 35 47.J 25. 1 44.? • 1 g.l .,,\.5 .0 4.8 1~' .9 3.8 '1.2 9.~ 1f8.:1
1935 36 .0 3~1. 7 1 [.2 1 .4 • 1 7.2 1:3.1'3 4.2 18.7 .0 2.0 7.9 110.2
l 'J36 37 .0 22.2 lE.7 ').] .0
• 0 .0 .0 15.:::! .0 .0 2R .4 89.A1C) 3 7 .1A 10.2 67. 1 E.() 6.6 22.3 4. 0 .0 97.1 10.9 .0 6.3 5.4 238.1
l<J.JA 39 34.2 Il fi • 2 1C.6 1~2. 5 1'3.5 MJ • .'3 ~; • A 45.1 ,18.S 2.lt .0 8.2 2<;0.3
1939 40 5.9 7.0 3 /1. t 16.0 23.5 25.0 1.1. 1 4.2 13.7 1 • f .0 4.5 t 49. t
1940 41 121 .8 30.2 <;.2 ::I;~. Ü C). 1 1 • ::1 1 67.2 19.7 9.4 A.4 2.9 8.G 416.7
194 1 42 21 .6 6.2 Ge.2 "i2.5 1 4.6 22.2 ">.0 1 4 • .3 15.6 .0 .0 17.3 260.5
1942 43 19.6 20. t 4~.2 C)9.fi 10.2 20.5 34.5 :31.5 15.6 27.5 1.0 7.9 291.4,
1943 44 1 :3 • 1 41.4 4. II o: 5 • .3 .0
• 8 14 .4 .0 3.5 6.9 .0 .0 130.2
1944 4~ 19.0 .0 5<:;.1 3.6 1 q .. 0 ,~. 9 1 • 1 .0 7.6 18.3 • O, 1 .9 138.5
1945 46 7.9 15.6 é.• <} 5.4 24.4
• 0 .0 27.9 .0 1 .2 .0 .0 90.3
1946 47 1.3.6 .0 ~.2 2.7 5.A 1 1 • 4 1:1.9 5.0 22.6 1 .7 t • .3 7.3 92.5
1947 4t! 13.4 4.9 17.2 7.2 1 0.6 4.A 1 t, ; A 18.0 1 .5 2.9 .3 2.8 100.4-
1948 4<1 1 .4 29.0 .0 .3~.2 2 1 • ':) 5. 7 57.9 44.1 :!. 7 .() .0 .4 .3 • e 23fl.8
l'J49 50 4.CJ .0 f.5 7 ~. li ;:>9. z
• 0 1 • q ~.9 19.0 .0 .0 43.4 11:6.4
1950 51 29.7 73.4 .0 15.0 9.0 30.9 2:1 • 1 14.4 1 z •.] 2.2 2.0 12.0 224.'0
1<J 51 52 17. 1 24.7 ~:3.5 57.0 1 I~. 1 .3 .0 44.0 ]() .9 .0 5.1 5.1) 258.9
1<)52 5] 26.5 ].2 ~.9 1 1 • 1 20.~ l? • 5 74.5 .0 12.13 IP..O 8.0 :3 .5 1<;6.2
1Y~i:J 54 29.0 31.A :: 7 • Il 12.B 1 1.5 1~. 5 36.4 36.0 1e .c) 4.7 .0 6.0 240.2
1'154- 55 .0 4., 4E.!:) 28.7 1 :~. 1 4.C 31 • C} ~2.5 23.0 t 1 .4 4.5 16.0 2.37. l ,
1Q55 56 ~ • f 60. 1 2.7 1 3. ? 4t1.7 30.3 5(•• 4 25.0 10.0 .0 .0 .0 247.0
1CJ56 57 6.0 .1. 1 1 4 • () ~].o • 7
• 0 2i~ .2 12.3 1H • Ii .0 5.5 22.0 1~4;3
1CJ5'7 58 17.9 61'1.4 24.6 'i4.0 4 cI. 6 ."3.4 1 .0 A.9 .0 29.7 .0 .0 2f2.5
145tl 5q '5. 1 ?l.ti 2C.C; 2~.7 3." 2{~. 4 1'15.7 .0 2~.2 4.7 4.8 10.9 227.7
1C)'j<:) 60 2:i.O Q.t'l .t) :~. ? "J.? z , 1 14 .6 1 2.? .0 1 4 • 3 ].9 .5 1~1.() >~
•
\0
TOT AUX PLUV IOMETR ICJUES MFI\SlJFLS ET A 1\,.. UEL 5 FI CH ER OPERAT IONNEL COMPLETE
2f.t 21920 EnU~RFA M IrŒ 5 (d U HllU-Al<F A) ~AROC
SEPT OCTU NC1IJF f)ECE JANV FE VR MARS AVRI MAT JUIN JUIL AOUT ANNEE
1960· l::1 10.7 fJ.5 ;:; • I~ t :~. 4 t c::. 4
• Cj ;~ • 1 .3 .0 .0 .0 \ .': .0 ~2.1
196 1 ti2 6.2 4.6 It;.6 ~.i • (1 .0 7. t 4;' .5 19. :3 .0 .0 20.7 .0 125. fi
1962 63 2 t .6 .0 27.7 <).6 44~5 17.<) 2. 1 40.0 ~9.q .0 5.3 1 • 1 22<1.7
1963 64 :J7. 1 .1) .n 4.2 6.4 7.4 .0 .0 .0 5.3 .0 .0 60.4
1<}f,4 65 .0 .n 24.4 ;:>7.6 2C;.6 50. 8 :~ .2 79.5 .0 A.5. .0 .0 223.f)
1965 66 t::.4 [lh.q :: 1 • f~ .0 .0
• a ?7 .0 .0 .0 .0 .0 127.R
1<}66 67 R.D 7S.() 1 C • 0 .0 1 3. <') 10. 0 .0 33.9 ~ 1 .? .0 .0 .0 171.6
1'~ 6., 61'i .0 «<,» 2~':.4 4.2 .0 67. 9 .0 3:~. 9 .0 .0 .0 .0 441.1
1968 flg 36.0 • 0 ~<;.J 'jO. q . ~o.<) 46. f.; .() 2<).7 .0 .0 8.4 18.3 .3 00.1
1<169 70 .0 ~')c;; • A E. 7 :1.4 q.6
• 0 .0 17.4 10.b .0 .0 .0 109.5
19.,0 71 .0 .0 .() • 0 ">.5
• 0 t~ • 1 31.5. 20 • ~~ .0 .0 .0 tl.9
1971 72 1.3.7 • '1 2 t. 1 2 'l. e. 1 1 • 0
• a :>2.0 13.7 38.5 4. 1 .0 .0 158.7
l'n2 73 , 1 7. il 10. t E'. ;:> .0 2. 1
• a .0 .0 .() 19.2 .0 .0 !:7.0





TOT AUX PLUV IOMf:TR lOUES MENSUELS ET A 1\ " U!::L S r=ICHIf-:i~ n~ERATIONNEL COMPLETE
·28 :359éO El=< F.O UD VILLE NAr~oC
SEPT OCTlJ· NOVE llECE JAtlV FEV~ ~., 1\R S AVRI MAI JUIN JUIL aOLl ANNEF.:
19 :l0 31 - - - - - - - .0 .() .0 .0 .c
1931 32 5.n - .0 - .0 28.5 (,.9 2.4 - .0 .0 .0
1932 33 2.0 .0 .0
• a 1'. r, 10. 5 10.? •. 0 .0 1 f. 0 .0 .0 ~O.3
193 :l 34 .0 .0 .0 .0 .0 5.4 • a .0 4.7 5.5 .0 .0 15.6
1934 ~5 21 .7 .5 12.8
• 0 8.n • 0 .0 1.0 .0 3.0 .0 .0 47.6
1935 36 1 • 1 .14.5 .0 .0 ·() • 0 .0 1.0 .0 .0 .0 .0 36.6
1936 37 'l 14.0 .0 6.2 .0
• 0 .0 .? .0 .3 1 • 4 ~.O 29.4 e5.4.'-
1937 :!R 2.6 21.6 1 ï • 1 • ~i ·() • 0 .0 1 4. 1 1 .0 4.5 .0 .~ "52.0
lCJ 38 39 6.0 .0 1 ~'. 4 17.0 3.0 • 0 .0 1 O. () F:; .t) .0 .0 4.0 ~2.0
1939 40 .0 3:l.2 1 1.0
• l) t 4. 1 9. 1 .0 .0 .0 :3 1 • " 4.0 .0 102.R
194.0' 41 1!: .] 22.4 .0 .15.1:> • I~ • .'j 1~.2 .0 .0 .f') .0 .0 Aq.7
1<J'~1 ~'l Il.6 .0 2.~ 2.5 1 1 • 5
• 0 8.0 .n .0 .0 .l') .0 3fl.lr ,
1942 ":] :l:!.4 4.0 il ~ • 1 f.3.5: • 0 1~ • .3 60.1 :':\7.5 7 .'" 1.0 .0 1 • 0 21':"3.4
19 4 ~1 4/~ 14 .8 Ii.n E.6 12.5 .0
• 0 47.0 2.2 .0 .0 .0 .0 «;3.9
19!+ 4 (~~ .0 .0 P.C.4 3.0 .0 7.0 .0 .0 23.0 4.~ .0 .0 117.7
1945 "() .0 27.0 .0 .0 21:3.0 • 0 .0 20.0 .0 .0 J.O .0 7R.0
1946 It 7 13.0 5.0 lE. fi
• 0 6. /~ .0 .3.0 1 • R 7.7 .0 .0 2.5 58.4
1947 41;i 4.7 .0 .0
• 1) .0 • 0 16.3 4.0 .0 .0 .0 .0 25.0
1948 Ill) .0 ~].O .0 19.0 .0
• 0 25.3 20.5 .0 .0 .0 .0 e7.A
1949 50 1 2.0 18.0 • a 21 .1 27.0
• 0 .0 .0 24.'\. .0 .0 1<i.4 14'1.9
1950!; 1 1 " • 1 1 1 -3.7 .0 .0 .0 9.4 3.0 6.4 1 1 • () .0 .0 .0 160.2
1951 ·52 g.o 27.0 .0 3 F) . 1 .0
• 0 .0 2 t~. 7 4 .il .0 1.6 8.1 113.3
1452 53 Sg.9 .0 2.7 1 • I~ (). F,
• 0 :10 • 5 .0 .0 1 • ~ 2.0 2.2 106.8
195.1 ~)4 28.2 I~ • I~ 17.2 1 F3. q .0 1 .3 .9 5.7 1.5 ~.2 .0 .0 e3 •.J
1954 5~ .0 1.2 47.7" :3.9 ~.o 1 • 0 1 • E3 0.0 3.:l 1.3 .0 fi .1 78.3
1955 56 .0 40.0 1=.5 2:1. ? 3"1.3 8.5 .0 1.5 1 1 • ~ .0 .0 10.0 149.1
1956 57 6.~ 12.7 .7 3. ~; .0
• 0 .5 ]J.O 1 .5 .0 4.0 .0 62.2
1957 513 2.5 24.0 f..o 26.5 .0 7.3 .0 2.0 1.5 4.C:; .0 .0 74.3
1958 59. .0 .0 1:!.5 .0 1. c; 3. 0 41 .0 .0 5.0 .0 .0 .0 f4.0
19SQ 60 12.0 Ih.O 2.0 .0 14.0
• 0 .0 24.0 .0 .0 .0 .0 68.0
:r
TOT AUX DL U V 10 1'-1 F. TRI Q u E S MENSUËLS ET fI"..I\UELS FICl-'lCn DPEJ<AT IONNEL cn "'PLETE
28 .":i!:: 920 E ~ F.n un VILLE fJ AHO C
SEPT OCTo NOVE DECE JANV FEVR ~~l\HS AVf~ 1 ~AI JUIN JUIL Anl,;T ANNEF.:
1960 61 .0 .0 .0 R.() .0 1.8 .n 6.4 1.4 1 • LJ .0 .0 19.0
1961 62 ~.o .0 C..9 .CJ .0 4. 'J 2'•• fi .t) 1 .H 7.? 2.8 .0 53.1l
1962 6~ 19.2 .0 1~. 3 Il. 0 "..7
• 0 B.5 .1 1 .0 10 .o 4.0 .0 .0 103.7
1963 64 3.2 .0 .0 3.7 ?-.3
• 0 .0 1.1'1 1 .4 .0 1.4 .0 1~.8
lq64 65 5.5 .0 -':.3 9.'j 2(:.7 46. 0 ,~ • 1 16.3 .0 .0 .0 .9 111 • .3
1965 66 5.8 .10.7 ~ -. .0 • n
• a s , ') .0 ~ .:l .0 .0 .0 47.9~ el'.
1966 n7 4.9 29.4 3<':.6 .0 .0 8.2 .0 21.7 Il.n .0 .0 , .0 99.4
19b 7 f,R 8.7 22.1 !:f..5 .0 .0 6.q 7.9 12.5 4 • .1 2.~ .3 .3 1?3.Q
196H 69 .0 .0 2'.8 9.4 7.6 20.7 2.9 2.9 !:.6 4.4 .7 14.4 71.4
1969 70 5.8 • 0 4.6 . 1 • f.> <;.0 .0 1 1 .6 .3 .0 .0 .0 1 .8 34.7
197.0'71 1 .9 5.6 .9 14.? .2 4.4 1 • 6 48.• 1 .n .0 .0 .0 7f;.9
1971 72 1 1 .2 1 • :l 1 1 .8 7.R ..] 8.3 2.5 24.4 2.8 .0 .0 .0 70.4
1972 73 1.3 1. A ~4.8 1 1 • 1 .0 .0 4.2 77.4 .() 10.0 .0 .0 130."








TOT ALJX PlUV [oMETI~ 1l1UES WEI\~jUELS fT A~"Ur::L S FICt-:tEf'~ OP E 1-<0\TiaN"! EL en MPLF.:TF.
28 360 CO . EJ;F{JUD RADIEr.< (EX PONT ou zr Z) NAROC
SEPT oeTa NOVE DECr: J/\NV FEVR MARS AVIn MA l JUI~ JUIL AOI.:T ANNF::E
1930 31 .- - - - - - .- .0 .0 .0 .0 .0




.0 31.3 7.7 2. 'r
-
.0 .0 .0~
1932 33 ;:'.2 .0 .0 ·() 1 • I~ Il • 5 Il .2 .0 .0 17.f> .0 .0 44.:1
1933 ~4 .0 .0 .0 .f) .0 5.Q .0 .f) 5.? t:.O .0 .0 17.1
1934 :15 ?:!.7 .5 1~.9 .0 c;. s .0 .0 1 • 1 .0 3. :1 .0 .0 ~2.0
1935.36 1 .2 37.e .0 .0 .0
• 0 .0 1 • 1 .0 .0 .0 .0 40.1
193b 37 .2 15.4 .0 6.13 .1)
• a .0 .2 .0 .14.4 4.4 .3 <2 .3 g3.7
1937 ::lA 2.e; 23.7 l ".7 r : • a
• 1) .0 1 :'.4 1 • 1 ~.9 .0 .7 f',7.Q• .J
193B 3q 6.f> .0 Il'.6 1A.A 3.9
• 0 .0 1 1 .0 fl • (, .0 .0 4.4 t'i2.7
1939 40 .0 .J 6. f~ 1 2. 1 .0 15.5 10. IJ • a .0 .0 34.4 4.4 .0 1 12.8
1940 4 1 1(1.7 24.6 .0 .19. 1 .4 .q 1(j.6 .0 .0 .0 .0 .0 c; 8.3
1941 4<' 12.7 .0 2.7 2.7 12.6
• 0 l' . 1'3 .0 .0 .0 .0 .0 39.5
1942 1;3 • .36.7 f•• l~ 4f..2 fl 9. 7 .0 14.6 6('-,.0 '. 1 • 1 R.2 1 • 1 .0 1 .1 2e9.1
1943 44 Hi.2 <;.6 <1.4 1.3 • fl .0
• 0 ':.1 • (, 2.4 .0 .0 .0 .0 103.0
1944 45 .0 .0 EE.2 3.3 .0 7.7 • a • o. 2~.2 4.7 .n .0 12<;1.1
1945 46 .0 2(}.fl .0
• 0 :3 0.7 • 0 .0 22.0 .r) .0 1.3 .0 e5.6
194b 47 14.3 5.5 2e.7 .1') r s z
• 0 .1.3 2.0 8.4 .0 .0 2.7 f. 4 • 1
1947 4f:' 5.2 .0 .0
• Il .0 • a 17.9 4.4 .0 .0 .0 .0 27.5
19'~A 49 .0 25.::l .0 2 o. (~ .0
• a 27.9 22.5 .0 .0 .0 .0 C;€.6
1944 50 13.2 19.R .0 2.1.2 2 '.J. f.,
• a .0 .0 ?.6.7 .0 .0 4 3.4 155.9
1950 51 17.8 ,124. q .0 .0 .0 10.3 3.3 7. 1 12.7 .0 .0 .0 176.1
1951 52 ';.8 29.fJ .0 3<1. f, .(] .0 .0 29.2 5 • .3 .0 1. n 8.9 124.?.
1q52 5~~ 65.0 .0 ~.o 1 • ~'i ', •.1
• 0 :;>.:'\ • J .0 .0 1 • e. 2.2 2.4 117 .1
1953 54 30.9 f •• fi lE.8 ?0.7 .0 1 • 4 1 • 0 6.2 1 .(, 5.7 .0 .0 Ci 1 • 1
1954 55 .0 1 • .) !:2.3 4.? 4.S 1 • 1 2.0 8.9 3.6 1 .4 .0 6.7 f5.9
1955 56 .0 4:3.8 lt:: • q 2S.ti
'. _i. 2. 9.3 .0 l.F-. 12.4 .0 .0 1 1 .0 1t~1.7
1956 57 7.() 13.9 .13 3.A .0
• 0 .5 ? 2.4 1.2 .0 3.~ .0 !:3.4
1957 5A ;: .8 .31.2 7. 1 '.O.ti .0 ~.6 .0 2.0 .4 ::l." .0 .0 <;6.1
195A ~.,9· .0 .0 27.? ·~) 1. o 5.5 3°.0 .0 9.0 .0 .0 .4 82.1'; >
...Jo
1959 (JO 1 • J 10. 1 .2 .0 7.0
• 1) 1Q.?. .0 1 .s .4 8.0 .0 47.7 •
...Jo
VI
TOT AUX PLUV IOMF:TR tOUES· ME"SUf~LS FT ..... /\ l\UF.L S FICHrF.!< O~ERAT rmlNEL CO MPLE TE
28 ~60CO ERFJJUI) RAClER (EX r-ONT DU ZIn ~~~llC
SEPT UCTO NOVE nF.CE JANV FEV~ MIIRS Il VI~ 1 MAI JUI/\ JUIL AOl.;; ANNF:E
1960 61 .0 .0 .0 H.O .n 2.0 .0 7.0 1 .:'1 1 .5 .0 .0 20.0
19"> 1 62 .0 2.5 14.0 1.5 .f) 'j.5 ?.7.0 .0 2 .0 9.5 .0 .0 ~2.0
1962 6 ~i 16.0 .0 .0 2.7 1 ? 'J .5 ;>.5 8.5 1 ~ .5 5.5 2.0 .0 l'53.2
196.3 64 3.5 .0 .0 4.0 2.'> • C .0 2.0 1.5 .0 1.5 .0 I~.r)
lCJ64 65 6.0 .0 ':.5 10.5 29.3 50.5 LL.5 1 r , s .0 .0 .0 1 .0 122.1
1965. fin 7.5 33.f3 ~.7 .0 .() .0 7.2 .0 2 .(;1 .0 .0 .0 !:4.1
1966 67 (: • 1 35•./'j ~7.4 .0 .0 1 o• 0 .0 2:1.8 5.0 .n .0 .0 l1A.l
1967 6A 9.5 24 •.3 ( il • 1 • 1) .0 7.5 13.6 13.7 4. 7 2.é .3 .3 135.1')
1968 69 .0 .0 :;.• a 10.4 13. IL 22. A J.2 3.2 6.1 ".P. .13 1 5.R 7A.5
1969 70 6.3 .0 !'=.o 1.8 9.9 • 0 12.7 .] .0 .0 .0 2.0 38.0
1970·71 ~ .1 6. 1 1.0 IS.f> .2 4.E 1 • ., 52.lj .() .0 .0 .0 e4.-"1
197 1 ·72 12 • .1 1.4 l~.O 1:\.5 .3 9. 1 ?..7 ?6.B J .1 .0 .0 .0 77.2
1972 73 1.4 1.9 27.;> 12.2 .() .0 I~ • fi 84.8 .0 1 1 • 0 .0 .0 1113.1






TOTAUX PLUV Ior"F:Ti~ TOUES MF.NSUELS FT ANI\UEL S FICHIER OPERAT IONNEL co MPLI:: TE
2R :"R? 4 0 FIC.olJIG CT ~ 14- ( 4 NAqOC




















- - - - - - - -
4.0 13.0 .0 '.0








- - - - - - - - - - .0 8.2
1927 2U 6.1 '~. 5 :; ~ • 1 7.7 .11. n 10. 7 1?:1 .0 4 • (, .0




TUT AUX PLUV JaMETr~HHJCS ~ENSUELS ET A"I\UELS FICHIER OPES:; AT [ONNa.. COMPLET\:
28 38240 F 1 C~ J G CT ~4- (4 fJ ,'l'~O C





lq34 35 - .0 ï li • 1 .0 !:.q fj. 7 • 1 .0 .0 .0 .0 5.5
1935 36 .9 51.7 .0 .0 • n 5.4 19.8 6.0 .0 .0 4.3 5.1 c;3.2
1936 37 2 • 1 7.1'\. q t.e; .0 1 • 1
• 0 .0 .0 .0 .0 .6 27.7 117.:1
1937 3U .6 .31.8 .0 .4 ~ a. 9
• a 1 .7 44.R .0 .0 .0 2.4 10?-.F)
193A .39 9.~ Il J. 1 24-.0 30.9 1 1 • ~ ~2. 0 4.6 22.4 1 .0 .0 .0 2.4 200.9
1939 40 .0 5.7 E.A 9.3 15.6 25. R 6.6 .0 .6 .0 .0 3.3 75.7
"1940 41 JO.l 22.5 14.6 24.4 .0 6.7 130.:3 1 c.:1 .3 .'\ 5. 1 .0 .0 247.'3
1<.J" 1 42 32.5 5.0 ~c.o 31.5 14.4 4. 1 5.6 .0 .0 .0 .0 .0 123.1
lq42 I~ 3 1.8 22.2 ~ 1.5 31.q .n 41 .2 S.A 89.2 Il .4 8.3 .0 18.A 272.1
1943 44 41 .4 6.EJ .0 7.6 .n ~.8 ~ 1 ." .2 .6 .n .0 .0 83.13
1944 115 2.5 .• 0 <;F..'1 15.:' 1 I~. 0 >1. 4 .0 .(1 27.3 .<:l .0 .0 167.5
lY45 4(, .0 6.7 1 1 .:3 .0 10.3 1 • o .0 19.2 .0 .0 5.4 .0 53.<:)
1946 ,~ 7 ~ .6 .0 :::.2 • n ?7 8.0 .n 5.2 1 .5 .3.0 .0 9.8 ~9.0
1947 41i 1 • q .5 l/.j.fÎ .0 I~. 0
• 0 55. -, 10.5 .0 3.0 1.5 .0 91.7
194A 49 1 12.5 .3. 1 .0 3.0 16.0 Pi.2 43.9 68.9 1 t: .2 .0 2.0 .7 184.5
1949 50 .0 .0 1.0_ 13.8 5.5
• 0 .0 1 1 • 1 7.0 .e .0 14.2 ~3.4
1950 51 ::1.2 (l.). R .0 10. :'1 1<;.5 21. a 6.5 1.5 .0 5.0 .0 10.0 1~8.R
1951 52 IfJ.O ]2.5 2C.6 44.5 12.0
• a .0 .3?-.5 19.5 .0 .0 3.0 180.6
1952 53 (,.0 ?() 1.0 4.2 16.0
·() Yi.5 .() 7.5 1 1 .5 3.0 6.5 93.2
1953 54 18.~ '32.5 ~O.A 19.5 12.3
• a C).7 1 r., 1 4.5 1 • s .0 .0 1l:5.1
1954 55 .0 3.5 24.5 2:1.7 .-i.4
• 0 21 .] 1. R .0 8.0 .0 6.2 1;2.4
1955 56 .0 4 1 • I~ .0 ~)q. 5 1 1.0 28. 5 34.7 2.0 1 .5 .0 .0 .0 178.6
1956 57 7.8 2 Q.0 1 ~ • .3 7.!:> .0
• 5 1.r) :.3 7.:3 A .1 4.0 .0 4.5 117.0
1<)57 Sd 7.1 40.5 .0 :l4.!'ï 70.0 7.5 .0 ?8.,':'\ .0 if if. r. .0 .0 233.()
1958 59 4.7- 25.5 3C.9 24.q .0 30.0 f',1 .9 .n .0 1 • 4 .0 .0 179.::1 >~
1959 60 .0 23.6 .0 .0 2q.4 1 • 0 30.0 4.5 .0 (;.0 .0 .0 q4.5 •~
0-.
".>1.-
TOT.AUX PLUV IOMETH lOUEr. ~E~SUF.LS FT AI\t\lJF.:LS FICHIF:P. OPE~JlTIO"',INEL COMPLETE
~8 :38240 FIGUIG CT ~4-CLt ~JlROC
SEPT UCTa NOVE . !.)f:C F JI\NV FEVR MARS AVi~ [ ~ AI - JUIN JUIL AOlT ANNE!=:
1960 f: 1 t.o 2.0 • C 6.5 ~4.5 ·() 17.R .? .0 .0 .0 .0 ~7.0
1gr, 1 f:? 1.5 2~fi· 1 1 • 1 l.2 .0 4.0 24.1 10. C.J .0 .0 14.0 76.0 149.4
1962 63 14.6 .0 If.7 6.5 . 41.2 7.0 .4 50.5 12 .:s .9 3.0 .0 155.1
1963 64 .0 '.0 .0 .0 .0
• 0 .• 0 7.f> 2.4 .0 2.0 4.0 16.0
1964 65 3.~ .0 Il.n '2.8 14.0 21 • 1 1.1.0 77.r) 4. \ .0 .0 2.0 1Gl.5
1965 66 17.0 93.0 :l.7 22.0 .0 .0 l '-, • 1). .0 1 1 • fi .0 .0 .0 It:3.3
1'166 67 .0 100.7 4.0 .0 17.0 16. 0 12.0 3.5 lr..O 4.6 .0 .0 If9.q
1967 (,8 30.8 7.0 lE.fl 1?5 .0 7.2 7.5 .0 13 .'l .0 .0 .0 1 17.2
1968 69 .0 .0 If.~ Jo. 1 '1. ;>. 1 1 • 1 ~.5 31.13 f; .2 .0 .0 16.8 127.2
1969'70 .0 55.0 E.O 3.? R.Fi .0 .0 1 5. Cl 9.7 .0 .0 .0 100.6
197,0' 71 1 0 • I~ .0 .0 .0 :3.9 • 0- 33.2 .0 .1") .0 .0 .0 47.5
197172 .0 .0 3C;.() 4. 1 1 O. 1 24. R ".,~ 8.5 .0 .0 .0 .11 C;S.5
1972 7.1 8.0 4.? ï.fl .0 1 • 7 l.r) 1 r, • A. 87.0 .0 3.4 .0 .0 136.7






TUT AUX PLlJV IllMF.:TR WUE'; f'lFNSlJELS ET 1\ 1\" UFL S F I(HTER OI=ERAT IONNt.:L CO~PLF.:TF
?-A ~'N 8. li 0 GOUfiR M1 A rvAROC
SEPT ueTO NOVE lJECF JA~V FEvn MI\RS AVi~ 1 toi AI JUIN JUIL AOUT ANNEF




19 3(~ ]5 21.3 22.2 !:C.2
·] • a • f) .0 6.4 74 .1 9.8 .7 .0 1€5.0
1935 ~6 5.5 3A.0 1C.0 .0 .") 2.6' 14 • 1 .0 f:J7.h .0 :~. a .0 141.4
1936 37 .0 10.3 2~.5
• n 1 5. l, • 0 .0 .f> 6.6 ~.o 6.7 7.8 73.9
1937 JR 3. 1 13!'i.J t.2 .0 2. ·7
• 0 3.0 89.0 .0 .0 .0 .0 239.3
1<138 39 50.(; 36.4 ~.p. 25.3 • 0 1~\. 5 3. (1 31.3 A • ~~ .9 5.4 1~.C; . lc:f9.9
1939 40 24.4· 1B.0 7.] .9 7.3 25.7 1 1 • f) 5.3 4.0 4 • E3 .0 6.R 1 16.1
1940
" 1 116.0 (~/~ • 7 ::.? 1 2. 1 12.0 1 .2 1 Il .0 14.2 .0 14: • fi .0 .0 327.21941 42 e2.? 22.0 4(;.1
• 0 1 3. <1 ?1 • a 16.0 FJ.O 15.0 .0 1.6 .0 224.9
194 ~ 4:1 .0 32.0 c: " • a 'Vi.·O • a JO. a 2Q.O .0 .0 2(: .0 .0 38.0 31.15.0
19i1.] 44 50.0 .~ 7..0 2.5 '::13.5 .0
• a 16.r) .0 .0 7.0 .0 .0 142.0·
1944 45 7.5 .n ]7.f3 10 • .3 1.2 6.4 .0 .0 .r) 17.0 .0 .0 ·eO.2
1945 46 .0 30·.5 f:.O .0 20.2
• 0 .0 .3 2.3 .0 ·.0 .0 .0 1';1.0
1946 47 54.9 _~8. 5 .0 .0 8.0 4.0 R.? 7.0 4.7 .0 .0 8.0 133.3
1(J4 7 48 15.5 .0 2. 1 .0 3.0 2.5 51 .0 20.0 ~ .? 16.5 .0 .0 1 13.8
1q/~B 49 2.2 79.5 .0 ?o.o 17.0 18.3 ?8.1 123.3 45.? 1 .0 .0 3.1 338 • ."3
1<;4<; 50 9.5 .0 • 0 7:3.5 12.7
• 1 1 .7 4.2 J7.0 1.5 .() 28.4 173.6
1950 51 52.0 lqn.5 1.0 ·() 2.5 9.5 7 .'~ :1.0 26.3 .0 .0 :: .0 2C;4.2
19!3 1 52 8.5 5.5 40.0 ~J.1 s.a Il • a .0 1.1. a 39.0 .0 1q.2 10.7 2.15.0
1952 53 51.5 16.0 4.5 .0 4.0 4.7 6,"} .3 1.8 1 1 .0 1 3.1 .0 .0 114.q
19~3 5'~ 35.5 2~.f f:7.6 ~?5 2.0 5. 1 4.5 In.5 37.5 .0 .0 .0 226. '3
1954 55 .0 R.n 8<;.0 47.0 Cl.O 6.0 7.5 f) 0.0 :37 .(~ 54.0 .0 4.6 322.3
lQS5 56 .0 50.a 7.3 70.0 50.0 1B. 5 40. 1.. .0 6.7 .0 .0 .0 24:".7
195() 57 1 1 .0 12.0 2<::.0 17.0 2.2
• f) 7.0 ~; 4.9 ::: 8.1 .0 .0 3.4 1t4.6
1957 5U .0 20.0 4.0 1 a. 5 .'l.o 16. n 3.5 .0 1 ;:: • o 24.0 .0 .0 106.0 >~
1958 59 1 • a ~2.5 :;.0 21.0 3.0 1 1 • a ?-o.o .0 70.5 .0 .0 1.3 .5 174.5 •~
1959 fia ~t.4 6.8 1.5
• a 19.4 • a 20.F.l .0 10.5 60.5 18.4 8.6 172.9 co
TOT AUX PllJVIOMETRInUE5 ~ENSUF.LS FT AN"'UELS FI CHI F.I~ OPE o AT lONNEL COMPLETE
28 3Qe40 GOUR~A~' A l'JARoe
SEPT ocro tJOVE l"FC.C JANV FEV~ Mt\RS Avr.. ë I MAI JUIN JUIL AOUl' ANNEE
1960 fJ 1 .0 .0 é.O 2~.!:'l 1.6 13. 4 ?6. ,1 7.3 21 .7 20.9 .0 20.8 140.5
1<l6 1 fJ~ 7.5 ~A.7 .3~.6 .0 ,,1. S
• 7 1 • ~ 4.0 4.,9 7.n .0 .0 <;4.2
1962 63 !:3.5 7.7 111.9 1J. 1 2 O. Ij Il .3 .0 17.0 9 1 .s 6.0 .0 .0 235.R
196:1 64 24.5 .0 .0 7.0 7.0 6.3 .0 .0 .0 .0 .0 .0 44.8
1q64 65 1~.0 .0 1 e, 0 27.~ .3 0.0 4.3. 0 1 .5 67.0 .t) le.o .0 1 1 .0 227.0
196!5 66 37.0 81.0 (2.0 .0 .0
• 0 27.0 .0 13.0 .0 .0 .0 220.0
1966 67 18.0 ~6.0 4C.0 .0 .0 26.5 .0 ? 3.0 4t.O 19.0 .0 .0 1C;8.5
1967 68 ,17.5 30.0 l "':! • 0 • 0 .0 2ti.5 6.0 28.0 .0 .0 .0 5.0 27R.O
196R 69 4.5 .0 <:;.5 41.5 <J.!") 14. 0 2.0 15.5 .0 16.5 2.0 .0 1 15.0
1969 70 .0 J7.0 4.3.0 .0 1~.0
• 0 1 1 .2 4.5 J(: .0 .0 .0 .0 14'3.7
1970 7 1 1 .0 7.0 1 1 .0 .0 .0 22.5 2.0 64.0 .1') .0 .0 7.5 1 15.0
1971 72 f!.5 :16.0 1:!.0 '..2.5 1.0 1~. 0 .0 10.0 .0 .0 .0 .0 l~Q.O
1972 73 40.0 16.0 72.5 4.0 .0
• 0 !ï.5 fl.6 .0 26.2 .0 1.0 171.8






TOTAUX PLUV IOMF.TR IQUES MENSUELS ET .\ fi.. 1\UCL S FIC t-l [ E.:r:: OPF:RAT IONNEL CO MPLETE
213 47040 KA01JLSSfl IJAIWC










- - - -
1.0 3.5 .0 15.0 10.0 .0 .0 .0
193Cl 40 1 • 1 2'.5.7 ~O.3 .7 5.11 1 • 0 .0 .0 4.5 4.2 .0 1 .4 74.7
1CJ 4 0 (~ 1 14. e c- <: .0 5. f~ 2A.fL
• 0 2·['.f. :l.9 .0 28.~ 1. R 1 .0 117.9~J ....
1941 f. ~! 2.3.0 7.4 4!':.6 .1J. 3 Iz.n Il • 8 9.3 18.6 4 • f.l .3.0 .0 .0 169.<\
1942 4.1 1 1 • R 26.5 .3~.1 7R.7 • 1) 9.0 7().2 fl<;.R 25. Q 8.9 .0 ~ .9 347.R
1943 44 1 a • 1 45.J 2.g 29. o .0
• 0 ?B.5 2.9 .0 4.7 .0 .0 131.4
1944 45 4 • 1 .0 ~f.7 10.0 .f) 4. 1 .0 .0 ~ .1 10.f. .0 1 • f) f:p..~
1945 1~6 1 • Cl 18.5 t: • 1 .0 ?f:.9
• 0 .0 .3 1 .':1 .3.6 .0 .0 .0 €7.<\
1946 f.7 :3 ~ • 1 1 .7 . 2C.5 10.4 1 2 • .3 5.2 .0 !,j.O .f. .0 .0 ~.J <;f:.l
1947 f. fi 5.7 .0 .0 .() 5.ll. 1 • 4 42.5 1 1 • 1 !,:.7 7.:=1 2.8 .0 el. <)
1948 4(,) .0 ;'~5. g .0 Ll. a 4.6 17.. 1 7.6 • 1 !j 1 .9 .32.0 .0 .0 .0 lC;~.<\
1949 50 1 e .4' .0 2.2 72.7 1 1.5 1 • :.:\ .0 .R .0 .0 .0 .13.4 140.3
1950 ~ 1 25. (1 12!1 • .3 .0 .0 .0 ~.9 11 •.1 2.3 1 1 • f~ .0 1 • 3 9.~ 189.7
1951 52 1 1 .9 7.J 17.8 "j;'!.2 1. fi 7.9 .0 7 1 • (', .30.1 .() 1 • 1 .0 201.7
1952 53 46.,11 7. • .9 2.4 _o•• 0 .() 1 • 9 6f\ .5 e.4 .0 20.4 5.0 ~ .1 159.3
195.) !'i4 .3 1 .;::> 16.q 4F.5 12.5 1. R 4.5 ,:, • 7 2R.R 2.3 .H 7.9 .0 5.0 le7.6
1954 "i5 .0 2. 1 44.6 ~17 •.3 2.1 2. 7 9.9 30.:? 22.1 Il • 1 .0 q.5 171.6
1955 Sb .0 55.2 .0 4J.2 15.0 20.7 .0 fi.9 17.7 .0 .0 8.8 l'i7.5
1956 ~j 7 4.9 7.q 2.0 .0 .0
·() h.3 IG.O 1!: .1'1 .0 .0 1 • c:: 57.4
1957 5ti f. • 1 1~9.~.i ï. 1 1 7. 1 22.9
• 0 .0 ~o .0 .n .0 4 .<;; lC7.4
1958 59 .0 1. _1 ~7.9 17.6 .0 10.5 34.2 .0 1 • ;.'! 3.6 3.9 13.1\ 125.') >
...JolY59 60 J.3 • 1 26.7 .7 .0 14.7
• 0 1 fl .2 .0 .0 .0 .0 .0 93.4 •1\)
0
TOT AUX PllJV IOMFTR lOUES WEI\SUFI..S ET AI\I\UF.:LS FICHIEl"1 ClPERAT IONNEL COMPLFTE
2R 47040 KACflLSSJ\ WARDe
.
SEPT O<:TO NOVE I)Fcr- JA,~V FEVR '~A I~ 5 AVRI ""AI JUIN JUIL An ur ANNEE
1960 61 4.6 .0 .0 10. 7 .ll 6. 1 1 • fi .0 13.1 R.3 .0 .0 44.4
IIJ 6 1 62 1 1 .G lI.. 1 1. 1 .0 .3
• 0 39.2 .0 1 .s 13.R .0 .0 71.Q
1962 63 2(~ .4 9.(} 2S.0 10.0 29.0
• 1) .0 .0 7<:;.0 .0 .0 .0 1<;0.4
1963 (,4 f, •.3 .0 .0 4.0 14.0
• 0 .0 .0 4.1 7.0 .0 .0 35.4
1964 65 20.0 .0 12.0 2.7. Cl ()o.o 75.0 .0 58.0 .0 4.0 .0 .0 2!57.0
1q~5 66 :16.4 T].5 27.8 .0 .0
• 0 3.5 .0 9.5 .0 .0 .0 150.7
1~66 h7 .0 16.0 ~~.4 • 0 .0 2().4 .0 14.0 29.(', 14.7 1 • 0 .0 1!5!5.1
1967 6A 25.2 14. 1 1(7.4 .0 .0 20.8 7.5 35.5 18.5 .c 2.3 4.5 235.8
1968 6l) 4.H .0 c; il 1 37.4 15.R 1 1 • 1 1 .5 2.0 .0 ~.A .0 1 .!5 f7.Q
1969 70 c: .. 12.7 1 1 • 6 4.0 <1.3
• 0 20.A 1 • S ~.H 3.6 .0 .0 74.6~.-
1970,71 2.3 14.5 .5 18.7 1. Q 2:~. ? l~ .0 511.(-, 14.7 .0 7.9 4.2 1415.5
1'r.:17·1
"'2. 2.6 13. 1 2C.fJ 14.4 5.4 22.2 .0 21.2 4.7 .0 .0 .0 104.?
1',172 7:1 5 • 1 21.1 44.6 9.7 .0
• 0 10.!:i 33.2 .0 21.7 .0 1 1 .7 l~].q
1913 14 .0 .0 .'H:: • 0 1 2. '7 2. 1
• 0 .~ 1 • A 44.2 .3 .0 1].4 .0 130.5










TOT ALX PLU V (0 '" E T r~ 1Q li F.S ~F.I\SUELS ET I\"'''UCLS FICHIER OPERATIONNEL COMPLETE
28 4gC;~O KSAR F.5 SOUK CPF. /IIARDC
.





1934 .15 .17.7 • ,9 22.? • 0' 14.9
• 1) .0 1 • 7 .0 ~.2 .0 .c 82.5
1<135 3(-) 1 .9 60. 1
'. Cl .0 .0 .0 .0 1.7 .0 .0 .0 .0 ~3.7
19'36 37 "2 24.',. .0 10.fJ .0
• 0 .0 .3 .0 54.6 7.0 51 .1 148.5...
19:J 7 :18 4.5 .17.5 2<;.8 .9 .0
• 0 .0 ?'~.6 1 • 7 7.(3 .0 1 • 0 107.1'3
1<1.38 39 10.5 • a 1 ~ .• 1 ;~ (). (, /j.3
• a .0 1 7 .'~ 7.1 .l'! 4.7 1 1 • Ci 103.4
19j9 40 20.~ 15.6 (: • .3 .i3 6.1 2?. 1 Q.8' 4.F> .3.4 4.1 .0 s .9 99.7
1940·61 qq.6 ,J8.? ~.7 10.3 ?9.0
• 0 29.0 4.0 .0 5.f 2A.5 .0 24f5.9
1941 4'') 23.5 7.C; 4f.5 :V~. 0 ll.0 1? • 0 9.5 1 C).I) 4.7 3.0 .0 .c 172.7L.
1942 '4.:1 12 .0 27.1 3~.8 ] AI1 • .:1 .0 9.2 BO.H 7 1 • 1 26.5 8.9 .0 J.O 3!:4.7
'._ 1 •
1943 4'~ IH.4 46.2 2.0 29.5 • 0
• 0 29.0 3.0 .0 4.[1 .0 .0 133.9
1944 45 4.? .0 2;.4 1 O. 1 .fJ 4. 1 .0 .0 2.1 10.A .0 1 .0 69.7
1945 'In 1 • o 1A.9 f..? .0 ?7.4.
• 0 .0 31.~ ~.7 .0 .0 .0 e9.1
194t) 47 ~ 2 .1] 1.7 2C.Q 11).6 1 2.5 5~J .0 5.1 .1'} .0 .0 ~.C; C;8.r)
19/~7 4d !:.8 .0 .0 .0 oC c; l • '4 4.'3 .4 B.7 - c: 3.3 .0 .0 70./jo •.::l c •. )
1<J4U 4'} .0 ~j 7.2 .0 14.0 .0
• 0 37.6 84.2 1 il .6 .0 ~.5 .0 240.1
1949 50 .11 .C) .0 9U.6 1:1.?
• 0 .2 9.? 43.7' .0 .0 65.A 230.7
1950 51 28.2 16:3 •.3 .0 .0 .0 A.'1 33." 6.2 12 • .1 .0 .0 .0 2!:2.5
1':" 5 1 L:"" .., 22.E q.7 12.3 37. ,~ ·J.O
• 0 .0 15 • .3 4 .'~ .0 .0 " .0 109.1:)r.
1952 53 5'~ .2 P-.5 ~.2 .0 7.5 fl.3 flO.8 1.7 1 .7 1J.? 5.2 1 2 .9 17!':.?
195.3 54 29.<1 '~2. 6 ;4.0 ~6.6 .3 13.8 .0 ?7.2 3~.o 5.G .0 .0 2~5.9
19f.4 ~5 • O· .1.2 <;2.7 11.3. 0-- '). 0 6. 1 10. J 2f3.7 .3 2.1 17.q .0 18.4 236.4
1955 5~:' .0 70.n 4.2 2l~. 1 67.6 6.G .0 2.6 IG.7 .0 .0 .0 195.7
1"J5ti 5-' '1.7 10.5 2~.4 14.9 .0 .0 () • 2 57.3 2.1':l .0 .0 .0 12(:.6
1957 SR .0 17.5 ''1 '" 16.? 7.0 5. 0 .0 .0 18.0 2r).0 .0 7.0 q4.2
-.-
1958 59 .0 <,:l.2 3E.6 1n. 0 .0 12. 1 34. 9 .0 23.4 3.7 4.0 1 ~ • t5 1!:7.7 ):-..l>
1959 oo :1.3 .8 21:1.3 .7 .0' 15.0





TLJT~UX PLUV toMEH~ IOllES MENSUELS ET "N" UEV, FICHrEH OPE R AT 1ONN EL COMPLETE
28 49Q::O KSIlP. ES SOUK CRE ~AROC
SEPT nCTlJ NeVE I1ECE JANV FEVR Mr\RS AVRI ~ JII JUIN JUIL AOUT ANNEE
l'U,O f: 1 4.7 .0 • C 1/).Cj .0 6.2 20.6 .0 1~ .4 7.11 .0 .0 e3.7
196 1 f. ') 12.5 Il.2 1 • () .0 .:l
• n 40.0 .0 1 .5 l " • 0 • O' .0 7~.1,-
1962 6 :~ .1 f~ • 5 2.8 :: 1.0 19.5 13. I-j S.2 .0 14.5 e 1 .q 3.5 .0 .c lef:.7
1C) f:1 64 9.:3 .0 .0 .0 1 7.5 12. 5 '.0 .0 1 .s .0 2.0 5.5 4'3."J
1964 65 7.0 .0 1 • 0 :'.7.5 .31.5 75.4 ?.o 36.4 .0 ~o .0 E.2 1€7.0
19f>5 f>6 1~.5 109.(; e1.0 9.0 .0
• 0 U\ .5 .0 10.0 f..0 .0 .0 227.6
1966 67 8.0 .0 ~f..l .0 .0 ;>4. 0 .0 14.0 ';6.~ .~ .0 .0 110. ~
1967 68 15.9 45.5 9~. 1 .0 .3 31 • () .1.6 29.? 3.6 26.0 • 1 .5 248.8
1968 69 !:.o .5 2C.l 15.0 ~\. C) ?3. 7 .4 8.5 2 .1 :3.4 6.5 16.2 110.3
196t"J 70 1• • 0 2.7 3 ~. 1 q.4 1 7.3
• 0 16.<:) 8 .• 6 2.5 .0 .0 .0 <15.5
1'17.0' 71 .0 1:1. 1 ~.g 16.6 .2 Pl.O 2.6 66.6 17.7 .2 .0 4.5 145.~
1971 72 7.4 .3 1.6 Il.4 37.4 .9 15. F\ .0 8.'3 .0 .0 .0 .0 11.".3
1972 73 . .35.0 14. 1 f.2.5 3.5 .0 .0 4.n 5.A .() 23.1 .0 .9 150.7





TOTAl.,jX PLUVIOMETRIOUFS MENSUELS ET ANI\UELS FICHIEH f) P E~ AT 1ONNEL ca ~PLETE
2A sacco KSflR "'1l14GHAL MINE S r-'A~nc







~7.0 4 i ./J • 1 9.9 9. 1 .0 5.1 15.° 4.0 1 • .3 10.0
19.]5 .]6 .0 41.6 17.4 1. S • 1 " • -r 14 .8 4.5 20.1 .0 z , 1 8.6 118.4-
193E 37 .0 2.1.'1 ;: C• 1 ~.7 .0
• 0 .0 .0 16.4- .0 .0 30.F- C;6.'l
1437 38 1 1 .0 72.2 f.6 7. 1 24.() I~. :3 .0 104 • ., 1 1 .7 .0 6.S 5.8 256.2
193B ~lY .16.8- 4q~1) 1 1 .4 l~~). 7 1.0 14.6 6.0 1 7. ? 1 1 .R .0 .0 8.8 202.9
1939 40 6.J 7.6 ~17. 3 17. 2 25.3 26. q 1(J .0 4. ':; 14.r\ 1 .7 .0 4.<; 11;0.5
1940 41 1 ~ 1 • 1 32.(; c;.<:; V:~. 1 5.5 1 • 4 1 79.9 21.2 1 0 .;~ 9.0 3 • 1 9.5 44e.5
19 li 1 42 23.2 6.7 <;7.0 ':)6.5 15.7 23. 9 6.5 15.4- 1c, .R .0 .0 11'l.6 2PO.3
1942 4.1 2 1.2 21.5 4 f. • Il 11/~ • 2 1 1.0 22. 1 37.0 ~.1.9 1F .7 29.6 1 • 1 8.'5 313.2
1943 44 14.0 44.6 !". 1 1~8. (, .0
• 9 IS.5 .0 3.7 7.4 .0 .0 139.8
1'=144 4~ ~0.5 .0 t'2.1'.) .'.1. Ii 2 O. 5 Cl.6 1 .2 .(1 P • c~ J9.7 .0 ~.O 149.1
1945 46 9.5 17.9 7.5 ~). F3 26.7
• 0 .0 30.0 .0 1 .3 .0 .0 Ci7.?
1946 4., 1 II • fi .0 ~.6 2.q 6.2 12.3 17.1 5./\ ;:>4.:1 1 • P- 1.4 7.A 99.4
1947 411 14 e .) 5,.3 H.5 7.8 1 1 .4 5.2 lA.2 l s , 7 P. • 1 10.2 4.0 .0 1 18.7
194 t] 49 .0 36.5 .0 19.4 6.5 1 7. 1 36.9 11~.4 45.1 .0 .0 .0 276.9
1949 50 25.9 .0 . :3. 1 102. 1 16.1 1 • 8 .0 1.2 .0 .0 .0 47.0 1<j 7.2
1950 51 3!': .1:1 17{:.l .0 .0 .0 fi.2 1 1 • R .s, ? If- .() .0 I.R 1 :3 • e 21':6.7
1951 52 16.fl 10.4 2 s , 1 73.4 ?.6 Il • 1 .0 100.7 42.6 .0 1.5 .0 2E4.0
195253 (;5.7 4.0 ~ • I~ .0 .0 2.7 GE> ...3 .0 .0 3A.O .0 .0 210.1
1953 54 47.B 1 fi. 4 ~ 1. A 27.9 1 5. c; 5.6 Il • fi fi 7 • '3 2F-3.7 .0 .0 1 • ~ 274.9
1954- 5~ ~o .0 7f.5 39.7 7.6
• 9 ?7 • .3 36.5 1 1 • .3 24.9 .0 4.0 230.7
1CJ 5!':l 5(. 1 • fl 66 • .'1 1. q 42.H 14.9 21 .6 1/~ .2 4.<' 5.5 .0 .0 .0 173.5
1956 57 7.U 39.H ::1.0 22.7 .0
• 0 6.8 20.6 17.? .0 .0 1 .~ 146.7
1957 58 6.7 .,53.5 7.7 18.7 ? I~ • A ::;.3 .0 2.4 la .q Bo.l .0 .0 210.3
1q 5t~ ~;q 9.J 4.0 1E.7 ?3.2 .6 1s , Po 74.4 .0 2.1 1 .4 .0 17.4 If.6.9 ;J
195q 60 29.4 14.3 1 • ? • a 11). ~ 1 .2 1 • ':} .('1 17.4 24.'4 .0 3.6 109.5 r
~
TOT AUX PLUV IOMETr~ JOUES ~ENSUr:LS FT A. " " Ul.:L S FICHTE~ rJPER~TIONNfL COMPLE TE
28 5acco KSAR MtlRGHAL M l~~E S ~ Ai-H1C
SEPT ocTn 1\(J VI': DECF JAN V FEVR ~-1A P. S AVIH l'J.4l JUIN JUIL AOLT ANNF.:E
1960 61 .6 .,0 .0 A.a ,\. 1
• a
1 7 • i3 ~.9 2.;! 2.(': .0 .0 38.?-
1961 6 ') ~.2 7..5 14.5 1 -, • 0 .1. ':' 2 • 1 3~,•• 7 :ln.Cl 2.9 P..3 .0 .IJ 126.7.. <-.
1'~ 5 7. ~J 15.0 ?7.? 4;J.P. 15.5 4'J./J 20.0 2 • /~ 44.4 e:6.7 • (1 5.9 1 .2 2q 1.1
1963 64 41 .? .0 .0 4.7 7. 1 0.2 .0 .0' .0 5.9 .0 .0 07.1
1964 65 .0 .0 27. 1 10.6 l;"'~. 9 56.4 3.5 Be. ? .0 q .4 .0 .0 24A .1
1965 n6 7.1 9(1e 5 ~~.3 . () .0 • n <.).4 .0 58.9 .0 .0 .0 207.?-
1'166 67 9 .'1 .0 !:f.9 .0 '1.7 ~~I:\. 2 .0 37.7 23.5 .c .0 .0 162.4
1~67 61:\ .0 110. é 2t1.,1 4.7 .0 75.3 .0 37.7 .0 .n .0 .0 489.6
196H 69 4().0 .0 t~.g 56.5 56."; 51 .7 .0 ~2.9 .0 .0 9.4 30.9 3~3.8
11)6<1 70 .0 1 • !1 22.1 4. 1 6.1
• 0 9.4 2.0 <: • 1 .0 .0 .0 48.3
1<j 70 71 17.~ .1. 1 !".o ? 5. 1 4.2 q.2 .11 .5 44.3 2 .1 .0 1.9 .0 144.9
1971 72 6. 1 7.8 44.6 3ti.2 21. h 47.2 4.R 26.8 2.? 1.5 .0 .0 200.~
lq7273 1 1 .8 17.9 ~C.4 10.S 2.4
• 0 .0 .0 .0 21.3 .0 .0 114.3




TnT Al;X PLLJV InMETP rOUES MENSUELS FT 1\ ""'UF:LS r- r CH r t~f~ ·lPF. ~'I"T I DNNEL COMPLETE
28 640<;0 RICh SMN wM~nc





1934 .35 22.2 2~.0 ~ 1 • 9 .3 5.~ .~ ? • 1 :14.2 1~.~ 1 1 • (: 4.6 ln.': IF:4.6
1935 ]0 ? a • 1 ,JF,. o é.4 .0 3.7 ?7.9 47.0 1 1 • 7 .4 7.2 7.9 R.!; 179.2
1936 37 f. • (4 ~.'\. () Li2.0 .1.7 1 1 • 1
• O 1 1 • l l '1.2 40.0 19.2 .0 23.7 2CO.0
1937 .'3F! 27.5 57.4 7.0 6.7 1 6. ? q. 'I 24. 1 46.6 19.9 3.0 10.5 2.4 230.7
1q38 39 4.:!.Q 21.4 2e.s ~O.7 .0 <;6.13 :1.4 22.1 7.9 .9 5.2 1] .:! 2':8.1
1939 40 23.1 17.3 7.0 • q 7.0 24.5 1 1 .0 "5. 1 ~.~ 4.6 .0 6.5 1 10.1l
1940 I~ 1 1 10.7 42.5 :; • 1 Il • 5 .1.13
• 0 62. (, 12.6 1~.] 6.~ 31 .8 .() 300.2
1941 42 :l~.() 18.5 4::.9 "" c- 26.7 22.2 .0 2 O. 3 .0 .0 1.3 .0 171.01 .• . .. l
1942 4 :3 ,67.4 2/~;' 2 ét.2 82.7 .0 17. 8 .3(~ • ,~'1 7u.n !':3.4 1 1 .7 2.5 (: .::! 44!:.3
l'J43 /14 24.0 14.0 2.5 (.q. r. .n .,0 ?6.U 1.3 ~.6 1 B. 1 .0 1 .!: 143.4
1944 45 t 4 .0 1.9 il ;:::. 1 1J. 1 .0 1B. 2 • a .0 .t='. 17.A .0 1 • <; 109.1)
1945 46 .n 3n.13 f..4 .0 '5. 1
• 0 .0 23.5 .0 .0 .0 .0 74.4
1446 47 ::!::.4 36.8 2C.6 • 0 '7.6 3.1:3 .0 3 •.9 ~ 1 .::> .0 .0 .0 137.2
1947 I~ n 20.4 .0 1.3 .0 ??.'-I
• 0 3'} .5 1 1 .4 17 •.'\ 2.5 .0 .0 1 t 5.8
1q4B 4') .n <)/".0 .0 1 fi • ~., .5
• 0 4 '1 • ~) 102.0 36.() .n 5.0 ;:::.A 303.3
194q 50 14.0 .0 .0 77.0 .31.'l
• 0 .0 21 .6 48.R .0 .0 50.0 243.2
1950 51 40.:1 lc6.0 1.6 3.6' .0 I~. 1 16.3 20." 2? .~ 4.0 1. (', .0 ?21.1
t 9 51 52 9.7 9.9 :;7.9 40.0 .0
• 0 .0 21.5 37.2 .11 9.4 14. t 1e7.Fi
1952 53 150. 1 1 z , 2 '1 • ~ .0 F.:.'1 14. c; 1 0'3.9 .0 10.5 1 4 • '::' 1 .2 4.4 :;27.9
1953 54 ?fJ.6 24.5 ~2.A 58.1 J. :'i Cl.O 7.6 28.3 t (j • 1 2 • 1 .0 .0 22~.4
ly54 55 .0 13.4 :: t • 3 20.5 .0 3.5 ?.5 5f>.7 J~.6 1 r; • ~~ .0 20 .~ 2ce.13
1955 56 10.7 49.4 7.0 6/').1:3 47.7 17. 7 75.7 .1B.4 2f:.2 .0 .0 .0 3~~.6
195f> 57 10.5 1 1 .5 27.7 16.2 2. 1
·"
h.7 '18.0 LiO.O .0 .0 5.8 2CB.5
1957 5A .0 1q. 1 :;.8 17.6 7.7 15. 2 3.3 .0 1 1 .4 22.9 .0 .0 101.0
1958 59 1 .0 31.0 1 • ç; ~O.O 2.9 10.5 l 'J. 1 .0 67.1 .0 .6 12.9 1f:.7.0
1959 bO 25.~ ".5 1.4 .0 18.5
• 0 19.9 .0 10.0 57.8 17.5 8.2 1f5.1
TUT AUX PLUV WMETI~ lOUES MEt-;')UELS ET AI'\"lJt::L~; FICHIER OPE H fiT [UNN EL CI1MPLETE
28 (,40<;0 R TeH '91N ~ M-<(]C
SEPT oeTD NOVE I.>EeE JANV FEVR ~1f\f~S AVRI MAI JUIN JUfL AOUT ANNEE
1cJ60 r: 1 .C) • a ~.7 ?l.l~i l ". 12. 8 25.? 7.r) 20.7 1<;.9 .1) 1 q • <; 134.?• o.)
1q61 é? 7.? 27.4 :'4.0
• 0 :J •.1 .7 1 .7 :1.8 Il.f. 7.:1 .0 5.0 <;5.0
1962 6.3 5 1 • 1 7.4 14.2 12.5 l '.). q 10. 8 .0 22.5 102.Q • f: .0 .3 242.2
1963 6'~ ? 0 • 7 .0 .0 8.7 1 r., r, ;;>.5 .0 5.5 .0 .0 .0 4.0 58.1)
1964 "15 12.4 .0 l~.J ~6.2 21-3. f) il 1 • 0 1 • (~ 6:3 .9 .0 17. ? .0 10.5 0:11).5
1":165 o() .35.3 77 • .3 5 s , 1 .0 .0
• 0 25.8 .0 12.4 .0 .0 .0 20Q.Q
FluA 67 17;'2 24.A JE. 1 ······.0 .0
• 0 ." 4 5.1 17.5 1 1 • a .0 .0 1-:3.7
lq61 611 ~? .6 32.0 107.7
• 0 ." P~. 5 19.5 44.5 4 ;'0 .0 .0· 4 • P. 2P.O.6
i s s e 69 4.3 .0 ç • 1 .19.(, q. 1 1:1.4 1 .9 14.8 .0 15.7 2.0 .0 1C9.9
19()C) 70 .C) 35.3 41.0 .0 1 1 • 4
• 0 1 0 • 7 4.3 ] 4.3 .0 .0 .0 137.0
1970 71 1 .0 6.7 1 C.5
• 0 .() 21 .4 2.0 6 1 .1 .0 .0 .0 7.2 1C9.9
1971 72 e • 1 14. ~ 1 ~. 4 40.6 1.0 17. 1 .0 q.5 .0 .0 .0 .0 12.3.1
1\J"2 7 :~ ]8.2 1!l.2 I:<;.? :l.f'! .0 .0 5.4 6.2 .0 25.0 .0 1 .0 1f4.0




TUT AUX FILU V 10 Mr: T RIU u r:: C; f'l.ENSUELS ET AI\r-U~'LS FICHlt:r~ OP F. RAT l ONN t:L CO MPL F.TE
2F3 76flCO T.hLSINI'IT f,J ARD C





1934 35 - - - - ·() • 0 .() S.·9 66.1 8.7 .7 .0
193!:J :~ n "i.() 3.1. q E.q .l) ·~. 2.3 1:~ • f, .0 60 • ~~ .0 2.7 .0 126.2
l') 36 :i"7 .0 C).2 2 1.0 .() 1.1.7 .0 .0 .<=i 5.9 2.7 6.0 7.0 t6.0
1Y37 J f.3 2.e 120. é ~.5 .0 2. I~
• 0 ?.7 1<;.4 .0 .0 .n .0 213.4-
1938 3<1 li 5 • 1 ~~ 2.4 c: ':> 22.5 .0 lr-,.~ :.1.2 ;::> H.O f':.:J 15.5 .0 3-9.? 212.9_ • r..
1939 40 17.9 66.? f.4 :13.2 JI. fj 2.5 .0 .0 ~ .1 .0 .0 ;: • f.; It5.7
lY40 41 (,9.9 J6.7 .0 1 9. 1 1 <;. 1
• 0 Ll~ .3 14.0 .1) :1.8 • a .0 2~4.q
1Y 41 42 7<9.9 5. 1 !:~.5 .0 l ~l. 1 :1.Y I» • 4 2.5 18."', 1 • 0 .0 .0 207.9
1942 43 .22.9 45.3 91.0 C>2·.4 .0 2-,.3 40.1 35.() .0 ~.7 .0 .0 329.7
19/~~ 1~4 5.7 12.7 .() 13.4
·() · () ~4.7 .0 .0 15.7 .0 1 .7 83.9
1q 4/~ 45 .0 .0 ~lJ.5 ,'17 • .::\ 1 • " l s , ~ .() 1.3 f •.1 32.? .0 .0 148.9
1945 46 1 • 5 1~4. 2 ~ • 1 2. 1 1 I~. 5
'. 0 1 .0 20.6 .0 .0 .0 .0 P.9.0
194f) 4 '7 .0 .0 1 é. 0 .0 16. S '.i. 7 ~.~ .0 4.5 1 ~ .n 3.0 7. 1 (; .3 7F:.9
1'147 411 R.a 1 • l) .0 .0 J.h ;~ .0 2,"\.0 ? 0.0 Cf • () 3.3 7.5 .0 84.4
194B 49 1 .0 '~fl. 0 .0 ;~2.0 1 1.0 1 1 • 0 5<9.6 121.1 .0 3.:! .0 10.0 284.0
1949 50 s: 1 • 2 .0 1 • 1 1 1 1 • 1 1 e. 0
• a .B 4.4 22.4 .0 .0 1 s .~ 204.9
1950 51 I~ il .7 IJ5.6 • 0 5.2
·() 1 1 • 0 h.? 1 6.5 7.5 .0 R.O ~ .2 2~2.9
1951 ~2 2':·0 1:1. o e2.() "iB.O 4.':'i
• 1) .0 52. ') .0 .0 .0 .0 23~.5
lY~2 5 :i no.? .0 .0 • n ].5 4.2 60. 9 .0 .n 1 1 .7 .0 .0 If:0.5
1953 54 31 .7 21. :1 "C.3 2q.1) .0
• 0 • n .0 .0 18.8 1.4 ~.e If.:6.5
1954 '.';5 6.3 . (') ':;C.2 44.J 1 • ~)
• 0 4.0 25.0 1 .5 39 •.<~ .0 3.3 175.Cl
1955 5ü 10.~ 4 <~. fi ::=.5 6">.0 I~ 3 • .1 21 .7 3"'.0 .0 e. .0 .0 .0 .0 ~35.()
195(, 57 .0 .0 .0 .0 .0
• 0 .0 49. () 25.1 .0 .a 3.0 77.1
1~S7 ") ~~ .0 .1) .0 32.5 14.0 6. a .0 .0 ~ 1 .0 ?5.5 .0 ;: .0 101.0
19'jfj 54 .'1.0 fi. 1 2é.() ·~5.3 12.0 15.4 r. r • 1 .0 35.5 14 .2 10.6 :3 • '5 233.7 »~
lY5<l hO 19.5 15.0 3.0 1 • ~:> 22.2
• 0 6.4 .0 17.3 )<:;.3 <.1.0 ~.f: 139.8 •1\)
ex>
TOT AUX PLUVIC1METJ:;lIQUES MFNSUELS rT A,1\i!\IKL5 FIC~IF.n (~PFF AT [ONNEL COMPLETE
28 76f:.CC T AL s 1l'JN T fJMWC
Sf.":PT OCTO NOVE DECE JANV Fr: VR ,.,,1\ R S AVI! r MA 1 JUIN JUIL AOl.;T ANNF.:~
1960 61 .0 .0 .0 <-:!O. :' 3. 1 ·() 1 7 • '1 3.9 2.~ 2.( .0 .0 49.• '"
1961 f:: -, "1 ..., ~.5 1 LJ • 4 16.9 "J. ") 2. 1 36.5 35.a 3.7 5.9 .0 .0 124.""1<. _ • L
1962 63 4 1 • Il 27.0 '1'2.6 15.5 4 'l. ") 1~. 0 .0 15. ? 81 .7 5.4 .0 .0 2ea.3
196.3 ~4 ;:: 1 • q .0 .0 (,.2 .J. o s. () .0 .0 .0 .0 .0 .0 36.7
1964 6") 1 1 • h .0 l ' ••.l ~4.4 26. I~ :3'.\ • 4 1 • J 5 s , ~ .0 1 (; • l .0 9.P. 202.5
1<165 (,6 J.3.0 7:'.·.3 ~~.4 .0 .0
• 0 2'1 • 1 .0 1 1 .6 .0 .0 .0 IS6.4
196f:l 67 16.1 ël.2 3~ .7 .0 .0 23. 7 .0 20.6 41.0 17.0 .0 .0 177.3
1967 6U 33.5 2".7 1?7.1 .0 .0 2";. Il S.4 25.0 .0 .0 .0 4.5 248.?-
1965 69 4.0 .0 E.5 37.0 8.5 12. C; 1 .Ij 1 :3. f\ .() 14.7 1. A .0 102.6
1969 70 .0 ::n.1 JE.4 .0 10.7
• 0 1 0 • 0 Il.0 ~ 2.1 .0 .0 .0 128.3
1970 71 .9 6.2 Ç.A • 0 .0 20.0 1 • R 57.1 .0 .0 .0 f:.7 102.5
1971 -'2 7.5 032.2 1 1 .6 JR.O .9 16. 1 .0 A. c:' .0 .0 .0 .0 Il ~. 2
19., 2 73 1 1 .7 17.9 !: C. 1 10.5 .0
• 0 9.0 (',7.0 .0 9.0 .0 2.0 177.2
l',.l73 74 .(1 .0 2C.5













LISTE DE JAU(EAGES ECHELLE 48 l:2e
OUED GUIR A T~IIOUGUERT STATfON RD
nATE ET HEURE" HAUT EUR S DEBIT M3/S Ne
DEBUT FIN
1961 9 22 14H 20 22 .010 1
"Il 24 ll:H 40 14 .c13 2
1962 6 12 <1H 50 10 .002 ~~
13 OH 45 80 90 25.100 it
13 1H 30 90 75 21.200 r:,
13 2H ~O 74 61 14.300 t:
13 4H 35 55 50 4.<180 7
13 10H 55 30 27 1.120 E
14 10H 45 46 45 4.170 9
14 13H 40 40 38 2.520 le
1962 6 14 15H 5" 35 2.070 Il
15 10H 15 17 .155 12
9 14 1H 40 40 30 1.260 1~
14 3H 40 32 35 1.820 lit
14 7H 30 32 28 1.510 15
14 13H 15 25 22 .558 If
16 7H 15 35 1.C40 Il
16 l~H 45 25 20 .633 le
24 22H ID 275 265 198.000 le;
25 CH 45 260 240 192.000 2e
1962 9 25 eH 45 230 170 138.CCO 21
25 10H 45 130 105 56.0CO 22
25 13H 25 90 80 31.200 23
26 17H 35 40 37 6.240 2it
21 11H 35 18 16 1.460 25
10 6 6H 0 70 48 Il.500 2l:
6 10H 15 45 37 4.850 21
6 15H 35 28 2.470 2e
7 18H 45 80 60 20.0CO 2<;
7 22H 25 85 75 27.400 3C
1962 10 8 llH 10 25 22 2.300 ~1
14 9H 45 80 16.60C ~2
14 10H 45 80 70 30.400 3~
14 14H 30 60 50 13.000 3it
22 17H 0 1 5 ".070 35
23 10H 45 4 .C43 3t
Il 4 lH 45 105 100 54.700 31
4 9H 35 90 29.000 3e
12 29 9H 10 150 105 67.200 3e;
29 14H 10 70 60 14.000 4C
..
A2.1
Ils TE DE JAUGEAGES ECHELLE 48 f2S
OUED GUIR A T~ZlOUGUERT STATION RO
CATE ET HEURE Hl\lJT[URS DEBIT M3/S NC
DEBUT FIN
1962 12 29 20H 30 38 36 3.350 l; 1
1963 2 7 llH 30 25 20 1.<;40 42
3 28 17H la 15 .011 4"
5 1 12H 45 55 50 18.COC 41t
3 17H 15 60 90 19.4CO 45
3 22H 40 70 50 18.COO 4f
18 12H 25 25 1.940 47
21 2H 't5 90 80 29.COO 4E
30 15H 55 80 75 39.800 Ite;
31 SH 45 70 40.800 5C
1963 6 1 19H la 100 90 70.COO ~ 1
8 SH 40 30 9.100 ~2
15 151-1 35 25 4.690 :~
22 10H 35 20 3.410 54
22 21H a 120 110 88.00C 515
26 15H 55 20 3.060 5t
7 1 15H 30 15 2.460 57
9 eH 40 25 3.810 5f
10 tH 20 20 3.390 5C;
16 llr. 5 15 2.920 6C
1<;63 1 29 14H 20 20 2.230 t1
9 20 1CH 50 12 .625 t2
24 15H la 90 260 161.000 t 3
24 lSH 25 250 200 154.000 tlt
25 15H 45 20 4.510 t5
la la 12H 20 a .588 {;(;
Il 6 <jH 40 -18 .414 67
-
12 12..- 15 -18 .343 te
21 13H 50 -18 .5<10 6S
i:.~ 12 9 12H 20 -16 1.010 7e
-
..
1964 1 17 SH 25 80 100 28.COO 71- .
. 17 14H 25 70 40 19.200 72
-
2 8 9H 45 30 15.6CO 13
cc 3 18 1CH la -20 .129 lit
-.
9 7 l1H 45 -5 1.é3C ï5.~
~.,. , 7 16H 30 45 15 6.400 7i
. - 11 7 aH 15 110 90 56.CCO 71
7 13H 5 70 65 35.000 1E
7 16H 30 50 7.500 7e;
8 13H la la .211 Be
A2.2
, ..
lISTE Of JAUGEAGES ECHEllE 48 f2S
OUED GUIR A T~ZZDUGUERT STATION RD
CATE ET hEURE HAUTEURS DEBIT M3/S f\C
DEBUT FIN
1964 11 11 14H 40 -10 .042 fi
12 17 3H 0 100 150 74.900 E2
17 5H 10 170 165 131.0CO e3
17 (:H 30 150 100 112.COO E4
18 11H 15 10 • <; 16 E~
P;65 2 2 OH 30 200 125 94.300 et
2 4H 0 95 18 33.60C e1
3 12H 15 10 60 13.600 es
4 6H 45 125 110 48.eco 8~
4 11H 10 70 60 22.000 «;e
1965 3 24 14H 50 11 1.110 «;1
4 23 1H 5 40 1.300 <;2
23 18H 25 30 3.1CO <;3
24 aH 25 345 330 189.000 «;4
24 14H 55 172 120 14C.COO «;5
25 10H 15 54 53 9.800 9t
5 1 llH -20 35 2.290 ~7
30 9H 15 50 1.600 se
6 10 1H 55 80 4.400 9<;
10 llH 35 50 1.730 10C
1965 6 Il 17H 15 25 .330 101
a 21 7H 45 21 .839 1C2
23 10H 55 35 1.590 1C3
27 fJH 55 40 6.230 1C4
28 7H 5C 30 1.570 1C~
9 1 17H 0 200 185 106.000 1Cf
1 18H 45 270 252 150.CCO 1C7
2 6H 40 55 50 P~. COO 1c e
2 15H 45 39 3A 3.96C lC<;
21 1H 35 40 35 9.430 Ile
1965 9 22 1H 35 150 135 84.7CO III
22 4H 25 100 93 55.200 112
22 11H 40 50 45 9.570 113
24 IH 45 140 122 14.200 114
24 8H 0 80 70 20.300 115
24 15H 5 53 45 14.0CO 11f
25 eH 15 35 34 2.460 111
25 10H 20 32 31 2.220 lIE
26 aH 30 30 1.110 Ils
la 1 10H 0 40 31 6.780 12e
A2.3
LISTE DE JAU~EAGES ECHELLE 48 f2e
OUEn GUIR A T,6ZZ0UGUERT STATION RD
CATE ET "EURE HAUTEURS DEBIT M3/S NC
DEBUT FIN
1965 10 12 aH 50 30 4.520 121
24 13H 0 10 19.200 122
24 16H 35 60 54 8.0GC 12?
24 18H 10 280 269 263.COO 124
24 23H 35 200 181 123.COO 125
25 6H 30 100 90 39.000 12l:
26 10H 20 40 9.820 127
28 11H 30 28 2.660 128
28 21H 45 165 208 225.000 12S
28 22H 45 225 250 314.000 13C
1965 10 29 OH 40 300 293 654.000 131
29 4H 15 230 116 188.000 132
29 llH 0 106 98 42.000 133
Il 5 11H 0 140 135 82.5eo 134
5 PJH 30 180 228 3CO.COO 135
5 21H 15 290 320 688.0CO 13l:
6 OH '45 450 443 1110.CCO 137
6 3H 25 420 405 1330.000 138
6 11H 30 140 120 160.CCO 13<;
6 16H 55 86 80 92.000 14C
1965 11 1 16H 55 48 41 4A.5CC 1~ 1
8 11H 40 38 31 35.800 1~ 2
1966 3 1 12H 15 -20 .113 143
21 9H 50 32 29 12.500 144
21 16H 50 0 5.180 145
4 12 9H 40 -40 .302 14l:
5 22 19H 15 100 95 42.300 141
23 1H 25 25 20 8.020 148
23 9H 15 1 6 5.440 14<;
24 3H 45 65 52 64.CCO 15e
1966 5 24 13H 0 9 1 11.8CO 1 ~ 1
26 '9H a -1 1.140 152
21 19H 15 -9 1.210 1~ ?
6 25 9H la -20 .263 1~4
9 22 20H 55 BO 60 14.00C 155
22 22H 55 55 33 36.600 156
23 OH 35 30 22 11.600 151
23 CJH 25 4 2 2.990 158
28 11H 25 9 5.880 15<;
10' 9 14H 20 11 12 1.210 16C
..
A2.4
LISTE DE JAUGEAG[S ECHfLLE 48 t.2f!
OUED C;UIR A TAIZOlJGUERT STATION RD
DATE ET HEURE HAUTEURS DEBIT M3/S NC
DEBUT FIN
1966 10 9 11H 10 1 4.190 161
Il 10H 0 10 5 4.580 lé 2
Il 1 1BH 35 115 110 67.100 1 t 3
B 6H 30 1 70 150 135.000 It~
8 11H 30 69 55 23.200 165
9 9H 25 5 3.640 16t
1961 2 12 12H ~O -10 .e82 161
22 16H 35 -14 .299 16S
4 12 7H 35 30 25 1e.500 16«;
5 4 14H 35 300 563.000 17C
1967 5 4 18H 35 250 215 258.000 111
5 6H 0 100 85 52.000 112
Ci aH 25 18 7.5CO 113
6 3 18H 30 175 155 176.000 114
3 19H 30 150 140 126.000 175
3 22H 50 117 95 62.000 III
8 9H 30 40 34 13.400 171
9 16 8H 20 35 6.560 17f
17 8H 25 100 95 68.400 17<;
17 12H 45 85 75 78.000 18C
1967 9 18 11H 5 58 50 9.770 181
10 9 12H 10 45 42 7.520 1E2
9 16H 20 30 28 3.500 1€3
10 9H 30 8 5 1.330 1E~
16 7H 15 130 100 44.100 H5
16 10H 15 80 60 30.000 18t
16 14H 30 240 210 3C6.0CO lel
16 16H 35 140 100 51.BCO Ise
2S 12H 5 -2 .263 les
11 11 9H 25 100 35.000 1ge
1967 11 11 llH 35 130 95 45.600 191
14 9H 5 45 4.C40 1<;2
15 10H 35 150 132 47.400 19:
15 14H 15 106 85 29.800 1<; ~
lB 10H 20 55 50 15.900 1CI:;
-..
1968 1 Il 13H 25 -26 1.(320 Pit
25 13H 45 -31 2.380 1 c; 1
2 18 9H 25 200 180 287.0CO 1<; e
18 15H 45 90 70 41.200 19C;




LISTE DE JAUGEAGES ECHELLE 48 t2E
OUFD GUIR A TAIIOUGUERT STATION RD
DATE ET HEURE HAUTEURS DEBIT M3/S N(
DEBUT FIN
1968 3 18 15H 5 -27 1.390 2el
4 12 12H 15 90 80 52.500 2e2
12 15H 40 160 150 152.000 2C~
12 18H 20 130 100 75.COC 2(4
5 22 21H 0 100 141.000 2C~
24 aH 25 0 2.850 2Cf
11 15 14H 15 220 180 225.COO 2C 7
15 15H 50 165 130 112.000 2ee
12 7 9H 15 230 208 269.000 2oe;
7 11H 5 160 149 126.000 21e
1968 12 10 12H 0 3 1.240 211
1969 1 7 16H 10 -5 .39B 212
28 10H 55 -38 .177 213
10 19 7H 5 30 5.500 214
Il 20 9H 0 170 160 324.000 . 21'5
1<;70 3 6 17H 10 70 58 52.400 21t:
13 10H 20 20 7.400 211
4 8 8H 20 10 4.210 21E
5 29 10H 50 58 50 15.600 21<;
6 25 8H 40 55 45 23.500 22C
1970 6 25 12H 20 30 27 8.920 221
1971 5 3 21H 45 70 43 20.100 222
1972 Il 28 12H 25 200 155 103.000 223
28 14H 10 155 130 84.100 224
28 16H 35 120 95 37.400 225
29 9H 25 230 130 68.600 22t
29 15H 25 110 115 32.7CO 221
29 17H 35 115 109 32.CCO 228
29 20H 50 95 13.100 22<;
30 10H 40 60 8.190 23C
1972 Il 30 16H 55 59 58 5.4CC 231
12 1 10H 50 49 3.C40 232
28 16H 55 35 .719 23 ~
1973 1 30 15H 25 33 .300 234
3 7 17H 20 31 .169 235
4 18 l1H 10 70 66 9.480 23~
20 <JH 45 72 70 12.800 231
6 3 12H 10 47 46 5.990 2~ e
3 19H 50 82 70 20.200 23<;
4 11H 35 32 2.080 24C
A2.6
LISTE DE JAUGEAGES ECHEllE 48 628
OUED GUIR A T~ZIOUGU(RT STATION RD
CATE ET HEURE HAUTEURS DEBIT M3/S Ne
DEBUT FIN
1973 6 5 eH 50 '29 1.400 241
17 8H la 42 4.6/i0 2~ 2
17 15H 40 30 29 1.830 24 :3
18 OH,35 65 55 14.8CO 244
18 10H a 45 44 5.590 245
20 20H 5 215 165 210.GOO 24[;
20 22H 5 130 110 54.800 247
21 OH 5 110 90 36.COC 24f
21 lH 35 100 qO 34.300 24Ç
7 20 AH 25 28 .124 25C
A2.7
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A2.8
LIS TF nE J /HJGEA(.ES ECHELLE 48 ir re
OUEn GUIR A TAlZOUGUERT LOChL RG
DATE ET HEURE HAUT EUR S DEBIT M3/S ~(
DEBUT FIN
1<168 4 2 10H a A8 1.18C 1
13 14H 15 94 4.580 2
29 13H 50 16 .871 "1
5 19 10H 50 13 .5<;<; 4
23 14H la 80 1. 200 e,..,
27 <]H 40 96 1.540 t
6 la 1H 50 84 1.830 7
10 llH la 82 1. 280 fl
10 14H 55, 79 .7<;2 c;
12 7H 25 75 .604 le
1968 8 29 14H 35 90 88 4.430 11
30 AH 30 80 1.270 12
9 13 10H 50 69 • 12 a 13
11 2 8H 0 77 • 764 14
2 15H la 72 .715 15
5 lSH 40 68 .153 Il;
16 11H 20 8A 2.540 17
1969 2 8 11H 30 87 .4RO le
4 7 12H 15 76 • ce6 1<1
7 6 12H 45 AO .183 2e
1969 7 1 1 6H 50 97 2.E30 21
11 llH 40 86 1.390 22
8 28 9H 30 e6 85 1.350 2~
9 25 6H 30 90 1.330 24
26 10H 35 82 .644 2~
10 5 11H 40 A5 .831 2é
12 9H 30 100 2.670 27
12 :1 7H 0 87! ( 1.860.: .:,: 28 v.
Il ' : 2 9H 55 " 88,' , .825,,: : 2~ :,:::,,. ,
21 11H 55 ~, - 95 <]4 2.620 :, 3C':":~ " :
..
1 <16 9: 12 2 14H 25 <: 88,:' .462, ,31 . ' [
1970, 1 10 '.llH ':10~:; 90 ':: • ',45 ' .. :3 2 _: .•
2 4 10H .45 -.'. 87' ' • 140 '_'~ "1 'J ,: "
3 ,7 15H ::,:.5 -, 94' .: 1.730 .: 34 ?;:,
9 14H 'AO '; .: 89 ';" .'761<':5 ,35: ':
, ' 4' :,·8 15H 10 ~ .: 92 ~. 2'.200 C< 3i:
20:l-0H40 82 .. • 14 6':, ::~ 3 ï :: ';' ,
, "
,. "
, •.. , , ;.', .
>.; .. , '.
;;', ..-
.. . -,
LISTE DE JAUGEAGES ECHELLE 48 1Cn
OUED GUIR A TAZZOUGUERT ETIAGE M"CNT RG
DATE ET HEURE HAUTEURS DEBIT M3/S NC
DFRUT FIN -
1970 7 28 8H 20 1065 • C82 1
12 15 14H 10 1059 .017 2
30 10H 10 1070 • Ij 71 ~
1971 1 5 10H 45 1058 .C27 4
2 6 15H 25 1090 6.470 5
7 llH 15 1066 1.500 t
3 19 10H 40 1051 .056 l
4 23 eH 35 1070 7.550 e
23 10H 55 1069 6.150 Ci
5 1 10H 5 1090 1080 7.440 le
1971 5 1 16H 20 1060 1059 3.150 Il
4 10H 35 1060 1059 2.C70 12
11 1 13H 25 1080 1(71 5.960 1?
1972 1 21 13H 45 1036 .042 14
2 21 9r 30 1036 .044 15
4 13 10H 25 1035 .025 lé
16 8H 25 1058 1e56 1.200 17
16 15H. 45 1047 .535, lE
5 4 aH 35 1035 .063 lS
.31 7H 50 1070 1067 2.<150 2e
1972 6 28 eH 45 1035 .055 21
7 21 14H 5 1034 .027 22
8 15 16H 0 1032 • COI 23
9 26 10H 30 1020 • 000 24
10 6 9H a 1082 1076 4.800 25
1 1 3 OH la 1045 .000 2~
22 ,8H 30 1039 . • 031 _, '. 21,- ..
1973' ; ..5 2 I1H 20 . 1083 ,. .612. __ :: 2 e:~::
6 8 aH '40 ' 1082 .442';,: 2 Ci :' --~
9 6 15H' 0 1082 -, .• 073." ." 3 C _C ,_
A2.9
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LISTE DE JAUGEAGES ECHELLE 48 lC18
OUED GUIR A TtlllOUGUERT llMNIGRAPHE RG
DATE ET HEURE HAUTEURS DEBIT M3/S ~.(
DEBUT FIN
1913 Il 5 16H 50 1488 .034 1
25 16H 25 1555 2.620 2
26 16H S 1513 1.010 '::l
28 9H 50 1530 1.250 4
12 3 14H 55 1496 .1<;4 1:..
1-;74 1 14 16H lS 1493 .152 t
2 18 16H 30 1492 .157 1
3 20 1BH 5 1490 .095 f
4 22 22H 50 1730 1660 34.600 c;
23 7H 10 1901 U~35 1-;9.000 le
1974 4 23 9H 20 11B5 1755 15.9CO 11
23 13H sr; 1835 1790 144.000 12
23 1BH 35 1610 1650 44.100 13
5 9 I1H 45 1500 .114 14
7 1 18H 15 1500 .051 1~
23 17H 25 1499 .058 16
A2.10
LISTE DE JAUGEAGES ECHELLE 49 31
OUED BOU ANANE A BENI VATI
DATE ET HFURE HAUT EURS DEBIT M3/S t\(
DEBUT FIN
1954 5 26 12H 50 257 344.000 1
26 15H 25 264 365.000 2
26 18H .35 209 200.000 ~
27 7H 15 101 55.0CO 4
6 24 12H 5 20 .260 5
Il 3 eH 25 295 265 360.000 t
3 11H 0 205 113 155.000 7
3 14H 5 135 118 AO.OOO e
3 16H 40 100 90 42.0CO c;
4 7H 35 32 29 11.000 le
1955 4 25 15H 15 130 173 91.000 Il
25 18H 0 175 110 150.CCO 12
26 1H 25 60 51 24.0CO 13
26 9H 30 48 47 15.000 14
27 1H 55 29 25 1C.OCO 15
27 10H 25 20 18 7.300 Il:
5 1 17H 40 12 10 1.3CO 17
1«;61 12 26 12H 0 -5 -4 .049 18
1962 3 23 11H 30 -4 .014 1<;
Il 8 16H 1) 20 1.850 2e
1962 Il 10 13H 45 10 .775 21
14 14H 25 8 .515 22
12 3 13H 40 5 .180 23
5 11H 20 4 .2e7 24
12 12H 35 3 .124 2e;
22 10H 50 2 .104 26
29 13H 30 26 24 1.890 27
30 llH 40 20 .950 28
31 13H 0 10 .7cH 2Ç
1963 1 2 10H 55 5 .233 3e
1963 1 5 l1H 25 7 .176 31
9 llH 10 3 .129 32
15 10H 10 2 .115 33
22 10H 50 40 1.110 34
23 13H 10 22 1.570 3~
24 10H 45 20 .583 3i:
26 9H 55 24 23 2.t10 31
2 5 10H 15 34 33 4.650 3E
7 13H 20 20 1.780 3«;
12 11H 25 26 3.000 4C
..
A2.11
LISTE DE JAUGEAGES ECHELLE 4C; . 31
OUED ROU ANANE A BENI VATI
DATE ET HEURE HAUT EUR S DEBIT M3/S N(
DEBUT FIN
1963 2 14 12H 25 22 1.430 41
18 qH 40 20 1.300 42
3 2 lCH 40 16 .201 t.3
9 10 ... 15 15 .176 44
16 15H 25 13 .135 4~
22 11H 55 12 .145 4t
26 11H :?O 10 .110 41
29 9H 35 14 .173 4E
Il 18 11H 55 3 .333 4C;
12 Il I1H 0 6 .402 5C
1964 1 17 12H 25 3 .334 51
18 10H 50 11 1.430 52
19 121-1 5 9 • C;76 ~3
22 10H 20 7 .433 ~4
3 13 10H 15 5 .403 5~
20 16H 10 3 .115 5i:
4 10 9H 55 5 .356 51
10 14H 35 16 15 1.850 5e
la 18H 5 13 1.100 5C;
13 10H 25 4 .337 6C
·1964 5 15 4H 20 39 37 5.960 ~ 1
15 7H 25 21 3.710 f2
15 13H 25 16 15 1.730 l:~
15 18H 10 11 .<;66 l:4
22 9H 10 2 .098 6!;
7 27 8H 25 10 .728 6l:
27 17H 45 5 .314 61
8 3 17H 45 30 27 5.200 6e
4 8H 40 13 1.500 l:<;
7 17H 30 1 .C99 1C
1964 c; 22 14H 5 -6 .043 71
Il 8 9H 55 30 28 4.660 72
9 10H 15 15 • R13 13
11 10H a 2 .293 74
12 17 15H 25 132 127 100.000 15
18 aH 5 60 50 25.300 7l:
19 11H la 15 2.170 11
21 911 55 1 .676 78
1965 1 1 10H 15 -3 .313 7<;
2 2 17H 55 50 45 15.600 8C
A2.12
LISTE DE JAUGEAGES ECHELLE 4~ 31
OUFD BOU ANANE A BENI VA T1
DATE ET HFURE HAUT EUR S DEBIT M3/S Ne
DEBUT FIN
1965 2 3 18H 20 110 100 24.900 81
4 13H 0 190 150 58.8CC 82
4 17H 40 123 112 47.400 83
9 11H 10 26 3.730 E4
17 15H 15 12 2.650 es
3 17 11H 20 9 2.710 et
27 9H 50 -1 .~<;4 e1
4 4 10H 50 22 21 3.500 ae
15 15H 55 5 1.670 e~
24 14H 25 350 300 738.000 9C
1965 4 25 14H 40 90 84 139.000 91
5 17 10H 15 15 1.120 C;2
31 10H 30 40 37 9.530 93
6 2 17~ 50 10 .969 <;4
10 11H 35 37 34 9.340 <;5
Il 10H 25 <) .818 <;~
14 9H 30 4 .346 S1
9 20 10H 35 15 14 1.890 ~e
23 OH 15 22 21 3.54C 9<;
25 11H 5 27 29 5.510 10C
1965 9 26 16H 55 13 1.830 le 1
10 1 10H 50 4 .170 102
7 15H 45 43 41 14.50C 103
10 8H 5 28 27 4.240 lC4
Il 15H 45 10 .<;56 les
11 12 10H 55 40 11.400 10~
11 14H 20 29 6.550 1C1
27 14H 20 23 3.340 les
12 2 13H 20 20 2.370 1ce;
18 12H 30 16 1.720 11C
1966 1 20 12H la 10 1.040 III
2 19 9H 15 4 .468 112
3 14 17H 50 42 40 14.300 113
15 8H 30 22 21 2.990 114
4 a 1H 10 3 .110 115
5 23 7H 55 70 64 21.600 11~
23 11H 15 50 46 Il.300 111
23 1 7H 10 30 28 4.160 Ile
24 10H 15 9 2.220 Ile;
25 aH 25 1 3 . 1.060 12C
A2.13
LISTE DE JAUGEAGES ECHEllE 4<; 31
OUED BOU ANANE A BEN 1 YATI
DATE ET HEURE HAUTEURS DEBIT M3/S ~(
DEBUT FIN
1966 5 29 9H 20 -8 .268 121
6 3 17H 10 30 27 7.290 122
4 8H 10 8 7 1.730 123
5 9H 5 -4 .478 12~
29 6H 20 41 37 12.000 125
29 10H 45 22 20 4.240 12~
29 17H 0 6 .914 121
9 12 8H 25 -5 -6 .101 12E
13 11H 20 -7 -8 .058 12<;
18 é-H 45 75 60 41.400 13C
1966 9 18 llH 45 35 30 13.500 131
18 15H 40 z« 20 4. (no 132
19 8H 20 7 6 .146 133
20 13H 45 -2 -3 .148 134
21 10H 40 43 35 21.400 135
21 18H 30 20 1.330 13t;
22 12H 10 2 1 .326 131
23 IH 5 260 1AO 340.000 138
23 8H 0 90 70 32.COO 139
23 16H 20 42 30 7.800 14G
1966 9 24 10H 55 7 6 .815 141
28 8H 45 80 72 28.400 142
28 12H 40 54 50 17.900 1~ 3
30 18H 25 -5 -4 .859 144
10 4 8H 30 -13 .140 145
A 20H 55 320 410 1030.000 14~
8 23H 5 480 310 1390.000 141
9 8H 40 120 100 49.900 14e
9 16H 25 80 74 28.300 14<;
10 9H 15 73 83 33.300 15e
1966 10 10 12H 30 81 95 38.700 1 ~ 1
10 17H 45 140 130 ·S8.40C 1~2
Il 15H 0 60 50 22.400 153
16 10H 35 3 .487 1~4
Il 1 23H 30 240 300 475.CCO 155
8 7H 30 415 420 920.000 15~
8 8H 55 110 100 36.000 151
8 14H 50 310 280 478.000 158
9 8H 55 110 100 71.500 15e;
10 17H 5 60 70 24.400 160
A2.14
LISTE DE JAUGEflGES ECIH:LLE 49 37
OUED BOU Ar~ANE A OENI YATI
DATE ET HEURE HAUTEURS DEBIT M3/S Ne
DEBUT FIN
1<;66 11 14 10H 15 23 22 2.940 161
22 10H 40 11 1.430 1(; 2
29 15H 15 15 1. 150 lt3
12 9 15H 40 11 .166 If 4
23 9H 55 8 .2135 1t 5
1961 1 1 12H 30 5 .105 16(;
2 13 10H 25 12 11 .640 167
20 10H 25 6 5 .341 lée
4 12 8H 25 37 35 3.tj60 16<;
12 10H 45 50 52 14.400 17C
1967 5 4 13H 55 86 130 66.000 111
4 I1H o 205 220 231.000 112
5 9H 25 120 115 93.500 173
11 15H 55 13 .94A 114
20 11H 0 4 .156 115
6 4 1H 0 100 90 10 • .000 176
4 15H 55 46 43 19.400 117
1 10H 20 7 6 .521 118
Il AH 35 34 33 6.960 11<;
19 18H 20 -1 .Hg 18C
1967 9 15 19H 50 21 30 2.fao leI
16 OH 15 56 55 14.400 le2
16 11H 10 50 46 13.600 1E3
11 6H 55 120 102 91.COO 184
11 16H 25 38 37 5.210 lE5
18 10H 30 110 100 15.600 186
18 15H 20 56 51 14.800 1a 7
20 10H 25 3 1.650 l~E
20 llH 55 10 28 3.210 18C;
10 9 7H 0 128 122 86.000 190
• 1967 la 15 10H 45 150 145 113.00C 1 C; 1
15 15H 25 80 16 24.200 1<;2
16 8H 50 210 245 311.000 1<; ~ ..
16 <m 40 290 295 458.000 194
16 15H 0 183 110 135.000' 1 c; 5
24 9H 50 -15 .319 1c; (;
31 9H 25 31 29 7.520 1c: ï
1968 3 30 13H 55 50 1.300 Ise
4 13 l1H 15 69 68 6.680 1<;<;
28 17H 25 40 .496 2CC
A2.15
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LISTE DE JAUGEAGES ECHELLE 49 31
OUED BOU ANANE A BENI VATr
DATE ET HEURE HAUTEURS DEBIT M3/S Ne
DEBUT FIN
1968 5 27 I1H 20 39 .417 201
6 5 17H 15 35 .321 202
27 7H 40 34 .248 203
fi 30 9H 10 62 60 6.230 204
31 <m 45 45 2.120 2e5
9 6 17H 0 46 2.180 2ei:
11 17 11H 30 28 27 1.460 2C7
12 10 13H 35 -12 1.090 2ce
13 l4H 5 -14 1.130 2C<;
1969 1 Il 16H 5 -5 1.750 21C
1969 1 12 16H 0 -16 1.200 211
14 15H 30 -20 .976 212
5 21 16H 10 -12 1.450 213
6 15 AH 20 -15 1.100 214
15 17H 40 -20 .675 215
17 8H 15 -26 .302 21t
7 8 8H 30 -23 .434 217
10 12 14H 30 -3 2.420 2Ie
13 13H 5 -15 1.400 21e;
31 14H 20 -25 .422 22C
1969 Il 20 17H 35 77 74 50.900 221
21 8H 5 -1 3.300 222
22 14H 55 -13 1.510 223
12 10 14H 50 -24 .511 224
1970 1 10 11H 25 -20 1.040 225
Il 14H 35 -14 1.010 22t
3 7 10H 55 -14 1.110 221
17 13H 35 -26 .090 228
4 10 15H 10 -22 .356 22<;
11 10H 0 -12 1.500 23C
1970 4 12 12H 35 -20 .661 231
5 29 10H .30 50 40 28.900 2? 2
29 13H 35 27 15.800 233
30 I1H 0 -17 1.210 234
31 16H 30 -21 .422 235
10 1 9H 15 -14 -15 1.<;80 236
1 15H 35 -18 .993 237
12 30 15H 0 -4 2.910 238
31 7H 25 -18 1.110 23<;
1971 1 2 12H 35 -22 .346 240
A2.16
LISTE DE JAUGEAGES ECHELLE 49 31
OUED BOU ANANE A BENI VATI
DATE ET HEURE HAUTEURS DEBIT "13/S Ne
DEBUT FIN
1971 2 7 9H 50 -18 • <;92 241
4 6 9H 45 -32 .104 242
5 5 15H 45 1575 .340 243
14 9H 5 1571 .109 244
8 10 9H 50 1566 • C51 245
9 13 AH 45 1580 2.430 24t
13 16H 50 1577 .863 241
14 7H 55 1572 .409 248
29 10H 30 1567 .152 24e;
10 19 12H 0 1580 2.510 25C
1971 10 20 9H 15 1572 1.030 2~1
22 llH 55 1577 .930 252
26 16H 25 67 60 57.600 21: '2... -
28 llH 0 1565 .520 254
Il 3 12H 10 1560 .616 255
3 17H 5 90 70 80.700 25t
8 16H 50 82 69 75.100 257
10 14H 55 1555 • <nI 25e
26 8H 50 83 53 106.000 25«;
28 9H 0 1545 .774 26G
1<371 Il 28 15H 0 1542 .601 2~1
12 21 10H 20 1540 .377 202
1972 1 20 13H 20 1541 .440 2E :3
2 21 12H 55 1535 .132 214
4 7 13H 5 1534 .213 265
5 3 12H 35 1529 .131 26€:
30 14H 50 1529 .097 267
6 7 17H 30 1543 1.120 26e
27 10H 50 1530 .085 26<;
7 22 6H 45 152A .036 27C
1912 8 15 9H 30 1526 .000 271
9 25 12H a 1529 .060 272
10 3 10H 45 1 .664 213
4 llH 45 -2 .274 274
9 11H 40 -1 .410 275
11 2 10H 25 1528 .304 27l:.
21 12H 35 1528 .140 271
12 28 9H 50 1539 .393 278
1973 1 31 13H 45 1538 .263 27<1
3 8 11H 20 1535 .104 2ee
A2.17
LISTE DE JAUGEAGES ECHELLE 49 31
OUED BOU J'NANE A BENI YATI
CATE ET HEURE HAUT EUR S DE;BIT M3/S Ne
DEBUT FIN
1973 4 22 10H 15 1572 3.040 281
28 9H 5 1566 1.330 282
30 18H 0 1562 .869 ae ~
6 4 9H 35 1563 .865 2E4
6 15H 50 1558 .393 2ES
11 13 10H 0 1550 .565 2e6
26 11H 5 1559 1.(130 281
27 14H 35 1563 .916 28E
12 21 13H 50 1572 1571 3.150 28S
1974 3 4 10H 45 1546 1547 1.270 290
1974 4 12 16H 50 1555 1554 4.570 2 c; 1 .
13 8H 15 1550 2.540 2«;2
13 12H 30 1548 1.360 2«;3
22 17H 20 1658 1636 112.0CO 2<; 4
22 19H 20 1636 1620 87.400 2<; 5
23 9H 0 283 257 3<;9.000 2C;E:
23 11H 50 257 238 .3A2.COO 2e;7
25 16H 10 1578 1577 8.260 2«; E
26 11H 15 1568 3.810 29<;
A2.18
A N N E X E 3
===============
ETALONNAGES DES STATIONS DE TAZZOUGUERT
ET DE BENI - YATI
PERIODES D'APPLICATION
r, , ) :::;"\ r- 1 J J~ 1\ T4 l l f.l L--' L,: l.\' s t s TIr N
E T~L(r--:t\.AÎ,F f\C 10
RIVE ORellE FU-ELLE 48 t-2A
PO IN TS r:E OEF IN 1 T ION
HAUT EUR S 01 l 3 14 16 Ig 15 30 40 49 68 gS
O[P, r r s 1'1 ~ 15 .ccc .C13 .CS5 .1. 70 • 76 () 1. 33 2. 75 4.60 13.4 29.0
r,f\lJ r rtl~ 5 c ~~ ) 5C 190 l5C 2'0 .310 j60 415 1.60 530
r,rLjlr5 M -: IS i » .c 1 1~ 1 ~ 1 n~ ~5:l r J J 15 JO 1710 2590
PfRJODE5 0 UJILJ5t11ION
1';(;1 LO 13 231-' 0 A 19(;1 10 15 l SH 0 1961 11 1 OH 0 A 196 l 1 1 l 18H 0
1t:; t· 1 1 1 t 2CH 0 A IStl 1 1 1 13H 0 11)1>2 5 23 20H 0 /J 1962 5 23 2 n-lJ
lSt? ') 2: 21H5C li. lc;h2 5 2 /t CH 5 1962 5 2 /• 1H 0 .4 1CJ6 2 5 24 lC;.- 0
IS6.7 f: 1~ CH 0 .'\ 1<;t2 f 1 ~ il (l-i a 1961. 6 16 15 H o A 1962 h 16 1':;1-- a
l<;él s Il:: CH G ."l 1r; (; 2 <; 16 1 CH 0 l ';r)2 <:} 16 1 ~Ina A 1<:}62 9 16 Ild-~O
1<;62 <; 1(: 1(-In J fi 1<e.> <; 16 ? Cil 0 19h2 9 24 l'J H 0 A 1962 9 25 le ...3)
•
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Ht.U r FliR S CM
8f~ITS '-1~/S
1-"':.1 f rU1 S CM
~F::.J"rs ".,?-/s
3 5 S 12 20 24· .33 46' 64 14
• G( C • C 75 .1? 0 • '5 15 1. Ii 7 1. 13 3 .51 1 .51) 16 .0 22 .5
s c Ile 11e 105 270 110 310 39() 435 t,AO
35.0 1?.5 155 717 150 500 sso IfJ50 1500 1770
H~U TEU~ S Cr-1 5 ~ C
r.F1~TTS M~fS 2~EC
pp,lrGFS 0 ur IL J SfI' Wf.J
lC:f-.2 <; 2~ l:)Hlr; t\ IS~2 C;?6 12H10
1r: ') ? 1 C f. c H C 4 1ç (: 2 1 0 (:; 1 eH a
Ic:r.21G f: Ilh1C!I i s e z le S 19-1 0
l '; 6? }0 1 4 1 5 xi c AIS t-2 1 C 1 5 SI~ 0
} '7 t- 2 1 1 4 (.H'1 0 f\ 1 c.; (;2 1 1 11 lH 1 o
} S (J ? 1 l '5 15 H CAl'; 6 2 1 1 6 1 3H a
1< h? I? 2 C; C; H 35 AIS h, 1 2 2 <; ÇH 5 0
}<;62 1.7 2e; llH 0 A. 1<:162 12 zs 11H50
l S 6 2 12 3 G 1 1 H 0 1\ 1<«> l '2 "3 1 SH 0
1Sn '3 2 1 J:( f-J '1 CAl c e 3 2 1 1 31-1:3 0
1<;63 4 2E I)H e 1\ IS63 ft 18 IH50
te; b ~ 4 2 e 2 HS5 A 1<; b 3· 4 2 8 SH1 0
1<;6'3 4 2eSHSO ~ 1<;63 If 28 I1H 0
1<i 6 ~ 5 1 11 H 0 ft 1ç f: 3 5 1 1 EH 0
1 C; 6 ~ 5 3 1c; H :3 <j A 1ç (:3 5 3 1 <;H 1)0
1<;62 10 6 4H 0 A 1962 10 6 e- so
1962 la 6 I1H.10 A 1962 10 61:h"l0
1C;62 1-1 14 '.JH3J II lCJ62 la 14 11-:0
lQ67. Il 3 ?DH 0 Il 1967. Il 4 b1-1)
1 C]fl 2 1 1 4 3 H 0 ~ 1'-1 6 2 1 1 4 cl- ~ 0
1 9f) 2 1 1 4 13 H30 ", 19 6 2 Il 5 1 Cl 1- 0
19h2 12 ~9 7H 0 A 1962 12 29 81-50
1 9 {)? 17. 2 9 1 J Hl 0 /J 1'] 62 12 29 10 /- 2a
1962127.9 1?h25 /J 1962 12 29 1-4~'~5
1967. 12 29 11H 0 /J 1962 12 30 9~ 0
1963 2 1 6H Q A 1~}~3 2 1 1H~30
1963 2 7 14H30 A 1'163 2 8 9'-: 0
1963 4 28 2H 5 A 1963 4 28 2h35
1 963 4 2 8 5 H4 1) /J 196 3 4 28 9 1-' a
196'3 4 28 15H 0 A 1963 4 28 20H 0
1963 5 3 16H10 A 1963 5 3 19'-:20
1963 5 3 20H10 A 1963 5 3 201-35
1c 6 ~ '5 3 2 CH5 0 4 1<6 3 5· 4 liB 0 ' 1 963 5 4 3 1HO /J 1963 5 4' 7 ~ 0
1 ç il 1 5 Z S 10H 0 AIS 63 5 26 1 Sri 50
I.:llt U~ Cil 1q ,.. T1111" l CU~ R T S H Tl 0 N RIVE f1RGITE
A3·3
r c-r u.e 48
POl~lTS CE OEF I~J 1 r ION
li l.U r ElJR S 04 - 10 -8 -5 0 8 13 20 28 40 50
CFBrrS ~"'Y S .CCC • C4 C • 165 .lJ~O le 44 2.?5 3 .'.2 5 .f) 5 10.1 15.2
r 1IlJ T FU:'? S ("1 U:: [~ 1? a 150 210 233 2 70 110 ~ 70 ~GO
r,fl3rrS ,~ ~ 1 S 2
'.5
1.8. 5 C'.t:.5 1 4? 733 ~f:>7 350 =100 USO 1050
1- Mlf FU!; S U1 4 ") c (de 5"3C_ ,J
r.FBlrs ..., ?1 S 15ec 1 77e 2:1F.C
DEr. ro cr s !J . ur 1L 1~AlI 0. N
IC~~ 5 26 U.., C fi. lC;é3 c 3C 1 6H 30 1963 5 30 13H 0 A 1963 5 31 Zr~O
1 c ~ "1 ') ~ 1 'l~3t:
"
1 c.(~ 3 5 31 4.... 10 1 963 5 ~ 1 7H30 A lq63 5 31 81-~'J'- .
] S (: ~ 'j :: 1 Il Hl C .\ lC,t.3 l:- I 1 EH 51) 1 q63 6 1 1':)H20 A 1963 6 7. 1:1-" 0
] C t ~ 6 ?? 1<:1- 0 /1 1(;(:'3 é 2 ~ 2?H 0 1 9b 3 q 9 14 H 0 A 1C; 63 9 ]J 41-:0
It;f.; <; 24 1/.. H C Il ]0,63 < ('5 131no
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A 5.1
GUIR a TAZZOUGUERT
CRUE de 8EPTEMBRE 1962
Date Heure H Q obs. Date Heure H Q obs.
m m3/s m m3/s
( 1) (2) ( 1) (2)
24 19.00 0.01
- F 25 19.45 220
21.00 095 29 - 20.00 235 220 246 -
21.10 100 150 73 - 20.05 300 455 -
21.15 240 169 - 20.10 370 880 -
21.30 157 250 181 - 20.15 320 390 1050 -
21.40 270 242 - 20.20 385 400 1142 -
21.50 275 230 - 20·30 400
22.00 256 275 230 - 275 21.00 2200 - F22.10 198 - J 265 22.00 3300 - F22.15 274 228 - 23.55 2900 - F
22.25 270 218 -
22.30 280 265 207 - 26 03.00 380 963 -
22.45 265 207 - 03.10 400
23.00 275 263 203 - 03.30 320 550 -
23.30 260 197 - 03. 40 325
23.45 255 188 - 04.00 290 415 -
04.30 260 328 -
25 00.00 272 250 181 - 05.00 225 255 -
00.30 248 178 - 05.30 180 172 -
00.45 245 175 - 260 06.00 145 111 -00.45 192 - J 240 06.10 19501.00 245 175 - 07.00 095 41 -
01.30 240 169 - 07.20 185
02.15 240 169 -
02.30 235 163 -
02.35 254
03.30 235 163 -
03.45 230 157 -
08.00 233 230 157
08.45 138 J230
O?OO 185 107 _ 170 Echelles
o .10 200 ( ?) 48 62810.00 150 73 ( 1) 48104910.10 180
10.45 56 _ J130 Débits traduits à partir11.00 150 119 - 105
12.00 125 103 50 - de l'échelle 48 628
13.00 100 47 - Etalonnages :
13.10 115 90 HG 1 10 C du 24 à 20 h13.25 31 - J 80 25 à 10h3014.00 98 44 - au
14.10 108 .: HG 1 20 C du 25 à 10h35
15.00 95 41 - au 26 à 12h30
15.10 105
16.00 90 35 -
1'6.10 100
17.00 85 31 -
17.10 098
18uoo 075 80 27 -
19.00 75 23 -
19.10 078




HG 120 C jusqu'au 26 Mai 15h50
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. 350' .: ,733"';'
350' ··733 j,
330 606 -
330 310 500 ~
300:D 455 -,





05,,'00 ';;;', 215 ,,241 ::~~,."
06:00 ;'::", ,230::,':' '267.:~~("
07.00 -, 270 • 350 '';' ..
08.00 300 290 415 -
09.00 255 317 '-
10.00 240 286 -
11.00 .;: 225 258 -
12.00 210195 210 -
13.00180188 -
14.00 170 172 -
15.00 165 165 -
16.00 185 140 127 -
17.00 135 119
18000 170 120 97











CRUE de SEPTEMBRE 1963
Date Heure H Q Obs. Date Heure H Q Obs.
m mts m mls
(1) (2) ( 1) (2)
24 12.00 120 12 0.50 - F 25 08.00 120 97 -
14.30 90 54.6 - 08.10 200






15.10 410 260 327
- 90 10.10 17515.10 161
- J260 11.00 78 40 -15.15 260 327 - 12.00 153 55 18 -
15·30 370 880 -
15.40 415
15.45 390 1050 -
16.00 390 1050 -
16.10 410
16.15 375 921
16.30 370 880 -
16.45 355 768 -
16.50 390
17.00 350 733 -
17.10 390
17.30 325 578 -
18.00 350 300 455 -
18.15 285 397 -
19.00 250 306 -
19.10 335
_ J25019.25 154
19.30 200 218 200
-
19.50 200 218 -
20.10 300 Echelles (2) 48 62820.30 190 203
-
21.00 185 195 - ( 1 ) 48 1049
21.10 285
22.00 180 188
22.10 282 Débits traduits à partir
23.00 177 183 - de l'échelle 48 628.









04.00 160 157 -
04.10 235
05.00 155 150 -
06.00 150 142 -
06.10 215
07.00 148 139 -
A 5.4
GUIR à TAZZOUGUERT
CRUE de NOVEMBRE 1965
Date Heure H Q obs. Date Heure H Q obs.
ID' m3/s ID m3/s
1 12.00 2 F
5 12.00 1,5 - F
15.00 10 F 14017.00 82,5 - J 135
19·30 300 J 180228
21.15 688 J 290320
6 00.45 1706 J 450443
03.25 1330 J 420405
11.30 160 J 140120
16.55 92 J 8680
7 16.55 48,5 - J
48
47
8 11.40 35,8 - - J 3837
11 12.00 5 F
Pas de relevés d'échelle.
Les cotes indiquées pour les
jaugeages sont relevées à
l'échelle 48-628.
A 5.5
. GUIR ~ TAZZOUGUERT











30 140 . 48
35 47,4 -
40 139 47,4 -
11.00 130 42,5 -
13·15 106 3 1,7 -
14.15 96 28,0 -
14.15 29,8 -
15.15 85 24,3 -
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48-628Echelle












10 300· ... ·.. ",· 310 . -
11.30 '320'; 414, " .,
40'.': 34Q : '.' 558J'.:·i~:"
12.00··' 350::<' ; 636·~·· .':-
30.::.. · 355:'· :678:,~ .'
13.20 -: 370 .' .808"·
30 .: 400;: 1102 -
14.00 390'.1000
30,' 400. 1102
18.00 .... 400· 1102
16
. '~.
~' . . 06~00 '''';.'240'': 164 '
30:': 225,. : 141 :..
07·00' ·215· ..· i127 ,-
30.:' 200 :',H07:-
08.00' 190' 95
. 09.00 185 89
















CRUE de MARS 1959
, Date Heure H Q obs. Date Heure H Q obs.
m 3/ . m3/sm s m
19 08.00 12 '4,58 -
20 08.00 12 4,58 -
12.00 420 1170 -
18.00 430 1230 -
21 08.00 260 358 -
12.00 240 292 -
18.00 220 234 -
22 08.00 110 47,9 -
12.00 90 38,5 -
23 08.00 75 33 F
25 08.00 70 30 F
Débi ts traduits à partir
des relevés i l'échelle 49 37
Etalonnage HG 6 015 c
. ,' ...
. , .~ .
". . ,.~' .
'. ;.
",.
, .' ",- .: ....
. -.. ..,"' ..
A 5.7
BOU ANANE . BENI YATIa
CRUE de SEPTEMBRE 1962
Date Heure H Q obs. Date Heure H Q obs.
m m3/s m mls






































27 06.00 160 104 Echelle 49-3707.00 150 88,5








BOU ANANE à YATI
CRUE de NOVEMBRE 1962
1
l"
Date Heure H Q obs. Date Heure H Q obs.
m m
3/s' m 3/ .m s
































~ .. . ; . 06 '. ', .: 12.00 6,8-'. - -,.
c
Echelle 49-37 : . .' .




A 5 9 ~!.
CRUE de MAI 1963



























































jusqu'au 27 Mai 12h05 HG 6 ·200C'
puis : HG 6 (220. C "
~ '. ~ ~" .."
A 5.10
BOU ANANE a BENI YATI
CRUE d'AVRIL 1965
Date Heure H Q obs. Date Heure H Q obs.
m. m3/s m m3/s
24 08.00 17 3,8 25 07·00 125 96
45 137 115 - 08.00 105 71
09.00 175 192 - 10.00 98 63
15 180 204 - 13.00 94 60
30 190 229 - 14.30 88 55
45 200 257 - 14.40 139 J 90/84
10.00 210 286 - 14.45 8'1 58
15 220 317 -
30 230 350 -
45 240 385 -
11.00 250 421 -
15 270 487 -
30 300 593 -
45 340 761 - Echelle 49-3712.00 350 808 -
15 360 857 - Etalonnage HG 6 380 C30 370 907 -
45 400 1070 -
13.30 400 1070-
45 390 1010 -
14.00 390 1010 -
15 385 987 -
25 738 - J 350/300
30 380 960 -
45 375 933 -
15.00 372 918 -
15 368 897 -
30 365 882 -
45 362 857 -
16.00 358 847 -
15 354 827 -
30 350 808 -
17.00 ': 340 761 -
30 329 712 -
18.00 315 652 -
30 299 589 -
19.00 290 556 -
20.00 - 275 503 -
21.00 255 440 -
22.00 240 385 -
23.00 225 333 -
25 . 00.00 213 295 -
01.00 203 265 -
02.00 194 240 -
03.00 207 214 -
04.00 173 187 -
05.00 153 144 -
06.00 143 125 -
Date Heure
Echel'le 49-37
Etalonnage HG 6 500 C
50'15,3::,: ' ...
45 : 12, T:.·
33'::- . ,J073!08.3
A 5.11
BOU ANANE à BENI YATI
CRUE d'OCTOBRE 1966
H Q obs. , Date Heure H Q ob s ,
m m





































72 28 -80·' 33.:'-..' .' '"
28 ·.:;'ë,. ).J 080/074 '. -:.;;'.' »::. "t;<",_.:..
..
..,





60,'.'.: 21 ' .. .',"
50 ~;'15, 3.. '''.- ,'. . ::.~ '. . ...
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A 5.12
BOU ANA NE à BENI YATI
CRUE de NOVEMBRE 1966
Date Heure H Q obs. Date Heure H Q obs.
m m1's m m3/s
7 2000 0,24 - F 9 0435 120 65,8
2200 140 90,9 0510 118 63,4 -
2240 190 81,2 0600 115 60,5
55 220 254 40 113 58,5 -
2300 240 310 0730 114 59,5 -
30 475 J 240/300 0800 110 55,6 -
0855 - 71,5 - J 110/100
8 0000 300 518 0900 100 47,0
0130 370 810 1200 97 44,8
0200 420 1100
-
1540 92 41,3 -
0405 490 1650
-
1635 90 40,0 -
0515 450 1""3""1b - 1700 85 36,3
30 440 1240 1800 75 29,6




30 920 - J 415/420 2340 67 24,8
0800 420 1100
-
30 410 1040 - 10 0000 66 24,2
;.:.:..•.. 0340 60 21,0
0930 400- 976 - 0500 54 17,5
, 1140 390 917 0645 52 16,4
50 380 862 - 0730 53 16,9
1200 370 810 - 0800 50 15,3
30 360 762 - 0930 48 14,2
1325 340 674 1200 47 13,7
55 320 617
1420 310 558 -
50 478 - J 310/280 Echelle ,49-37
1515 280 ' 443 " ,"
"
,',
1625 265 390 . ," - " Etalonnage ,. HG'6 500C ."..-, : ' ., ï'
40 ' 260,' 374', ','" ..
50.,: : 255.: 357 • "1
1700 ' 250 341
20 '. 242 ' ,317
40 ' 240 ' 311
1800·:.' 230. 282
-
1915 .~' 210 228
-
40 .',.':- 200:~:c 204
2000 :"~ .. 190:. 181 .
2130~:,; 185 •• .170. ..
2200 :'., 172 144' ;.;.
2250 160 122 -
2330 155 104 -
9 0005 150 106 -




40 130 ,77,6 -
0400 124 70,4
-




BOU ANANE a BENI YATI
'.' ,~
CRUE de ,MAI 1967
Date Heure H Q obs. Date Heure H Q obs,
m mls m m3/s
4 1200 6 .14
- 5 1100 100 40,1 -
1345 8~ 29,0 - 1200 97 37,5 -
1355 66,0 - J 86/130 1400 90 31,9 -
1400 130 73,9 - 1550 80 25,1 -
1415 140 88,1 1800 73 21,3 ...
1430 134 79,4 2000 69 19,4
1450 124 66,0 - 2200 65 17,8 -
1520 120 61, 1
1605 134 79,4 - 6 0000 63 17,0 -
1610 170 140 0200 61 16,4 -
1620 194 191 0600 60 16, 1 -
1645 205 217 0800 57 15,2 -
1700 231 - J 205/220 1200 50 13,8 -
1705 220 256 1800 40 13,0 -
1715 295 500
30 365 785 7 0800 35 9,1
45 400 976 1200 32 7,1
1800 430 1170 1800 30 6,0
1910 460 1390




45 385 889 Echelle 49 37
5 0000 370 810 ' Etalonnage HG 6 510 C
0110 320 600
0130 302 527
0135 290 ' ,481
45' ," 285>,'~ 463, " , ' ' , , i
55 -;:: 270/',409 ::,: ..:.. i " . .' .'
-... ~ ..': .
,'". ~..'
. .;,.;. ! .
0200 .". 260' 376.~";,- -: ;~.,: -."
15 245:, ' 328., ':~:'~ "
" , ,
30 235, "'·298 - " ~ . "
45 220256 1
.;,
0300 201 • 207
15 190 " 182 j Il
40 ",: 175 150
55 ~.: ':, 162 125 "
0400::.~'155::,:. 112















BOU ANANE . BENI YATIa
CRUE de NOVEMBRE 1967
Date Heure H Q obs. Date Heure H Q obs.
m m'lB m m'ls
16 0400 .2 - F
1440 350 716
2030 787 5OOQ. -
.'.
1
17 1800 420 1100 -
i"
18 0800 350 716
1200 300 507 :1"
1800 230 246
19 0800 200 164
1200 180 120
1800 160 84,0
20 0800 140 56,2
1200 120 36,5 -
1800 100 25,0 -
22 2355 2,0 - F
Echelle 49 37 i











BOU ANANE a BENI YATI
CRUE d'AVRIL 1971
..,
Date Heure H Q obs. Date Heure H Q obs.
m m
3 / 6 m m3/s
21 1800
-31 .128 - 23 0400 205 234 -
30 206 236
-
22 0400 200 223 - 0500 200 223 -
30 250 356 0600 190 200 -
0500 300 523 - 0700 184 188 -
30 365 785 - 0800 175 169 -
0600 395 946 - 0900 197 216 -
30 450 1320
-
1000 188 196 -
0700 400 976 - 1100 182 183 -
30 370 810 - 1200 175 169
-
0800 345 695 1300 172 163






1500 163 147 -
30 378 851 - 1600 155 133 -
1000 365 785 1700 149 123 -
30 360 762 - 1800 146 118 -
1100 348 708 - 1900 143 114 -
30 340 674 2000 140 109 -
1200 345 695 - 2100 138 106 -
30 353 729 - 2200 133 99 -
1300 478 1540 - 2300 130 95 - 1
30 475 1520- . 1Il
1400 484 1600 24 0000 125 88 1.'









1600 495 1690 - 1800 59 35,0 -
30. . -' 500 .. 1740
-
1700· 485.).', 1600 ... 25 0800 ".' ") 35 : .22,2: , .-
30·· . '480 :' .1560 ,- ~
1800· 475 " . 1520 - 26 0800·· . 30 ·1'7,8.>
30 470 . 1480 -
1900 465 1440 - 27 0800 25 14,0.
30 460 1390 -
2000 450 1320
-
30 360 . 762 - Echelle .49 37
2100.··... 32Q ... 600 -
30 .:. 31.1; 565. :...~... Etalonnage'.• HG :6- '770 G ..
2200~:·.·=' "300:•.".': 523 :';; : ::'" , "'.:'...







30 265 371 -
23 0000 250 356
0030 247 '347
-
0100 243 335 - l,', 1
30 238 321 - :1
298 ' "0200 230
-
30 227 290
0300 220 272 -
30 209 244 -
A 5.16




Date Heure H Q obs. .. Date Heure H Q obs.
rI! ~, m3/ s m m3/s
16 1800 (1535) .04 - F 17 2300 329 632 -
2200 270 430 30 312 571
30 285 478
2300 485 1600 18 0000 305 546
30 490 1650 30 295 511
0100 282 468
-
17 0000 500 1740 30 276 449
30 468 1"4bO 0200 273 439 -
0100 450 1320 . 30 267 421
30 443 1260 0300 261 403 -
0200 438 1230 30 257 391
30 427 1150 0400. 254 382 -
0300 420 1100 30 248 365 -
30 410 1040 0500 240 343 -
0400 400 976 30 234 327 -
30 392 929 0600 229 314 -
0500 388 906 30 217 284 -
30 379 857 0700 215 280
0600 390 810 30 206 259 -
30 365 785 0800 190 224
0700 345 695 0900 186 216 -
30 321 603 1000 184 212 -
0800 320 600 1100 181 206
30 306 549 1200 178 200 -
0900 286 481 1300 173 191
30 279 458 1400 171 187 -
1000 275 445 1500 170 186
30 262 406
1100 260 400 :19 1300.( 1598) 22, 1~
30 272, 436. 1600>.: 1588';' 13,0-.-·
,
1200 283' 471 .' 2030'~, 1583 . 9,3-
30 288 487
1300 290 494 20 0800 1578 6,1-
30 300 528
1400 385 889 1
1500 . 385 889 :'1
30 387 900 ,
1600 .. 390 917 1,;
30>~ 389,'-9 11 '1~
1700'0" .387','900'"
30' 386 895
1800 385 889 Echelle 49 37
30 382 873
1900 380 862 Etalonnages
30 370 810
2000 365 785 du 16-4 à 21 hOO au 18-4 à 15 h15
30 359 757




2200 340 674 du 19-4 à 12 h15 1:30 335 654 , ' il








































B. TAJ'.': .. 'Béni) ·Taji.t.
. .' .
K. M• Ksar::Mo.rghaL .::..
B. YAT Béni Yatï r,
.....
: ':.~ :.':' .
f' . ". . .. ' .~.: .";
GUIR et BOU ANANE
Episodes pluvieux relativement importants (mm)
A 6.2
1 ! 1 1 ! 1 1 , 1 1 1 1 1
;Date MID RICH i K.S. ERF
. GOUR i KAD . BOUD i TALS iB•TAJ i K.M. jB. YAT iB.ANA! ! ! ! !
-----!----- -----!----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
19?5. ••••• ! • •••• !
10 5 ! 1 52 !
1936. ! ••••• • •••• ! ••••• 1 il·.......... ii1b75- 1 0 - 14 1 - IlIl.
17/5 0 33 Il1937. ·.... !I
1BTi0 8 0 Il















24 0 9 1:
25 6 4 1:
26 0 3 li
27 0 5 "
1939. .....
1bTi0 0 18 1 0
!17 12 9 22 35






! 12/9: -23 .: 0 ,.. 0 0 0 il
!13 0 J 64 12 14 28 "_1· - ..! ,- ·.! ;lit' _ •• ,
'1-
! 14 0 ::.:! 0 . ! 0 .! ~ ! .! :1 :12 + ..! . ! 1,1. 'i
! 1941. 1 1 . 1 ; 1 1 ! •• -.•• .1 1 1 ,. 1 : Il·."... • • • • • •.• • <e •.•• ...... ...... ..., ... .,..... ...... .. ~....... -..." .
'f
!12/3 4 ..! 6 -.-.'. . !10 5 '·1 :1 2 ~! - 0 : ii.' .
13 0 1 .! 0 ~! 0 . '.! 2 J 0 5 ! ·.! ']- , -
14 14 6 ! 0 0 :! 0 ::! 0 7 ! ..! .\\
15 3 0 ! 1 0 9 -! 0 17 ! , .! ; Il-16 2 ! 0 ! 0 7 . ! 4 :! 11 0 .-! · ! ' ,





18' 8 ':'! 3.1 '·1 21 8 38 ! 12 51 . 1: · ! :Ii- .19 1 :! 0 0 0 0 0 6 -
':Iil , ~ :••• ! ••••• 1 1 ; .~ !·.'... .. .... ·.... ...... ...... .....
13/9 13 10 0 0 1 5 22 ;1
'114 0 5 10 0 28 ! 27 5
11942. 1 , , 1.. .... ..... .. .... ....; .. ...... 1
"771"1' 4 23 13 9 0 35 3 0 : 1
!8 0 0 0 !. 3 22 2 38 30 11
!9 0 0 0 0 0 à 5 0
,II!••••• , 1 , , , 1 1·.... .. .... ...... .. .... .. ..." . .. .... .. .... .. .... ..... ......
























































































































































































































































o ':! ;8 "!
'8 ::! '5' .!





























































































































































































































































































• ••••.. '~ ••.•••••••• , ••.••• r:••:••• , ••.••• ,40 .... .. . 1.6 .
1.70 .!, :.4 ' ! - '1 _ ! ,!, , - ",
o .. '0· - . 13 '-:.
! !! - --! - !
•••• ··f ••,••• ,". -;-,_.', • -;_ •• , • -.- •• , • -l-· e:,
8 .: '-0'... :6 .: : 4 ., '_.: 5 'j.
, " ..,' , " " ,,'19 .-.' ;.' .. ' 10'· '10· . 30 ..
. ":i .'-' ". . . ,'.:!- '-, " ', ,





























































































































































----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----,
; 1950.
;1175. 4 33 33 0 29 0 9 0
·12 2 0 0 0 0 0 6 0,
., , , ' , !
..... .- ,:--,.~.~..', -,: ~ , " .., ,. -\ .
28/9 7 30 '.,': 9 .. 5 .. .,21 .. r ' , '4 ·;····:··5 ;,•. .: '3 ,. . . '0, ", ' "r ,., ,', ,- ", - -', .
29 17 6 .. '9 ,. 30):: 3,; ,- ; 24:;; 1,0:: 33. :;: -;. - ...; 44'"
30' , 0 '11 11· 0 .:., '., 9 ..' ·0' ~ 14 'O;'~' • '0 .!' ,!.!
1953. l'"· .~... ••••• • •••.••••••
13/3· ,25 77 35 3 39
14 1; 0 5 6 0
1~ 0;.' 0 0 15 0
·....,.....,..,...
81.9~ :.. ; ,12 ;;~ ~ 5 ,
9 . '10:' "1 .;














1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RICH; K.S.; ERF ;GOUR ; KAD 1 BOUD; TALS"B.TAJ; K.M.;B.YAT"B.ANA·;!
. . . .. . ,'
----- ----- ----- ----- -----,-----,----- -----,-----,-----,-----,
·····r·····'·····,·····,·····,·····,·····3/11 6; 0 5 0 ; . 39
4 0; 7 26 14; 0
1963 •.•••• ;..... • ••••
2'87If 5; 0 3 0 0 0
29 9; 6 0 5 8 0
30 20· 0 2 12 5 0,
• • ',••• -. a,••• ·f • -,- •• , •• ,• .. . :, .• -:-.--.
'.3'( :17 ..~· :3:;:;;0 ;.~:.. ! 0
. 6 ,_, ,17 l' .20 ,;c..'; 0 ; , 20












• •••• 1 l,;26· ,
1o .




















































. .... ,..... ,..... ,
6 0" - ., ,
17 14, .
00·,
·-..-' '~.'- .,. (... -. -,20 , 1···' . 0 ..
, , "" 11; 5 ;'5 :5 ;:
o r 0, ;' 0 .;.~J

















..... ,..-.. ,.- ,:- -... -,
. . . 11 . . o· ..
.- . l' : 1




• ••• - ! ••••• ! •••••
• •.• • • , • • • ~ • ~, .• '-:. - •. , ~ • j.' ~ •. ,. ~ •• - • • ,.; "i' 1 .,; ., 0 ; .
.- .. ,... ,- - . 8 "

























































• •••-,. 1 ••••• , •••••























~ ....,.~. ;.';.': .; ~·~/~;:·~.~;~'6· ., ..:..
1 .:.:.. . '11
"• 0 ;,:~.- .: 6




















































• • • • • r ••••• 1 ••.- ••
.15;: 0 1 6 ,: -
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-1 ." - ~ ':'""...
A 6.6
, , , , , , 1 . , l , , l ,
Date; MID; RICH; K.S.; ERF ;GOUR ; KAD ;BOUD ;TALS ;B.TAJ; K.M.;B.YAT;B.ANA;
. . . . . . . . . . . . . .
17 .. .24 "=f. .! 25 -- ~.' -
23! 30) :.. ;~ --.!. -' 0 r.
















































































































·0 0 !_ 0 ,!.
6! 0[: OL
! 4 l: 5 re: --! 0 L
,• .:c: --.! ;3:!- ... 3'!:~ - .-! 1!:
,'! .. ·~~:!..,.:13.·!'._.~ 8.·,r - !' .. 1·1:
;;. -.',1 ': 22;.' -22.! ,:1 "20 :~'!
'63 40! 34 !






























































O! 2!: - - '!
46', .19"
.O! 9!





























o '17 :,! .,10 T'
'3 r .0' 'C! ; 0
o-! ),b .J . -:,: . 0 ! -,










































































































8 ,i:' '! : 0 - .10
'1967" ~ .:! :.:.'.: .~, •• ~.o • • • •• • ••••
3[5":,.'. 12;' ; 0 0
4 :' ,,~ - 9' ';," 5 " 33
,~ .. ~
! 5 '!' O! 9 !..:.: 3
-', ., ,-',
• ••••••••••'.o •••••••••••
~I .10/11 ;!. 0 11 ,.
. 1
11! .! 8 2 r
'l' ..12 - ::! - ' ! O!- O!:
. n
13 ,~ "! - 4 '- 9 r
14 1 ;. ::, ' _ 11 12'-
. ,i"
!15:! 2036
















:, , , r , , r r
Date; MID RICHi K. S. ; ERF GOUR KAD iBOUD i TALS iB•TAJ ; K.M.; B. YAT B.ANA
-----I! ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
1969.:! ..... .. .... ..... ..... .....
,1"
""19711, .'! 2 0 43 0 3 I.ii




27/5 ' 2 0 0 0 0 l';28 0 0 36 6 1 1", '1
1971.: ..... ..... ..... ii
572 4 4 21 0 0 l'I,
6 14 1 2 23 2 '11:1
7 1 0 0 0 4 l,,,'
..... ·.... ..... ..... iil
21/4 52 52 57 46 29 l';"1
..... '..... ..... ..... ,ilIl:
25/11 5 0 10 15 12
1972. "1.
1b/1o 0 '{ 0 3 0
17 6 16 0 0 35 i
18 6 0 0 0 0
"
·.... ..... i
27/11 0 22 17 35 32 '1,1
28 50 20 13 14 0
29 23 0 0 0 0
1973. ·....
1b71+ 4 15 76 22 0

























OUED GUIR a TAZZOUGUERT
Le problème principal était celui des divergences dans
les valeurs des pentes trouv~es lors de différents levés de
profil en long. Par ordre chronologique, les levés antérieurs
à la mission d'avril-mai 1975 étaient les suivants:
LEVE du 23 NOVEMBRE 1971
Il porte sur les traces supposées des crues du 29.5.70
et du 22.4.71, donc déjà un peu trop anciennes pour être très













l'auteur du relevé avait pris la valeur moyenne 5,15 0/00
Il faut noter, outre quelques objections sur la qualité
du levé lui-m@me, que les profils en long sDnt très mal situés par
rapport à la section habi tuelle de mesure, et également du point de
vue hydraulique.
Ils sont entièrement à l'amont du câble du téléphérique,
le premier point étant à 60 m de ce câble pour le profil dit des
délaissés de la crue du 22.4.71 et à 107 m pour le profil corres-
pondant à la crue du 29.5.70. Ils empiètent assez largement sur la
zone de convergence et de mise en vitesse à l'entrée des gorges
de Tazzouguert où est située la station. Il y a là, en outre, des
dépôts permanents qui surélèvent le lit et favorisent une rupture
de pente, tout au moins aux débits correspondant aux crues: de:1970.'"
et ;·.197:·1:-. '. ~.' t
LEVE du 27 AVRIL ,1974 "
C'est un levé de la 'ligrie~d'eau marquée par, lesdéTâissés "
de la crue du 23.4.74;" donc tout frii.is ~i s,
En outre', des points 'atte'ints, 'par, l' eau :avaierit',été', ,:,
reperes'par,;L' obsérvateurau moyen de tas cÏepierres.'Ce :profil.~ ;
n'est, pas., .tr-ê's -Lorïg ,'.envirOn 400, ln ,et: la 'pente .cor-r-e s pondan't e :'.«
avai t :'été' !évaluée -à- 2,8' .0/ o·~i. Ce pe ndant , .:après'les -r-eLev és 'de ':.:'
1975, on peut adopter une interprétation légèrement différente
et le .graphique A 7.1 montre que ce levé est parfaitement




LEVE du 10 AVRIL 1975
Les levés effectués les 10 avril, 15 avril et 2 mai, sont
assez complets et les cotes sont toutes rapportées au système de
nivellement fictif adopté pour la station, système dans lequel le
zéro de l'échelle rive droite (premier élément 0-1 m) est à la
cote 72,708 m • Cependant, pour simplifier l'écriture, les cotes
indi~uées sur les plans sont diminuées de 70 m •
Le 10 avril, on a procédé à un levé assez complet du
lit et des berges, en insistant spécialement sur 5 profils en
travers, numérotés l à V sur le plan du graphique A 7.2 ; la
position de ces profils en travers est indiquée (lA à VA) sur
le graphique A 7.1 où on a également représenté la ligne d'eau
relevée ce même jour. Cette ligne d'eau est obtenue par projection
orthogonale des points d'eau sur une ligne brisée ABC D E F
considérée comme l'axe de l'écoulement dans le bief étudié; la
position des points ABC D E est indiquée sur le graphique A 7.1.
LEVE du 15 AVRIL 1975
Il intervient peu après la crue du 12 Avril. Outre un
levé, un peu plus expédié que celui du 10, du lit et des berges,
il a porté surtout sur :
- la ligne d'eau du 15 avril,
- les délaissés de la crue du 12 avril.
Le plan du levé est figuré sur le graphique A 7.3 ,
avec le même système de repérage que pour le précédent : repères
topo constitués par l'échelle rive droite, l'échelle rive gauche
aval et l'échelle Lnc Li.nèe, -r-epè r e's du plan constitués 'par les i
points ABC D E. Ce dernier: -r-e p ê r age ve s t e'n' fait,:dédi.ïi t .de vû.a ':.è'
supe r pos i, tion des trois 'p'Lans. .et c'est lui, qui: es t 'véritablement
in~ariable; les repères topo comportent en effe~ ~uelqtie~'Jfaible~~
écarts 'd'un' plan à l'autre ,'dus' auxier r euz-a sur les mesures''''
relatives à la position en plan des points (caractère expédié
du levé). Les écarts relatifs ont été répartis de.façon.Ô:à f'our-nd r-i. ::
un repérage moyen t r-è's suffis'a:nt pour-c e genr-ev.d ' opé~atiori. ,",.'
La ligne d'eau établie comme pouni Le 'lev;éprécéde'n~t e s t.v.t
tracée sur le graphi~ue•.
Les pod n t s c or-r-e apondarrt aux délaissés de la crue du'
12 avril ont été portés sur le graphique A 7.1 .L' interprétation
pour le tracé de la ligne d'eau correspondante appelle quelques
commentaires. Il n'est pas toujours facile de repérer avec précision
un délaissé, surtout si on a décidé de recueillir le maxi~um de
points sur la plus grande longueur. C'est ainsi que' les d~laissés
rive droite ont été laissés à l'appréciation d'un porte mire qui
n'avait peut-être pas toute la compétence nécessaire; il faut dire
d'ailleurs que le terrain en rive droite ne se prête pas aisément








de faire des erreurs de 50 cm et plus sur la position en
hauteur d'un délaissé. Même en rive gauche, il pouvait y
avoir des problèmes; c'est pourquoi l'opérateur a noté sur
le terrain les traces qui lui paraissaient sûres; ces points
sont cerclés sur le graphique A 7.1
LEVE du 2 MAI 1975.
Une crue nettement plus forte que celle du 12 avril
s'étant produite le 19, on a jugé bon de faire une nouvelle
opération le 2 mai. Outre la ligne d'eau du 'jour et un relevé
des délaissés de la crue du 19 avril représentés, comme pour
les levés précédents, sur le graphique A 7.1 des lignes d'eau
et sur le plan du graphique A 7.4 , quatre profils en travers
ont été exécutés, dont les positions sont indiquées sur le plan





On sait que la crue la plus forte connue s'est produite
le 25 septembre 1962. Pour la cote maximale atteinte par cette
crue, et qui n'a pas été directement observ&e, on trouve géné-
ralement deux valeurs, plus ou moins justifiées : 4,95 m et
5,90 m • Différents commentaires nous auraient fait pencher i
priori pour 5,90 m , mais nous n'avons pas voulu éliminer
l'autre hypothèse, nous réservant de comparer la vraisemblance
des valeurs obtenues.
D'autre part, l'interprétation globale des lignes d'eau
réellement, relevées (sur: mou i.Ll.e'st-auc ces s i-v és en.basses;.eauxr·:et c',:
des lignes d'eau ê t abL'i e stà par.t i.r-' 'des' délaissés' ·'de c r-ue s,': -condu i.Ei' i;
i une pente moyenne du b i ef'cde j,4.:::%~~/." Cet'te::penteestsuffisanr-.';''-'-
ment régulière sur une -aas e z.vgr-ande i Longueur- (e nv i r-on 1 km) .'Il Tl' :..
n'y a aucune raison objective' de supposer qu'elle varie d'uhe,·crue'1,;\.
sur l'autre, l'anomalie du vl.evè de 1971 s' e xpLi.quantparfai t eme ritr..,:\;
Les lignes d'eau ,correspondant i la crue du~25 'septembre196~6~
pour les hypothèses 4,95 m et 5,90 m ont été t r-ac èe s sur le .":;
graphique A 7.1
On a alors c a LcuLêv.parv-La formule. de Mari:hing>l~s ,.débils:.'>:.
correspondant aux crues '::',; .' .,;.
i . '.". .'


































- les 5 sections du levé du 10/4/75











.' .•. , liil
i'
A 7.4
Les détails du calcul et les résultats sont portés
sur le tableau A 7.r • Dans un premier temps, le calcul a
été fait uniformément avec K = 35. Cette valeur est très
probablement acceptable à TAZZOUGUERT pour des valeurs impor-
tantes du rayon hydraulique (crue du 25 septembre 1962);
l'influence de Rh doit commencer à se faire sentir au-dessous
de 3 m de profondeur moyenne, c'est pourquoi on a adopté :
K = 30 pour le 19/4/75
K = 25 pour le 23/4/74 et le 12/4/75
On a finalement, en adoptant pour les débits de
pointe les valeurs moyennes de tous les résultats
25/9/62 hyp 5,90 m 33 10 m3/s
25/9/62 hyp 4,95m 2260 m3/s
23/4/74 2,80 m 460 m3/s
12/4/75 2,70 m 400 m3/s 1
m3/s
' 1
19/4/75 3,63 m 970
Les cotes sont rapportées à l'échelle rive droite.
On peut voir, par ailleurs que, le 29/9/62 à KADOUSSA,
le débit maximal peut être estimé, suivant la valeur adoptée

















Compte tenu de la nature de la section K (quelques
rochers importants, r-es t e svd" une dLgu'evan c Le nne ), K ne .do i t:
pas en fait dépasser 30, et on vadopt er-avpour cet t e'<cr-uevû.aL:
valeur de 2700 m3/s',,>
On supposera que ,les: débits: 'da vc r-ue a '(pour une.vc r ue-u«
importante) sont, ,dans la 'région', à p'e1.!-_"prè,s'proportiorinels~à ,;;
la racine' c'arréedes euper-f i.ci.e s' des' :bassins',: on aurait .aLors :':»
dû avoir,' .à- TAZZOUGUERT un débit d' envd r-onr.»
" , 12370,; ('; - ' 4 -,' ' .. 3/ '~, ,
,2700 x' V" 1835;';>= 2700 'x ,1,1 '; '=, 3·1QO, ms /:ë
Ce 6alcul n'a,biciri,entendu:~ucuncaractèr~obliga:toir~~"
mais. il montre que, d,etou'tes'manière's .,.,·.i1 ri' e s t- pas possi b l.é-"..c '
de rendre compatible l'estimation' de KADOUSSA avec l' hypothèse',3,"
4,95 m de TAZZOUGUERT, qui donne un débit de l'ordre de 2200 mts
très inférieur à la simple estimation de KADOUSSA, m@me s~ on
ne t~entpas compte des différences de bassins. Avec l'hypothèse
5,90 m , la compatibilité est très satisfaisante. ,On adoptera
donc, 'pour la crue du 25/9/62 à TAZZOUGUERT, un maximum de :
H = 5,90 m




Il convient maintenant de profiter de ces es~imations
pour revenir sur l'étalonnage des hautes eaux de TAZZOUGUERT.
Dans les barêmes hauteurs_débits utilisés,obtenus par simple
extrapolation logarithmique des courbes correspondant aux
jaugeages de plus forts débits, le point de calcul maximal
introduit est
H = 5,30 m
Ce point est commun à toutes les relations Hauteurs-
Débits utilisées. Par contre, en dessous, l'étalonnage n'est
plus permanent, ainsi qu'on peut le voir sur le graphique A 7.5
On peut se demander si les résultats des jaugeages de hautes
eaux justifiait cette "harpe " d'étalonnage j il a cependant été
jugé préférable de tenir compte au maximum des variations du
lit rendues sensibles par les décalages observ~s en basses eaux.
Les points calculés du Tableau A7.I ont été reportés
sur le graphique A 7.5 • La concordance des deux modes très












































OUED GUIR à KADOUSSA
Surface du bassin
ENQUETE d'AVRIL 1975.
Une enquête avait déjà été menée en 1974. Un vieillard,
'maintenant aveugle, qui a toujours vécu à Kadoussa, affirme qu'il
n'a jamais vu de crue plus importante que celle de 1962 (septembre).
On connaît bien la cote atteinte par cette crue qui a envahi l'ancien
poste téléphonique dont le bâtiment existe toujours; c'est du reste
là qu'habite le vieillard et sa famille. Nous l'interrogeons à
nouveau le 10 avril 1975 et son fils (ou petit-fils) nous montre le
niveau atteint par la crue sur les murs en banco de la maison, face
à la route; les traces de dégradation sont encore bien visibles.
C'est sur elles (prises aux angles de la maison) qu'on appuiera
notre nivellement (profil de long et profil en travers). Deux autres
profils ont été faits par la suite; un, le 15 avril, après la crue
du 12 qui a atteint 3,10 m à l'échelle à 10h10, l'autre le 2 mai,
après la crue du 19 avril.
EVALUATIONS TOPOGRAPHIQUES.
Deux profils en long ont été effectués à Kadoussa
- le 10 avril 1975, sur La vl.Lgney.d ' eau de .c e jour (sur.:...'
mouilles successives) ~j
le 15 avril 1975, ~ur" la "ligne: d'eaudu·jou~:{levé plu~ ,"
précis que le précédent) et sur les délaissés de la crue
du 12 avril.
La ligne d'eau du 15 avril ·a été relevée en 24 points
i répartis sur une longueur de 660 m et situés tant en rive gauche
qu'en rive droite. Les distances sont obtenues par projection
orthogonale sur l'axe de l'oued~ Le profil est assez régulier et
la pente peut être estimée avec une bonne pr-ê c'Ls i on à 3,4% 0 •
La ligne d'eau du 10 avril a été levée seulement en
7 points répartis sur une longueur de 430 m • Son tracé est
également assez régulier et parfaitement compatible avec celui
du 15 avril.
Les relevés des délaissés ne sont pas fameux, les traces du
maximum de crue ne sont pas toujours faciles à identifier et encore









on peut néanmoins affirmer que les points obtenus sont compatibles
avec la ligne d'eau déji établie.
En conclusion, on conservera, comme estimation de la
pente des crues dans ce bief, la valeur 3,4 0/00 , soit ~ = 0,0583
Deux profils en travers ont été établis, le 10 avril
et le 2 mai 1975, i peu de distance l'un de l'autre, au droit
de la cabine téléphonique. Les relevés sont presque identiques.
En rive gauche, s'étend une zone i végétation dense qui peut
être atteinte par les crues importantes; elle a été négligée
dans le calcul des débits. Le fait même qu'on y trouve de vieux
palmiers qui ont résisté aux plus fortes crues montre que la
vitesse n'y est jamais très grande et le débit qui peut y passer
est négligeable. On a pu rapporter i ces profils les marques de
la crue de septembre 1962 (lors du levé du 10 avril), ainsi que
les niveaux atteints par les crues du 12 et du 19 avril 1975.
Dans ce bief, le lit est bien calibré, très rectiligne,
mais encombré par plusieurs gros blocs et les vestiges d'une
ancienne digue que personne n'a jamais vu fonctionner. Dans ces
conditions, il est peu probable que le coefficient de Manning
soit supérieur i 30. Cependant, les estimations ont été faites






















Crue ,du 12 'avril 1975 (3,10 m. à l'échelle.. à 10h15) ..
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Un peu en amont du ksar de Talharit, le Guir franchit
la crête sud d'une vallée anticlinale, au passage de laquelle on
envisage un barrage~ cette crête est constituée par le Jbel Bou
Chabane à l'est et le Jbel Anameur n'Oudadène à l'ouest. A la
sortie de la gorge, le Guir, assez curieusement, prend une direction
oblique par rapport à la pente générale du piémont, creusant son
lit dans les colluvions qui proviennent du Jbel Bou Chabane
(piémont à drainage diffus) comme il est de règle dans ce type de
formation. Il en résulte que la rive droite de l'Oued est constituée
par une sorte de bourrelet, du reste peu marqué, dont la face sud-
ouest sert de point de départ à un réseau de drainage qui rejoint
le Guir à l'aval de Gourrama. L'ensemble donne une impression
d'équilibre fragile, la logique semblant vouloir qu'un jour ou
lautre le Guir soit capté par ce réseau qu'il domine. Cependant,
bien qu'il arrive que des crues débordent effectivement en rive
droite, le bourrelet tient bon.
Dans les gorges, au site présumé du barrage, ou à leur
amont, on n'a pu recueillir aucun renseignement intéressant. Il y
a là quelques vestiges d'un ancien barrage que des témoins (enqu&~e
du 10 avril) disent avoir été construit par desPortugai~~On:~oit ~
également des traces d'anciennes séguias dont certains passages .s ont' ,{,
taillés dans le rocher et dont la,plui·haute es~-~~nviron,8 m àU~
des~us du sol. Jàmais personne vi~ari~~~ctuellementn'a vu ce barrage
~t ces séguias en fonctionnement.~~-,_" . . ,
Le même jour (10 avril), on rend visite au ksar de Talharit.
Un des anciens que nous" interrogeons di t se rappeler avec pr-âc i s i on...a. -
que la plus forte crue qu'il ait jamais vue s'est produite en ,1942 :
c'était.,'l'arinée de.la naissance de son f i Ts qui ci mai.n t eriari t- (19.75)",'"
33 ans. Il nous indique le niveau atteint;' 'ou plutôt 'l'endroit-où .
une chèvre a été trouvée mor~e dans ~n arbre. Le témoignage ést peu
précis et les conditions morphologiques du lit ne permettent aucune
évaluation, d'autant plus que, depuis cette époque, d'après plusieurs
témoins, le bief a été totalement modifié.
Le 11 avril, on recherche d'autres biefs plus favorables
et d'autres témoignages, entre Gourrama et Talharit. On finit par
trouver quelque chose de presque convenable au ksar Ait Saïd Ouamar,
















ne sont pas trop mauvaises pour un calcul hydraulique et on ne
manque pas de témoins. Après s'être concertés, les anciens tombent
d'accord que la crue la plus importante s'est produite en 1939
ou en 1940. Compte-tenu de l'incertitude de la chronologie orale,
il est à peu près certain qu'il s'agit de la même crue que celle
qui nous ~ été signalée à Talharit la veille; on préfèrera la
date de 1942 basée sur une référence familiale plus sûre.
Au dire des témoins, lors de cette crue et seulement de
celle-ci, l'oued a débordé en rive droite sur de grandes longueurs
en amont du ksar, l'eau ne retournant plus dans son lit, mais se
perdant vers le sud; on parle même de troupeaux (chèvres et moutons)
endommagés. On a vu que ce phénomène est rendu plausible par la
conformation particulière de l'hydromorphologie du Guir à cet
endroit. Par contre, les terrasses supérieures en rive gauche
n'auraient pas été submergées, ce qui n'est guère compatible avec
les profils en travers relevés, à moins que les débordements se
soient faits uniquement en amont. Quoi qu'il en soit,. on a admis
que l'écoulement à pleins bords rive droite représente une limite
inférieure du débit maximal de la crue de 1942. Le bief a subi
quelques modifications au cours de cette crue, mais elles sont
relativement peu importantes et, grâce aux témoignages, on peut
se faire une idée suffisante de la situation antérieure. L'incon-
vénient de l'estimation est qu'on peut difficilement se faire une
idée des déversements. Le fait d'indiquer une limite inférieure
présente quelque intérêt si ces derniers sont relativement peu
importants (1/4 ou 1/3 du débit total); c'est là une chose qu'il
est impossible de dire.
EVALUATION TOPOGRAPHIQUE.
Un levé a été fait le 11 avril 1975 au site indiqué plus
haut.
La pente de la ligne d'eau n'est pas très régulière
(difficulté de trouver un bief adéquat). On peut l'estimer à 1,1 %
evaluation plutôt pessimiste.
Deux profils en travers ont été exécutés. Pour les inter-
préter, il faut tenir compte d'un effondrement de berge qui se
serait produit après le passage du maximum qui nous a été indiqué
pour la crue de 1952. Par ailleurs, il y a un problème de débordement
qui n'a pas été complètement éclairci. On a décidé (hypothèse de
travail) que le débit à plein bord constituait une évaluation par
défaut du débit maximal pendant la crue.
On a dans ces conditions
Surface 68 2= m
RH = 3,15 m
fi = 0,105
A 7.11
K n'est sûrement pas supérieur à 25
V = 5,6 mis
Q = 375 m3/s
Compte-tenu des débordements, on peut estimer le débit
maximal à au moins 500 m3/s •
. "!
. _'. ,~. . "__ ... ' ••. t .. __•
,. . "''-, ~
:'~' " .
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OUED BOU ANANE a BENI YATI
EVALUATION TOPOGRAPHIQUE.
Un levé a été exécuté le 3 mai 1975.
Il importait avant tout de préciser le profil en long.
Le 3 mai, il a été fait un profil sur la ligne d'eau du jour,
très irrégulier et peu utilisable: le bief ne s'y prête pas.
Par contre, le même jour, on a pu niveler les délaissés très nets
de la crue du 19 août (4.96 m à l'échelle) sur 600 m. Les résultats
sont excellents et la pente ressort à 2,7 0/00 •
Crue du 19 avril 1975 (4,96 m)















Crue du ,16 novembré::1967 (,7,87 in) i :
Surfacè,,<= ',:,"765 'în2 ;:<
RH :\ ' = '6, 25 rn.
On 'Sai t que, le maximum de 196T/n,' a pas été lu sur '1' ê'cheLl.et
qui, 'aLor'e , 'ne dépassai t pas 4 ,ni ~"" Mais' il 'a pu être- évalué. avec'"""
toute la précision désirable à pa~iir des traces laissées' àf'inté-
















La section est bonne etK doit être élevé, mais il'est
hors de question que la valeur 35 soit dépassée; on peut admettre
qu'il atteint cette valeur en 1967 et se tient entre 30 et ,35 en
1975. Par contre, le calcul précédent néglige les débits pouvant
passer dans la palmeraie (rives droite et gauche). Ces débits sont
, "
A 7.13
certainement faibles par rapport au débit total et peuvent
jouer uniquement pour la crue de 1967.
En définitive, et pour tenir compte de ces remarques,
on admettra
H = 5 m Q _. 1 740 m3/s (valeur du barême
d'étalonnage établi
à partir des seuls
jaugeages)







OUED AIT AISSA à AIT HADDOU
Surface du bassin
au site de barrage
à Ait Ichtchou
ENQUETE.
On est remonté jusqu'au Ksar Ait Aïssa, ou Ali, environ
2 km à l'amont du site de barrage envisagé (11 avril 1975). On
ne trouve aucun emplacement, même approximatif, permettant de
faire une quelconque évaluation. Au retour, on s'arrête à la
station DRE dont il ne semble pas qu'on puisse. tirer grand chose.
L'observateur nous dit que les crues de 1969 et de 1972 ont
atteint la séguia qui passe au-dessus du sommet de l'échelle.
A Aït Haddou, on reprend l'enquête esquissée en 1974. Les anciens
disent que la plus grande crue connue s'est produite il y a 25-
30 ans. L'oued avait alors une tout autre morphologie: la
largeur entre les falaises de terre qui constituent les berges
était au moins deux fois plus petite. Lors de cette crue, la
rive gauche aurait été inondée jusqu'à la montagne et les cultures
en rive droite jusqu'~.la ségu~~~Là encore,~la configuration de
l' oued interdit tout ess a i ,d' Ln t.e r-pr-êta'td on -quan t f ta't Lve -de 'ces'"
données. ~
On fait le ~ême jour une' derni~re tentative à Aït·'Ichtdhoti, '1!
sans plus de ~ucc~s; on apprend seulem"ent d'uh témoin~ue la -cru~~s
la plus importante se serait produit~ en 1~46; elle aurai~ inoridé .-'
le village de Takhoualt; en amont de Aït Haddou. Il s'agit tr~s
probablement de la crue dont nous ont parlé le~ anciens d'Aït'Haddou
La f'our-c he t t e vde leur' dat.a t'Lon était 1940-1945 ce qui, compte-tenu
. de:1:' incérti t ude.ide fl-a chronologie, ora'l:e:,;/e~st·,tou't:à:'f'a Lt'écompa t_ibI'e- "
avec',;1946}D.' aI)r~s,,'le .t êmo'i n ,d! Aït": Œch.tchou; ».on -aur-a i t',~ 'pour>le~l,-)'::;
- maxi mums "de s.icr-ueat.qu ' il a vues~::i Q46 >", -,Q72'>: ;,Q69. ~~'
:
... ~ .....~ ~
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OUED RHAZZOUANE à AIT BOUBKER OUYOUSSEF
Surface du bassin
au site de barrage
au bief de mesure
ENQUETE.
A l'aval immidiat d'Art ~oubker, l'oued Rhazzouane
traverse un foum et son lit prisente des caractiristiques intires-
santes pour une ivaluation pas trop impricise du dibit (bief
rectiligne et à profil régulier sur une longueur suffisante).
Les timoins viennent du ksar Art Boubker. La "grande crue" serait
passie en 1949 ou 1950. Les timoins se souviennent très bien des
circonstances et montrent sans hésiter la hauteur atteinte. Leur
mimoire est facilitée par la prisence d'une siguia qui a ité juste
noyie; c'itait alors une séguia ricente et les bourrelets provenant
du curage (actuellement importants) n'existaient pas.
EVALUATION TOPOGRAPHIQUE.
L'enquête, qui a eu lieu le 11 avril 1975, a été assortie
d'un levé de profil en long et d'un profil en travers au droit des,
indications qui ont, paru les plus sûres au .au je.t du -n i ve'au a t bei'nt: "
'.'par la 'crue la plus forte' 'obaer.vêe ;": ,- ~
La pente de la lign~>d'e au du 'jour (oued ligèrement,;,
g orif Lé , ~ce qui:'facil~tait l'es 'choses') ressort à 6,5 O/,;~
On 'obtient; 'pour la "cr-ue de 1949 ou 1950,':,


















D'après l'examen du lit, il semble qu'en crue le coef-
ficient de Manning soit compris entre 0,25 et 0,30. On s'est
finalement arrêté à la valeur de 1200 m3/s •
B : Levé du 2 ma1
Pente i = 0,0034
laDleau AI.I
Crue du 25 sept 1962 Crue du 25 sept 1962. Crue du 23 avril 1974 Crue du 12 avril 1975 Crue du 19 avril '975
Hyp~ 5 m 90 Hyp. 4 m 95 ,~ 1
!
_Cote.
- ----- --~- V- -'(- Cot~--- y "~Q~-~ Co~t~e~ - - - - .~- . . . ·:-·V:: " Q' Cote, -~- -- .- , Y' . Q' 'C~ Cot~ Rh- -, ' - v'- ----- ------- -1\ .. . . . -'Q'. , Pn2/ 3





l A 76,80 666 4,38 2,67 5,42 3610 75,84 518 3,45. 2,29 4',63 2400 73,7:0 192 1,54 1,33 2,70 520 73,60 178 1,42 1,26 2,57 460 ~4,52 . 320 2,18 1,68 3,40 1090
1:
3690 r76,38 3,60 2,3~ 4,76 74,24
l, 1,38 2,80 620 74,14- 206 2,69 75,07. 1,78 3,60lIA 77,35 669 4,50 2,72 5,52 525 2500 220 ,;,62 1,53 1,32 550 . 337 2,37 1220
5,40 3360 ~6,93 484 3,46 2,28 4,63 2240 74,78 204
1:
1,49 620 74,68 560· 75,60IlIA 77,89 621 . 4,36 2,66 1,82 3,02 191 1,75 1,45 2,95 302 2,,38 1,78 3,61 1090
78,48 481 4,70 2,80 5,68 77,52 382 3,90 2,47 5,02 1920 181
\.
1,60 176,19 1,94 3,94IV A 2730 75,37 . 2,03 3,25 590 75,27 170 1,93 '1,55 3,15 530 255 2,71 1010
1·
V A 79,13 556 4,37 2,67. 5,41 3010 r8, 18 431 3,48 2,29 4,65 2010 76,olt 181 1,89 1,53 3,10 .560 75,94 171 1,80 1,48 3,00 510 [76,85 271 2,30 1,74 3,53 960
t




l B . 76,76 668 4,10 2,55 5,19 3460 75,79 515. .3,34 2,23 4~53 2330 73,64- 190 I~ 1,30 2,64 500 73,54 ' 185 1,46. .1,28 2,61 486 . 74,48 320 2,25 1,72 3,48 1120lIB 77,26 690 4,37 2,67 5,41 3730 ~6,30 541· 3,58 2,34 4,?lf 2570 74,15 230 1,67 1,40 2,85 660 ,4,'05 220 ~t62 2 2,80 620:. ~4,~ 350 2,46 1,82 3,70 1290
IIIB 77,98 593 4,46 2,70 5,49 3250 ~17,02 468 3,74- 2,41 4,88 2290 74,88 219 ,03 1,60 3,25 ,710 74,78 210 1,96:-:: : 1,57 3,18 670. " 75,70 310 2,72 1,94 3,95 1220
~,'18" '.IV B 78,5lt 525 4,53' 2,73 ' 5,54 2910 ~,58 421 3,86 2,46 4'-99 2100 75,44 207 2,25 1,71 3,48 720 75,34 199 1,68 3,42 680 ~6,26 283 2,86 2,01 4,08 1160
/
. :'
Moyenne B 3340 2320 1 720 610' . 1200
Moyenne-






pour K =25 460 qoo
- -
Cote à
1l t échelle 1
RD 5,90 m 4,95 m 2,80 m 2,70 m 3,63 m
j ,
- -,
1975. '1 .Vi = 0,058 '
Le calcuJL des vitesses est d'abord fait uni formément1 avec K = 35 ; puis des ~rre~ioD sont introduites
(K = 30, et K == 25) pour, tenir compt.e de l'iD.lnuence sur K du rayon ~draulique.
R()'r nnnAA L
levés de délaissés de crues et de ligne d'eau effectués sur









Levé du 2 Mai 1975
+ Delaisses RD·I Crue du 19Avril
Je DiiiiiiS'ses R:G,i ' -
o Ligne d'eau le 2 Mai
Levé du 14Avril 1975
• DèlaissésRD.( C d '12 A' '1
' rue u Vrl
o DeiaissésR.G,
<1> ligne d'eau le14 Avril
~
Leve du 23 Novembre 1971
• Oélaissés supposés de la crue
du 22 Avril 1971
• Délaissés supposes de la crue
du 29 Mai 1970
Leve du 10Avril 1975
A Ligne d'eau le 10Avril
Lève du 27~vri11974
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Sur le terrain comme "très
bons' sont cerclés,
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o 20 40 60 80 100m
1 ; ; ; '===:J
'I,n:.m.m:,~ :Profils en travers
l!1: Stations topographiques
(J:Bord d'eau
• :Bord d 'oued
Cotes en cm, diminuées de 70m dans le système
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o :Délaissés de la crue du 12 Avril 1975
() :Bord d'eau
• :Bordd'oued
Cotes en cm,diminuées de 70m dans le système
de référence choisi pour la station
o 20 40 60' 80 100 mL! ! ! ! l,
ROC_ 00085
1 J
OUED GUIR à TAllOUGUERT _ Levé du 2Mai 1975 Gr: A7.4
Cote eau à léchelle R.D :013cm.Référence 2000 de
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I,n,m,m:: Profils en travers
i:r : Stations topographiques
o : Délaissés de la crue du 19 Avril 1975
() : Bord d'eau
Cotes en cm, diminuées de 70 m dans le système
de référence choisi pour la station .
ROC ,-00086
or:'~ l )( GUiR à TA II OUGUERT Gr: A7.5
Comparaison de l'étalonnage établi d'après les jaugeages
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On dispose d'observations hydrométriques à la seule
station de BENI YATI. L'indice pluviométrique moyen (bassin
du BOUANANE) est estimé à partir des postes de TALSINT, KSAR
MORGHAL et BENI YATI, ce qui n'est pas trop mauvais. L'épisode
comporte 2 jours :
le 20 42 mm le 21 4 mm
Le volume ruisselé est de 70 millions de m3 soit
une lame de 10 mm et R = 0,21 • Le temps de base est de
26 heures.
Pour TAZZOUGUERT, c'est la crue qui correspond au
débit instantané le plus fort observé (3300 m3!s). Le temps de
base est de 10 h 30 et le volume ruisselé de 62 millions de
m3 (26 mm). On ne dispose d'aucune observation pluviométrique.
Pour BENI YATI, il n'y a pas non plus de pluviométrie.
La crue dure 32 h et écoule un volume de 92 millions de m3 (13 mm).
La pluie du GUIR n'est connue que par le poste 'de,
.KADOUSSA (le 3 novembre,' 39 mm) , de sorte que .Le c oe f'f Lc i.ent
de ruissellement n'a pas beaucoup de signification. Le volume
ruisselé est de 12,2 millions de m3 .(5 mm) pour une, durée de
,8,5 h.. .
, .
Pour le BOUANANE, onacalculéun. Lrid'ic e' pluviomé- ,
tr~que à partir des donhée~ de TALSINT et de BENI YÀTI(21 mm
le 3). Le volume ruisselé est de 40million:S:'de m3 ~(6 mm)· en
19 h, soit R = 0,29 •
".- _.
A 8.2
L'indice pluviométrique du GUIR a été calculé à












Le volume ruisselé est de 28 millions de m3 en
11 h (12 mm) en le rapportant aux deux jours les plus forts,
on a R = 0,18 •
Pour le BOUANANE, on dispose des postes de BENI











La crue est complexe. On peut distinguer un premier
ruissellement d'une durée de 22 h (?) et d'un volume de
62 millions de m3 ( 9 mm), un second de 35 h (?) et 142 mil-
lions dem3 (20 mm). Au total, on aurait donc un coefficient
de ruissellement de 100 % . En réalité, le tracé des isohyètes
de cet épisode montre qu'il a surtout plu dans le nord du
bassin et que les résultats pluviométriques de BENI TAJIT et
BENI YATI conduisent à une sous-estimation importante de la
pluie moyenne sur le bassin.
1
Pour ,TAZZOUGUERT, 'l'indice pluviométrique s'appuie'





Le volume ruisselé est de -14 millions de m3 'en
10 h (6 mm); R = 0,11 •








Le volume ruisselé ~st de 36 millions de m3 (5 mm)
en 19 h • Bien que l'averse ait une répartition spatiale très
.. ,.' . -,.
A 8.3
homogène, on peut faire des réserves sur la valeur trouvée pour
R : 0,10 •










Le volume ruisselé est de 49 millions de m3 en 16 h (21 mm) ,
soit R = 0,47 •
Pour le BOUANANE, on ne dispose que de BENI TAJIT
(15 mm le 5/11). Le volume ruisselé est de 36 millions de m3
(5 mm) en 22 h : R = 0,33 , valeur peu significative compte tenu
de la minceur de l'information pluviométrie.
C'est cet épisode pluvieux qui a entraîné la grande
crue du ZIZ (62 mm à KSAR ES SOUK et 72 mm de pl~ie moyenne sur
le bassin d'après T.A.M.S). Il était donc centré sur le ZIZ et
son effet va en décroissant d'Ouest en Est. Cette constatation
fait toucher du doigt un phénomène important pour la genèse des
crues dans cette région et ses conséquences sur la répartition
des crues exceptionnelles.
Une crue exceptionnelle y naît d'un orage exception-
nel au paroxysme bien localisé; l'emprise de la perturbation
est étendue, d'oa la concomitance des crues sur les différents .;
bassin~,mais son centr~ se déplace peu, ~'oala:faible corré-~
lationnumérique entre les importances deè crues sur leè dif-.-
férents bassins, notamment leurs débit? de pointe. C'est ce qui
permet à trois bassins qui se touchent d'avoir, ~ans une région
qui semble hydrologiquement très homogène, ~leurs' maximtims
historiques :
en novembrè 1965 pour le ZIZ:.~
en septembre 1962 pour le GUIRJi
en novembre 1967 pour le BOUANANE •.
..: '...
A 8.4
A TAZZOUGUERT, il n'ya pas de relevés de crue.
Etant donné la pluviométrie sur le bassin, il n'y a pas dû en
avoir.
Sur le BOUANANE, la pluie est donnée par BENI TAJIT
et BOUANANE.
Les 9 10
on a 22 6 mm
On observe un décalage de 1 jour entre les relevés hydrométriques
et pluviométriques sans pouvoir dire o~ est l'erreur. Le volume
ruisselé est de 28 millions de m3 (4 mm) en 10 h • R = 0,14 •
La pluie du GUIR est donnée par les postes de
GOURRAMA et de KADOUSSA.
Les 7 8
on a 20 26 mm
Le volume ruisselé serait, d'après les débits disponibles, de
9,2'millions de m3 (4 mm) ,soit R = 0,09. Ce tésultat est assez,
surprenant ~t on serait tenté d'incriminer ~es débits; ,il faut
toutefois: noter qu'il' y a eu 3 jaugeages pendant cette crue et,
que ,les résultats ~ont c;ncordants. Il ~st ~u~si possible qu'il
y ai teü peu ou pas. de pluie 'sur le haut du bassin, a 11quel. cas
l'indice pluviométrique serait largement sure13timé;cepen:dant,'
dans l' hypo t hèaevexbr-ême ,l, R. ne pourrait pas être supérieur àO, 18 e"
. ;
Sur'le BOUANANE~ la pluie est donnée par BENI TAJTT
et BOUANANE.
8 0 •..
16 mm ; , '
Les 7
on a 30
Le ruissellement (62 millions de m3 - 9 mm) a duré 21 h •
R = 0,20 •










Le volume ruisselé est de 15 millions de m3 (6,4 mm) en 15 h •
R = 0,17.
Pour le BOUANANE, le calcul de l'indice pluviométrique









C'est très faible, et cependant on observe un volume ruisselé de
35 milli~ns de m3 en 14 h (5 mm). Comme en mai 1963, il a da
pleuvoir surtout au nord du bassin: dispositif pluvieux en forme
de crosse qui passe au nord de TALSINT et d'ANOUAL et revient sur
GOURRAMA et KADOUSSA. Bien entendu, le coefficient de ruissellement
qu'on pourrait déduire des données disponibles n'aurait aucune
signification.
C'est la seule crue cataloguée pour laquelle l'épisode
pluvieux est d'une certaine longueur (10 au 16· novembre), ce qui
se traduit par une précipitation antécédente non négligeable.
Pour le GUIR, la pluie est ;' -. . GOURRAMA e·tconnue par ...
KADOUSSA.' ,
Les . 10 11 12 13 14 15 16
.on .a. .13 0 0 6 12 35 42 mm , '
soit 77 mm en deux jours. Le volume ruisselé est de 48 millions de m?'
(20,3 mm) • R = 0,26•. ~. !
Pour le BOUANANE,···· on .d î apo s e . de .Lav.p'Luv â omê t r Le de
BENI TAJIT et KSAR MORGHAL •.
i
14 16Les ,.10 " 11 12 13 -.} 15
on a 0 3 5 3 11 22 52 mm
soit 74 mm en deux jours. Le volume ruisselé est de 306 millions de m3
(43 mm) • R = 0,58 •
C'est la crue maximale observée à BENI YATI.
A 8.6
Pour le GUIR, la moyenne de GOURRAMA et KADOUSSA est
de 51 mm le 21, et l'écoulement total aurait été de seulement
7 millions de m3 , soit 3 mm • Cela ne paraît pas possible.
Comme l'épisode pluvieux paraît assez bien réparti dans l'espace,
il est difficile de faire une hypothèse semblable à celle qui
a été avancée pour la crue de novembre 1966. Par contre, on note
que cette période est pauvre en mesures de débits: peu de
jaugeages en 1971, le plus fort correspond à un débit de 20 m3/s ,
aucun autre ne dépasse les 10 m3/s • On peut se poser des questions
sur la validité de l'étalonnage utilisé. .
Aucune mesure pluviométrique n'a été faite dans le
bassin du BOUANANE mais, étant donné l'extrême homogénéïté
spatiale de la précipitation du 21 (KSAR ES SOUK: 52 mm ,
ERFOUD : 52 mm , GOURRAMA : 57 mm , KADOUSSA : 46 mm), on ne doit
pas commettre une grande erreur en supposant pour le BOUANANE une
pluie moyenne de 50 mm •
La crue comporte deux maximums (qu'on retrouve dans
les relevés du GUIR)
1320 m3/s
.1740 m3/s
le 22 à 6 h 30
le 22 à 15 h 30
2ème crue
Le volume ruisselé est de 82 millions de m3 (12 mm) • R = 0,24 •
Crue d'avril 1973. t
-----------------
Une crue assez forte 'a été observée à BENI YATI.On .
n'a pratiquement rien en pluviométrie, (relevés probablement,.
existants mais non encore collationné~) "~ le ,bilan n'est pas'
possible .""
La 'crue de BENI YATI'est complexe; onpe-y,t la
décomposer en deux
1ère crue: maximum le 17 à 0 h (1700 m3/s)<'
Volume de 50 millions de m3 (7 mm)
maximum le 17 à 16 h (920 m3/s)
Volume de 44 millions de m3 (6 mm)
Soit au total un volume ruisselé de 94 millions de m3 (13 mm).
.~ .....
